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OASOS SOSPECHOSOS 
En Sarcelona se han presentado dos 
casos de una enfermedad sospechosa 
que se cree sea la peste bnbénica. 
BOMBARDEO 
E l vapor de guerra mar roqu í "Tur -
q u í " , ha bombardeado el lugar donde 
acampa la kábi la de Bensicar. 
P A R T I D A D I S U E L T A 
Oficialmente se asegura que ha que-
dado disuelta la partida carlista que 
Be formó en Calella. 
SUSPENSION D E MANIOBRAS 
Se ha acordado suspender las ma-
niobras militares que debían efectuar-
ge en Cataluña. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, á la conclusión del Consejo de 
Ministros celebrado ayer, en él se ocu-
paron los consejeros responsables de 
la agitación carlista en Cata luña y de 
la úl t ima Pastoral del Obisbo de Tuy. 
Parece que los Ministros han encon-
trado la fórmula de imponer una co-
rrección al desacato cometido por 
aquella autoridad eclesiástica, pero 
guardan la mayor reserva sobre la fór-
muía acordada. 
En el mismo Consejo de Ministros 
se acordó adoptar medidas sanitarias 
en Barcelona. 
R E L O J E S 
6IMED-FEERESAÜX 
PRECISION" C K O X O M E T E I C A 
los v e n d e n H i E U R O y Cia 
C 1851 1 Sp. 
SI, s í ; f í e se usted efe palabras, y olvide 
los hecbos, y ya veril cómo queda chas-
queado. Muchas palabras para elogiar ¿ste , 
aquel y el otro tabaco. Y ¿qué dicen los be-
«basf Q,ue ni AMab6 niataudo venadas, ni 
XlentC de Vales cazando palomas y codorai-
«es son tan buenoM '-azadores como el ca -
vador del "Guardifin,'' que elabora la Aran 
fñbrica de tabaco» ' ' L a F l o r de A. F e r n á n -
dez y Garola," de Neptuno 170 y 173, pro-
piedad de R. Feruánde» y Compafiía. 
CLARIDADES 
Un punto obscuro que se aclara. 
l i é aquí la t raducción del telegrama 
que el Comandante del Denver envió 
desde la Habana,, el 13 del corriente 
por la noche, ai Seereitario de la Ma-
rina dg los Estados Unidos: 
He desembareado tropas después de 
habeo* consultado eon personas auto-
rizadas, y especialmente á petición del 
Presidente Palma, quien nos manifes-
tó á M r . Sleeper y á mí que dudaba 
que el gebier.no cubano pudiese prote-
ger á los residentes 'americanos y sus 
propiedades. E l Presidente Palma no 
me indicó el lugar donde yo debía 
acampar mis tropas; lo eseopí yo mis-
mo por ser el mejor punto r?stratSgic0, 
ciado que domina las dos aveniias co-
merciaLes de la eiuda:! En modo algu-
no me lie propuesto iintervenir n i pro-
teger el Palacio del Presidente, sino 
únicamente prok-gev los intereses ame-
r ó n o s . 
* 
i * * 
Siguen las claridades: 
E l diario de Nueva York de donde 
hemos traducido íntegro el despacho 
del Comandante del "Denver" , dice 
que las instrucciones enviadas á los 
comandantes de los cruceros america-
nos son muy expl íc i tas : que deben 
aquellos proteger las personas y las 
propiedades de sus nacionales, que no 
tienen otra misión y que en n ingún 
caso deben tomar partido sea por el 
Gobierno del Presidente Palma, sea 
por los ansurrectos. 
Más c la ro! . . 
E l órgano d i camera en su natural 
despecho, no pudiendo hacer frente á 
la fatalidad, desahoga contra el D I A -
RIO, diciendo de él que no cesaba de 
bailarle el agua al Sr. Presidente de 
la República. 
Siempre sería mejor, en el supuesto 
de que eso fuese verdad, que no lo 
es, bailarle el agua que bailarle la san-
gre, que es lo que hizo el colega y lo 
que hace todavía . 
También dice que la vida del D I A -
RIO " d e b i ó ser tronchada por el ma-
chete de Máxámo Gómez." 
Entonces no estaría completa la re-
dacción del órgano. 
Y dice más el periódico que publi-
có iel art ículo Ases de Espadas cuando 
el D I A R I O para servir á Cuba, y prin-
cipalmente para servir á España, com-
batía la conducta mil i tar y política del 
general Weylér , Dice que . . . pero de. 
j esmósle la palabra: 
Cuando las tropas americanas to-
maron posesión de la Habana á princi-
pio del año 98, el Director del DIARIO 
DE L A M A R I N A , no sabiendo como 
congraciarse con el General Lulodw, 
le ofreció á éste que, como Presidente 
de la Diputación Provincial, haría izar 
en ese organismo español la bandera 
americana. 
E l General Lulodw encontró tan in-
digno ta l ofrecimiento, que no le con-
estó nada al señor Rivero, limitando^ 
se á sonreír despreciativamente. 
E'sto es sencilla y torpemente falso. 
E l Director del D I A R I O había re-
nunciado el cargo de Presidente de la 
Diputación Provincial antes de ocupar 
la Habana los americanos. 
Y la renuncia le fué aceptada tam-
bién antes de aquella fecha. 
BATURRILLO 
La lealtad llegó á ser privilegio de 
unos pocos que iban y venían á los 
centros oficiales mientras los demás 
daban el pecho á las balas. Y leales 
eran únicamente los que entendían que 
el remedio del problema estaba en 
los aceros de la Rural ; los que querían 
que se derrochara el tesoro de la Re-
públ ica ; los que no sent ían tristeza 
al ver que la guerra des t ru ía el in -
menso caudal de riqueza acumulada 
sobre el suelo cubano. 
Así pintaba un periódico, guberna-
mental y serio, " E l Comercio", el 
dad, habiendo caballeros oficiales que 
hubieran conciliado el cumplimiento 
de su deber con las formas de la bue-
na educac ión; penetrar en casas de 
extranjeros respetables, absolutamente 
neutrales, sin razón n i miramientos, 
eso era añadi r leña al fuego. 
La. mitad de los soldados de una 
revolución, toman las armas por deses-
peración ó cálculo; la otra mitad, por 
miedo. 
E l que no se siente garantido, huye. 
E l que 96 considera en peligro, se de-
fiende. Antes que el insulto, la cárcel 
ó el atropello, el campamento. Héroes 
por fuerza los que el temor arroja al 
equivocado estado de ánimo de quienes ¡ campo, suelen ser terribles. Y cuando 
pudieron prestar grandes servicios á ! no sirv'an para disparar un tiro, sirven 
la pacificación de su tierra, antes que i Para recibirlo. Ese t i ro significa un 
nos la impusiera, con generosas ex- í^asto material y un eonsumo de ener-
citaciones por el eable y fuertes acó- ! gía's- Cada muerte es un obstáculo á 
razados en bahía, el ilustre estadista ¡ ̂  pacificación. Cada reguero de san-
que ri je la Nación Americana; así i gre, que el sol se^a, deja un reguero 
fotografiaba, tres ó cuatro días há, I de odios en la sociedad. Cada víct ima 
el citado diario, á los intransigentes! de la güera civi l , al caer, lanza una 
de la República, muy parecidos en ! maldición. La severidad no es signo 
J U A N M E R C A D A L por allft, por aqal R A -
F A E L M E R C A D A L , par acullfl M E R C A D A L 
é H i J O , son sombres que e s t á n en todas las 
bocas y con los qae todos se bacea lentruas. 
E l dnefio de L A G R A N A D A y L A CASA 
M E R C A D A L , las afamadas pe le ter ías , se 
desvive por mandar novedades * su casa; 
Rafael , su hermano, por demostrar al p ü -
blico sh excelencia y superioridad, y la f á -
brica de Cindadela, de Padre 6 Hijo, por 
hacer un calzado sin r iva l , de kormaje 
criollo. 
EL SEÑOR AYALA 
E l " D a i l y Teliegraph" publica hoy un 
telegrama de Nueva Y o r k anuncian-
do que don J u l i á n de Ayala se ha in-
corporado 'á la Junta que tienen en 
aquella ciudad los revolucionarios cu-
banos. 
Si la noticia del colega se confirma, 
(y esperamos que no se confirme) el se-
ñor Ayala con t inuará siendo nuestro 
amigo particular, pero dej 'ará de figu-
rar su nombre en la lista de redactores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
el error á los intransigentes de la Co 
lonia. 
Las medidas fuertes nunca dieron 
buen resultado, en eso de reconciliar 
á los hermanos; por la guerra no se 
hace nunca reconocer á una parte de 
la sociedad, la sinrazón de sus que-
jas. 
Ahí está Rusia. Cuando la soldades-
ca se desenfrena, el terrorismo revolu. 
cionario se exaspera. Cuando una po-
bre costurera es azotada bárbaramen-
te á presencia del batallón, señori tas 
de buenas familias, damas ilustradas 
y virtuosas, disparan tiros de revólver 
y bombas de dinamita contra los dés-
potas. 
La guerra con la guerra era el le-
ma de Cánovas. Para eontestar á la 
guerra con la guerra vino Weyler. 
Y Weyler y Cánovas abrieron un hon-
do surco de agravios entre Cuba y 
España , y determinaron el triunfo de 
la rebeldía. 
Después del fracaso de las negocia-
ciones, se alzaron .Santiago de Cuba y 
Camagüey. Las prisiones á eapricho, 
los registros por sospechas, llevaron á 
la revolución á elementos que no pen-
saban correr el peligro de las balas. 
Y no era lealtad al Gobierno nu-
t r i r las filas rebeldes; la lealtad ha-
br ía consistido en .mantener en estado 
platónico ciertas s impatías , ya que no 
fuera posible destruirlas con el halago 
y -convertir en adhesiones hondísimas 
quejas. 
Enviar á soldados sin cultura á 
practicar registros en las perfumadas 
alcobas de señori tas de la mejor socie. 
de fortaleza. La generosidad desarma. 
Se debe ser fuerte, después de haber 
agotado la oferta y el cariño. 
Eso aconsejábamos los que no ha-
bíamos llevado la más pequeña par t í -
cula de rencor al corazón de las mul-
titudes; transigenc;.a, concesiones, ues-
interés, patriotismo, exigíamos, en 
nombre de los permanentes interesas 
sociales, no después de estallada la 
guerra; desde que presentíamos la ca-
tástrofe y oíamos los primeros zumbi-
dos del huracán . 
La tacañer ía de los unos, dió origen 
á las grandes pretensiones de los otros. 
Y cuando estábamos á punto de solu-
cionar el arduo conflicto, la polí t ica 
de Cánovas, la guerra con la guerra, 
complicó el problema y nos acercó á 
terribles vergüenzas . 
E l horrible combate de "Wajay, el 
destrozo de Palacios, lo de Guanjay; 
esasanadres sin hijos, esos hijos sin pa. 
dres: todas las dolorosas consecuen-
cias de los encuentros habidos desde el 
fracaso de los veteranos hasta el ar-
misticio, todo eso lo acumulará la his-
toria sobre los obcecados que querían 
resolver por la fuerza lo que sólo po-
día ser solucionado por el patriotismo. 
Lealtad infecunda, falsa lealtad la 
de aquellos que se limitaban á i r y ve-
nir á los centros oficiales, llevando l i -
sonjas y trayendo sonrisas, cuando la 
Patria necesitaba, como decía Sangui-
ly, levantar el corazón á la altura del 
peligro, y salvarse para la raza y para 
la independencia por los procedimien-
tos de la justicia y el amor. 
E l muy notable pedagogo español, 
mi gran amigo Juan Benejam, incan-
sable adalid de la enseñanza prima-
ria, completa su labor educativa con la 
fundación de una bella revista quin-
cenal " L a Escuela y el Hogar", cuyo 
primer número une envía desde Cin-
dadela de Menorca. 
Un peso al año cuesta la suscripción; 
si costara cuatro, bien los valdría . 
Todo lo que Benejam escribe es de 
una evidente ut i l idad para el Magiste-
r i o ; su nuevo periódico, como sus l i -
bros, p res ta rá grandes servicios á la 
causa de la educación, porque él tiene 
como pocos escritores didácticos, el 
privilegio de expresar en lenguaje 
sencillísimo grandes ideas, y de tra-
'zar en dos párrafos todo un plan de 
lecciones, fecundo y práct ico. 
" L a Escuela y el Hogar" se pro-
pone poner en correlación el aula con 
la familia, vulgarizar, exteriorizar, ha-
cer comprender á todos lo que o la 
enseñanza racional y educativa, e-
var, por medio del mismo niño, n 10-
gar propio, la resolución científica y 
•moral de numerosos problemas de la 
existencia. 
Una vez más, aplaudo al distingui-
do pedagogo balear. 
J. N . Aramburu 
E l Dr. Redondo 
prorroga la entrada de 
enfermos en s u clínica 
hasta Mayo próximo. 
F O N O G S i F O S P A R A D E M E N T E S . 
No hace mucho tiempo que una per-
sona solicitó permiso para dar exhibi-
ciones cinematográücas en el Hospital 
de S. Hipólito de Méjico, pero en vis-
ta de que los alienados se recogen 
temprano, hubo de negarse el permiso 
por más que la persona mencionada 
hiciera su ofrecimiento sin retribu-
ción alguna. 
De allí vino la idea de ayudar á la 
distracción de los asilados, proporcio-
nando algún lenitivo á sus tristezas, 
dándoles audiciones fonográficas, á 
las que se aficionaban con entusiasmo. 
Alguien propuso dicha idea á los 
principales miembros de la Beneficen-
cia Pública, y según se dice van á ocu-
parse dos ó tres fonógrafos, de las 
mejores marcas, para que, en determi-
nadas horas del día se pongan trozos 
musicales, que quizá contr ibuirán al 
restablecimiento de algunos aliena-
dos. 
Muy en breve se es t renarán esos 
aparatos, siendo el Hospital de San 
Hipólito ú primero en que se em-
pleen. 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma úoica, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica : la pluma I D B A L * D B W A -
T B R M A i N ! 
Tinta, bueaa letra, comodidad, oso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA T 1 N T ¿ R 0 , L á PLUMA UNICA Y E S P M A L que vende l a 
C a s a de Wilson, Obispo 52 , 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
COMPAÑÍA 
DE 




Alasoclio: N O G H E D E B O D A . 
A las nueve: ¡ S i x i . 
D e s p u é s de cada tanda C iuema tog ra ío . 
130S1 8 St 
Premiada con medalla de oro en la diurna Exposición de Parla, 
Cura ladebilidad ea «roral, escrótXüa y raquit ismo de los a i&o* 
C 1823 1 Sp. 
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D r . M a n u e l D e l f í n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120, A-, 
esquina á San Mi^neL—Teléfono 1262. O. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA MANDO LAS 
m i s mmm mmi 
de Bosque 
las que ejercen una acción especlalísl-
sima sobre el intestino coraunicandoto-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como níiuraljjias,-
jaquecas, irritabilidad de carácter, ñe 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de )a piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se renden á Hf) cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1835 1 Sp. 
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de Gasas , G r a n a d i n a s , Ñ i p e s , T a f e t a n e s y C r e p e e s de l a C h i n a á 2 0 , 3 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
L o s O r g a n d í e s , M u s e l i n a s y E t a m i n a s d e V e r a n o á m i t a d de p r e c i o . 
R e a l i z a m o s t o d a s l a s c i n t a s , e n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s q u e t a n t a f a m a c lan á e s t a casa. 
Estos precios solo serán por estemes y en los nuevos salones por 
E n c a n t o " G a l i a n o 8 5 , T e l é f . 1 5 7 7 
ta-1? 
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G i r a s 1 J M W f i O 
Par í s 2 de septiembre de 1906. 
iSr. D. Nioolás R-ÍTero. 
(Mi querido amigo: tuve êl gaisto el 
tíía 28 del pasado Agosto de firmar 
una «ar ta á usted dirigida, en la _ q;ue 
me ocupaba someramente de mi "visita 
á Berlín. Y digo someramente porquie 
si hubieira de detenerme «n lo 'mucho 
que allí hay que ver ó .en mucho de 
lo que v i , t raspasar ía con mucho los 
linderos que me he propuesto en estas 
mis periódicas comunicaciones y lle-
garía, á no dudarlo, á cansarlo con 
¡mis reflexiones. 
Hoy le toea el turno en «sta a una 
.ciudad, por unas de un concepto nota-
ble y digna por lo mismo de fij'ar nues-
tra atención. Esta ciudad es Dresden. 
Capital de la Sajonia, reino incorpora, 
do á la Alemania, cuando la unidad de 
esta nación se llevó á eabo y que con-
serva cierto género de independencia 
dentro de esta aparente unidad. 
Dresden, es una hermosa ciudad con 
quinieintos m i l habitantes, colocada .en 
una bella situación sobre las márgenes 
del Elba, río bastante .caudaloso que 
pernos visto en anteriores comunicacio-
nes i r á desaguar en la preciosa ciudad 
de Hamburgo, dónde más caudaloso 
y sereno, se vierte mansamente en las 
aguas de aquel puerto. 
Divide el Elba á Dresden en dos por. 
cioues, la antigua y la nueva eiudad. 
Dresden atesora notables colecciones 
de objetos de arte y, sobre todo, una 
galería de pinturas, cousiderada como 
una de las mejores de europa: Muri l lo , 
ei HMnoml Muri l lo , .el no menos glty 
rioso Rafael, Rubens cuya .estatua he-
mos visto «levarse majestuosa á la 
sombra de las elevadas torres de la 
Catedral de Anveres y cuyas obras 
maestras, la Elevaeión de la Cruz, y 
el Desceindimiento hemos visto tam-
Sbién figurar bajo las altas naves de 
taquel sustuoso edificio, Rambrandt, 
Tiziamo, Durero y otros celebérrimos 
pintores, tienen en aquel rico Museo 
digna representación. 
No es mi objeto detenerme en lla-
mair la atención sobre los notables cua-
dros eon que cada uno de estos pin-
tores está representado en aquel mu-
aeo, obra larga, y que me separar ía por 
eompleto del fin que persigo; sólo debo 
decir que más que las otras curiosida-
.des con que esta ciudad atrae numero-
sos via jeros, el Museo de Pinturas es, á 
no dudarlo, el que más curiosos reúne. 
Se nota en Dresdeu eomo en muchas 
ciudades de Alemauia la sepa.ración 
entre la vieja y .la nueva eiudad. Guár-
danse en ellas, escritas en monumentos 
de piedra, que han resistido á los rigo-
res del tiempo, páginas de historia 
antigua de quince y diez y seis siglos. 
Y estos viejos y gloriosos recuerdos 
son un foco más de 'atraeción para los 
innumerables turistas de todas partes, 
que olvidando muchas veces las gran-
dezas del presente, van á buscar entre 
las piedras carcomidas y los edificios 
derruidos pasto á su curiosidad insa-
eiable, justificando aquel bello pensa-
mieuto del poeta de todos conocido 
que decía que "siempre lo pasado fué 
mejor." 
S o voy tampoco á relatar de Dres-
den lo que de otras ciudades he omiti-
do ; pero diré que es bella, l impia y 
bien atendida. 
Una, de las cosas que más revela su 
grandeza moral y su cultura, son los 
establecimientos de benefieencia á que 
voy á referirme. La Maternidad y el 
Hospital principal de la ciudad, edifi-
cios dignos del mayor encornó. 
La aeademia de Bellas Artes, el Tea-
tro de la Opera y otros edificios muy 
notables, modernos, revelan asimismo 
la grandeza de Dresden. 
La Maternidad y el Hospital aludi-
do, nos tocó visitarlos en oportunidad 
en que un Congreso de Médicos Fran-
ceses visitaba también estos asilos. 
Este Congreso iba por Alemania es-
tudiando sus hospitales. Componiánlo 
más de treinta miembros á los que 
Dresden, lo mismo que Berlín y otras 
ciudades de Alemania,, para festejar-
ÍIos y en prueba de agrado, puso á su 
disposición alojamiento, medios de lo-
comoción y puertas abiertas de su Mu-
eeo de Pnturas, Museo de Antigüeda-
des y edificios públicos. 
Lo mismo el hospital que visitamos 
que la M.aterndad, se encuentran situa-
dos en las afueras de la ciudad, en edi-
ficios aparte, y atendidos con el más 
escrupulloso cuidado. 
E l Hospital del cual recorrimos en 
unión del Congreso citado, los princi-
pales departamento.s, es un estableci-
miento en el que resplandecen con to-
do su vigor la independencia en todos 
sus departamentos; la limpieza más 
exquisita y la asistencia más esmerada. 
No es Virahouw, no es Vestend, no es 
el hospital de Franfort ni menos el 
de Hamburgo, modelos completos de 
la higiene Nosocomial; pero, puede 
presentarse sin sonrojo y dar una bue-
na idea de la ciudad que lo sostiene 
al lado de los antes citados. 
La Maternidad es un modelo com-
pleto en su clase. 
Alojada en un. soberbio edificio, 
construido ad-hoe, reailiza de una ma-
nera .admirable las exigencias de la 
asepsia más rigurosa. 
Tiene pequeñas salas donde se alo-
jan las mujeres que esperan próxima-
mente la ihora del parto. No son allí 
admitidas sino en las inmediaciones de 
la función ó mejor dicho del trabajo. 
Fuera de esas salas, y anexo á cada 
una de cillas, existe una verdadera sa-
la de operaciones, acép t ica ; y en don-
de necesariamente tiene que realizarse 
la labor del -acto mecánico que la fun-
ción fisiológica ent raña . 
E n esta sala la madre y el hijo per-
manecen mientras no se les han pres-
tado los primeros cuidados después 
del .alumbramiento. 
Hay cuartos y salas para pensionis-
tas. 
Después de terminada l-a. función, la 
madre y el hijo son trasladados á otro 
departamento donde por algunos días 
se les atiende con escrupuloso cuida-
do. En los casos en que por cualquier 
motivo el acto deja de ser fisiológi-
co y entra en la distocia ó en la septi-
cemia, son colocadas las mujeres que 
tales condiciones reúnan en departa-
mentos separados de los anteriores y 
tratadas aisladamente con los cuidados 
que la ciencia reclama. 
Tal es la cop'a de cuidados y la 
escrupulosidad con que los más peque-
ños detalles del aislamiento y la asep-
sia se atienden, que no se posible pen-
sar que haya nada imprevisto que pue. 
da. sorprender á las allí asiladas ó á 
los encargados técnicos de velar por 
ellas. 
Es, en una palabra, la Maternidad 
de Dresden un establecimiento mode-
lo en su clase y en el cual la ciudad 
tiene tal confianza que, aun las muje-
res de las clases acomodadas, concu-
rren en gran número á él, creyéndose, 
seguramente lo están, más garantidas 
de todo peligro allí, que en sus propias 
casas. 
A l terminar esta visita se nos obli-
gó á firmar en un libro en donde 
todos los visitantes Médicos, deben ha-
cerlo para corresponder de esa mane-
ra á las atenciones de que son objeto 
todos los médicos en aquella casa. 
En él es tampó también su firma, pre. 
v k s ciertas protestas de estilo, la es-
posa de un Médico Cubano, 'que esta 
carta firma y que es su S. S. y A, que 
desea abrazarlo 
Dr. Manuel Bango y León. 
—•aa^— 
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Medios de ejecución de esta empresa 
unitaria 
( A ) L a . Prensa 
Los agentes primeros y más trascen-
dentales de esta empresa unitaria han 
de ser corrientes del espíri tu, vibracio-
nes de unas mismas ideas y de los 
mismos sentimientos expresados y 
trasmitidos en el idioma común. E l 
mecanismo de la vida moderna con sus 
gigantescos medios de comunicación y 
transporte pone en manos de las gran-
des creaciones unitarias, instrumentos 
de ejecución ,é imperio como no los tu-
vieron jamás las mayores dominacio-
nes conocidas en la historia. E l esta-
dista genial ó el espír i tu colectivo de 
nacionalidad que sepa reeojer, em-
plear y dar vigor á ese gran poder de 
la imprenta moderna en punto á mo-
vilizar de continuo por impresiones 
del alma á muchedumbres enormes, 
encuentra resortes de acción soberana 
para hacer vibrar unísonas las mult i -
i s t o r i a d e L ó i D e s 
tudes de todo un reino y aún de toda 
la raza con ideales de nacionalidad 
que experimentar ía el ambiente del 
Estado. Así entre los instrumentos 
modernos de la gobernación es la pren-
sa fuerza tan capital. Con ella cabe 
penetrar á toda hora en el ánimo de 
muchedumbres innumerables, identiñ-
carlas á un pensamiento, producir en 
ellas de continente á continente y por 
toda la anchura de la patria los estre-
mecimientos colectm;:; del espíritu y 
de la pasión, impresionarlas, suges-
tionarlas y dirigirlas en fin, como el 
orador á su auditorio. Lo que hace 
falta para que eso valga, es iniciativa, 
arte y enérgica dirección de estadista, 
sagaces encausadores de las grandes 
corrientes humanas con todos los ele-
mentos de potencias sociales y políti-
cos, legales y supra legales, que las so-
ciedades contemporáneas llevan en sus 
ent rañas . Grcibernantes que, aparte de 
la pericia en manejar las otras cla-
ses del poder público para fijar sus 
pensamientos y obras, sepan también 
orear prensa informada en el más al-
to espíritu nacional y formar su audi-
torio y dir igir lo con las tornavoces 
de la prensa, fijando la tonalidad co-
ra l de las multitudes sobre un ideal 
de patria mayor, que además de puri-
ficar el ambiente social y político de 
cada Estado, dé á la nacionalidad en-
tera conciencia de destinos superiores, 
en los que encuentre destinos para 
v iv i r su vida colectiva. 
Pero por lo mismo que la prensa es 
instrumento tan capital para esta em-
presa unitaria en la hermandad his-
panoamericana, á la vez también no 
cabe más formidable agente de este-
ri l idad y destrucción de estos idea-
les de patria grande, que un periodis-
mo en estado anárquico é inorgánico. 
Prensa no recogiendo de su propio es-
pír i tu ó de la inspiración de los gober-
nantes ninguna dirección n i sustento 
ideal; desviada de los altos pensa-
mientos de la política y de las subli-
mes emociones colectivas que dan al 
mundo sus hombres de Estado, sus 
guerreros, sus artistas y poetas, y cons-
tituyen la principal grandeza de una 
nación; prensa incapaz de sentir el 
estremecimiento nacional y las voces 
místicas de la patria mayor para irra-
diar sobre los pueblos ideales que lle-
nan el ánimo dé visiones de gran-
deza, y p r o d u c i r las maravillo-
sas fuerzas propulsoras del entusias-
mo y de abnegación con que en cuer-
po de nacionalidad el hombre subor-
dina y sacrifica espontáneamente su 
interés personal al colectivo; prensa 
agena á todo esto y actuando, por el 
contrario, como -agente delétereo in-
feccionador de la vida política y eco-
nómica, de la li teratura y de las artes, 
desarrollada, en fin, á expensas del oc-
tavo y del noveno mandamiento de la 
Ley de Dios, en lugar de ser directora 
del espíritu de las muchedumbres, es 
su mayor contaminadora. Constitui-
ría el mayor maleficio para los ideales 
hispanoamericanos. Con ella,' n i el 
poder público puede tenr dignidad, ni 
la? vida privada redimirse de envilecí-
míeritos." Con ella á la vez que sobre 
incidentes menudos ó miserables p'e-
queñécés, se agitan las turbas entre 
continuos estruendos de gr i ter ías y 
tremendos conflictos pasionales,en cam-
bio, ssi producir ía el pavoroso silencio 
de las muchedumbres pasivas, indife-
rentes ó menospreciadoras ante esos 
ideales, sin los que ninguna patria en-
cuentra vida que verdaderamente me-
rezca vivirse. 
-Sin órganos vigorosos de prensa 
adecuados á encauzar y d i r ig i r estas 
grandes corrientes del espíritu á t ravés 
del Océano y por todos los ámbitos de 
la hermandad hispanoamericana, nues-
tros pueblos parecerán ingobernables,y 
aunque surjan estadistas geniales re-
sul tarán impotentes para otras obras 
que las del caudillaje, y los ideales 
de patria mayor serán entre nosotros 
utopia vana y quiaá fatídica. 
. . . . . . . . . de p r o n t o se p r e s e n t ó su a m i g o P é r e z y le d i j o : 
— C h i c o , ¿ T a eres bobo? ¿ P a r a que te afeitas c o n nava ja a n t i -
c u a ? V e á uLos A m e r i c a n o s " , M u r a l l a 119, c o m p r a u n a m á q u i n a 
' S t a r " y a f é i t a t e con e l la , c o m o y o p a que veas c o m o no te vue l -
ves á co r t a r n u n c a . 
(Con t i n uará1) 
(B) E l ordenamiento jur ídico 
internacional. 
Los Tratados de Comercio 
E l incomparable tesoro que los pue-
blos hispanoamericanos encuentran en 
el patriotismo de su estirpe para su 
ordenamiento jur ídico internacional y 
para el intercambio en las cosas del es-
píritu, centuplica su valía si á las co-
municaciones de las ideas y manifes-
taciones del arte y formación de un 
derecho de gentes peculiar de una her-
mandad de naciones, se acumula tam-
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5iéi i el intercambio en la industria y en 
el tráfico de toda la vida económica, 
j a identidad de idiomas y los hábitos 
comunes, creados por obra secular y 
directa de la Historia en la constitu-
ción de una misma raza, fueron siem-
pre incomparable agente para las tra-
bazones más íntimas de la relación 
comercial, salvando las mayores dis-
tancias. Pero con el desarrollo gi-
gantesco de los medios de comunica-
ción y transporte en la era contempo-
ránea, la identidad de idioma, de fisio-
logía y de psicología de ra»a y ele tra-
diciones históricas, constituyen facto-
res de sin igual valía para las mayores 
grandezas unitarias, á beneficio de las 
naciones que sepan ut i l izaños en su 
intercambio á través del Occéano. Y 
no hay imperialismo que en este parti-
eulár supere á la hermandad hispano-
americana. 
Por ello, entre la Península y sus 
hermanos en el continente america-
no, puede surgir rápidamente maravi-
llosa t rabazón comercial. Aquellos 
pueblos de allende el Atlánt ico repre-
sentan en el orden económico países 
principalmente productores de prime-
ras materias, ofreciendo amplísimo ho-
izonte al intercambio idustrial. Con 
pequeño esfuerzo, nuestra producción 
vinícola, nuestras conservas, nuestras 
industrias de hilados y tejidos, pueden 
adquirir vertiginosa espansión en los 
estados sudamericanos, que necesitan 
importarlos en grandes cantidades. La 
siderurgia y sus anexos, que en nues-
tra península encuentra incomparable 
asiento natural para levantar el po 
derío moderno de k s naciones indus-
triales, halla á la vez sobre esto, po-
tencia de consumo incalculable entre 
las nuevas naciones de su hermandad 
sudamericana. 
Del acierto de la política económica 
que atinemos á desenvolver sobre esta 
base, depende que nuestra Península 
i parezca también en el concierto de 
a vida hispanoamericana, como habi-
itada en supremacia para el mante-
nimiento de la gigantesca fragua en 
donde se forja hoy esa cadena que en-
aza todos los elementos de la econo-
mía patria, desde las primeras mate-
rias recogidas en las en t rañas del sub-
suelo, hasta las úl t imas transfonnacio-
nes de los productos. Un buen pro-
grama nacional sobre construcciones 
navales sobre la creación de nuestra 
flota miltar, nos representa la palanca 
más potente para levantar los enor-
mes yacimientos atesorados en nuestro 
suelo, y movilizar su inmensa rique-
za, tejiendo primero entre todos los 
extremos del territorio peninsular y 
luego entre estos litorales y los de 
América, los nervios vitales de un 
cuerpo nacional unificado y vivificado 
por la poderosa acción del torrente 
circulatorio que a¡hora constituye la 
fuerza más potente en los pueblos. 
Marina mercante y flota miltar, son 
los dos instrumentos de potencialidad 
más necesarios para los ideales de la 
España mayor. 
Si sobre este problema económico 
levantamos el propósito á la altura de 
nuestra necesidad, encontraremos en 
el programa de nuestra vida marí t ima 
el nervio económico y la orientación 
patria para el renacimiento, en que 
España aparezca alentando un ideal 
adecuado á operar en sus organismos 
nacionales la t ransformación de las 
fuerzas vivas que en la era moderna 
necesitan las soberanías para reali-
zar su más alta misión. 
E l fomento de nuestra marina mer-
cante hermanado con la creación de 
la flota de guerra es para nosotros la 
clave capital con que constituir la 
gran fuerza económica y política de 
nación marí t ima, con espíritu públi-
co compenetrado de que n ingún fac-
tor del orden económico, iguala en va-
lía al desarrollo de sus elementos na-
vales; y que por ello las naciones con 
programa marí t imo bien fijado, en-
cuentran en el armamento adecuado á 
su defensa naval, el propulsor princi-
pal de sus grandes idustrias, el más 
activo y eficaz de los agentes fecunda-
do-res del trabajo y de la producción, 
en la constitución económica de la 
patria, y el órgano más poderoso pa-
ra abrir y asegurar á los ideales pa-
trios todas las vías de la expansión. 
E l abolengo positivista de otras 
azas, con tenacidad hereditariamen-
te forjada para el frío cálculo en Ja 
busca del material bienestar humano, 
podrá requirir especiales cuidados pa-
ra preservarlas de los desapodera-
mientos de rapacidad y sordidez é*tí-
látr iea del mercantilismo; pues la r¡-
•quezar reducida á las solas estimas dfe 
su valorización mercantil y sin corecti-
vos ó contrapeso del orden moral que 
le. atemperen, aniquila al fin en los 
pueblos todo sentimiento de sacrifi-
cio, sirviéndoles solo de escuela de co-
bardías y capitulaciones. Pero los 
pueblos de la estirpe hispanoamerica-
na por el espíri tu guerrero de los an-
tepasados llevan bastante temple fé-
rreo en la sangre de su raza, para sa-
crificios heróicos, sobre todo en lo que 
pido a-cto impulsivo y violento. Ellos 
necesita^ de otros contrapesos, pues la 
nueva era de la historia, requiere prin-
cipalmente temple de espíritu positi-
vo y práctico y de vigorosa disciplina 
social á fin de que la propensión ingé-
nita á Jos arrojos temerarios, al arre-
bato violento y el menosprecio de los 
medios legales se sustituya en toda 
empresa con la serenidad de juicio^ el 
positivismo del cálculo de los medios 
práct icos de ejecución y la firmeza del 
sentido jur íd ico. 
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Emigrantes 
Ha fondeado en Veracruz un vapor 
de da Compañía t rasa t lán t ica francesa 
que trajo de varios puertos de Euro-
pa, individuos contratados para tra-
bajar en los ferrocarriles del Norte 
de la Repúb l i ca ; se espera otra 
remesa de trabajadores que vendrán 
próximamente en un vapor de la mis-
ma Compañía. 
Rumores políticos 
En círculos que se dicen bien infor-
mados se asegura que el señor Gui-
llermo de Landa y Escandón que hace 
mucho tiempo es Gobernador del Dis-
t r i to Federal, irá á Londres con el ca-
rácter de Ministro, y que el señor Co-
ronel don Fél ix Díaz que actualmente 
es Inspector de Policía, ocupará el 
puesto que deja el señor Landa y Es-
candón. 
También se dice que el señor Ldo. 
don Olegario Molina será nombrado 
Ministro de Fomento. 
Clausura del Casino Nacional 
Después de largas discusiones se 
temó la determinación de cerrar el 
Casino Nacional por falta de dinero 
para sostenerlo. Era de renombre por-
que allí se daban per iódicamente sun-
tuosos banquetes •que los socios dedi-
caban á a lgún alto personaje político. 
Bancos de la República 
En los últ imos meses ha habido po-
co movimiento de acciones de los ban-
cos mejicanos en la, bolsa de Par ís , 
pero ha aumentado el valor de. dichas 
acciones. 
Principio de las fiestas de Covadonga 
Anoche (5 del actual) se dió en el 
teatro " P r i n c i p a l " una solemne fun-
ción organizada por la junta directi-
va de las fiestas de Covadonga. Por in-
vitación del Encargado de Negocios 
de España asistieron mudios de los 
personajes que forman el Cuerpo D i -
plomático acompañados de sus res-
pectivas familias. 
'El salón estaba adornado con mi-
llones de flores naturales salpicadas 
de focos eléctricos. La concurrencia 
fué muy numerosa y distinguida: la 
función por su desempeño y por todo 
resultó magnífica. 
Para el Congreso Geológico 
Siguen llegando Delegados al Con-
greso de Geología. Inglaterra no man-
da representantes oficiales pero va-
rios miembros de Sociedades y Aca-
demias particulares de ese país toma-
rán parte en el Congreso; el represen 
tante de España debe llegar á Vera-
cruz en el próximo vapor. 
Apertura del Congreso 
Ayer, 5 del actual, en el gran Pala-
cio de Minería, engalansido con ex-
traordinario lujo, se celebraron las 
ceremonias solemnes de inauguración 
del Congreso Internacional de Geolo-
gía. Gran ostentación mili tar se hizo, 
pues soldados magníficamente t u r f or-
inados formaban valla hasta el P t'a-
cio Nacional y la escolta presidencial 
con sus vistosos uniformes nuevos, 
precedió y siguió á los carruajes abier-
tos en que fueron el Presidente, sus 
ministros y los principales dignata-
rios de la Nación. E l colosal y elegan-
tísimo edificio construido por Tolsa 
había sido convertido en un brillante 
joyel á causa de los espléndidos ador 
nos que lo decora han. Con bs houo, 
res militares de costumbre se anunció" 
y fué recibido el Primer Magistrado 
de la República que presidió la sesión 
inaugural, según estaba anunciado 
Las piezas oratorias y las musicales 
que forman el selecto programa fue-
ron dignas del Concurso de sabios 
allí reunido. 
Hoy á las cuatro de la tarde empe-
zaron los delegados sus trabajos eñ 
el edificio del Instituto Geológico y 
después de designar su mesa directi-
va, empezaron á discutir la reglamen-
tación de las sesiones siguientes; ter-
minada esta reunión asistieron en 
amistosa convivialidad á un lunch 
champaña para el cual quedó prohi-
bido de antemano el rigor de la eti-
queta. 
Reinó una deliciosa cordialidad en-
tre los convidados, siendo el francés 
el idioma dominante. 
—> -tKmt —. 
Ayer, en medio de un prado, encon-
tré una tropa de hormigas que, cu fflag 
apretadas, atravesaba.n un sandero y 
se dir igían al cercano bosque. 
Sería de siete á ochoiclentas. Lo qu» 
más me sorprendió al principio fué la 
rapidez de su marcha; un metro largo 
por minuto. 
En el bosque había otro liormignero, 
dentro del cual se metieron al asalta 
las fuerzas invasoras. Echiáronse fuera 
las sorprendidas y se t r abó una encar-
nizada reyerta sobre un terreno q:^ 
mediría apenas un deicímctro eu;vIra-
do. 
Los invasores, victoriosos muy lue-
go, y diejando sembrado el campo da 
muertos y heridos, regresaron por don-
de habían venido, cargados con muilti-
tud de larvas, que eran, según traza, 
el bot ín de la victoria. Con curi.Ki b'd 
los v i atravesar en línea recta, y sin 
soltar la presa, briznas de 'hierba, mon-
tecillos de arena, raíces y todo génoro 
de obstácuilos. 
Indudablemente habían hecho ya 
otras veces análogas expediciones, y 
estaban acostumbrados ^ l t r i u n b , 
pues las 'hormigas derrotadas, si bien 
luchando con sin igual bravura, mos-
traron desde los comienzos la potca es-
peranza que t en ían de salir vencedo* 
ras. 
Cumplieron, no obstante, como bue-
nas. Los combatientes se asían cuerpo 
á cuerpo, sin que los vecinos de uno ú 
otro bando prestasen á nadie socorro. 
En aquella serie de ludhas parciales, 
no se habían congregado muchos con-
tra uno, sino que cada sual se había en-
cargado do un enemigo. 
E l vencido quedaba en e'l polvo re-
ciamente picado por las mandíbuki? ,71 
herido por el venenoso vientre de su 
•adversario: éste se iba al punto á enta-
blar segundo duelo. Así fué y así con-
ciuvó la batalla. 
Los procedimientos del combato va-
rían según las especies. 
La fórmica exsecta es de una feroci-
dad glaeiau'; ateca casi sir-mpr-í á lo? 
más fuertes, y muerde á derecha é iz' 
quierda, saltando vivamente de costa-
do para evitar á su vez las mordedu-
ras. A menudo se encarama sobre la 
espalda de su enemiga y se ponf. con 
frialdad implacable á aserrarle la ca-
nem. 
En las peleas entre esta especie y la 
fórmica pratensis, suélense hallar mu-
chas de l'as segundas, encima de quie-
nes permanecen entregadas á la tarca 
de verdugo indomable. 
La célebre hormiga de esclavos ú 
hormiga amazona, lucha de distinta 
manera. Sus fuertes mandíbulas están 
provistas de puntas aceradas. Las abre 
cuanto puede á fin de abarcar la ca 
beza del adversario, y esto consegudiOj 
cierra el estuiehe. 
De ta;l modo, una sola hormiga ama-
zona pone k veces fuera de _ combate 
una docena de enemigos, supliendo así 
la inférioridad del número y propor-
cionando la victoria á los menos. 
Estas hormigas, consideradas desdie 
el punto de vista sociail, son por extre-
mo curiosas. De madre á hija, y doran-
te muchas generaicíones, e s tán habi-
tuadas á v iv i r comió conquistadora*, yi 
á hacerse servir por esclavas en grado 
tal , que no saben n i pueden alimenta^ 
se por sí mismas. 
Morir ían de hambre junto á los man* 
jares más apetitosos, si materialmente 
no se apresurasen sus servidoras a m* 
srurgitarles la comida. 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I 
E S L E G Í T I M O ? 
^ - N O F A L T E - ^ 
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ni», p a r a sefif»?». o«pocáa]|jw«a«« f e m i » m a r q n « » a , d* 
brir.aiiteis aóJ^» é e®» p r e c í o m » perlas a? c e n t r a 
rutotofi ori<\nta!e«s, ew'meraJd&.s, v n ñ r o s ó t n r q n » » » » * 
cuanto en j o y e r í a de brlMafcSes n® puttdo desear. 
• = 
• ge bañan, ¡se revudioan en Ja miel, 
q.̂ e su alimento favoritio; pera no 
ti0iiisig"nen nada,. Líegia lentonces una, 
horniiguilla negra, d'as 'limpia, les po-
pe la niie'l en la boca, y una en pos de 
lotra, cepilla y da )de comer á las sul-
jtanas-
Pese á la bondad y laictivklaid <le tas 
•¿claváis, necesita el ama gran número 
i¿,e e]]as á cansa de 'su pereza exicos'iva. 
Suele haber en d'os hormigueros siete 
veees más eriadias que señoras. % Cóm© 
JiAieen éstas para procurarse aquéllas? 
[Por niodio die lo único ^u-í saben ha-
¡cer, de expediciones militares. No se 
nuiexionan, eon todo, sino las que 
•¿única fueron libres. Apodérainse de:los 
iciaipullos y ninfas en número de 30 ó 
140.000 al 'año: sólo exterminan á l'os 
ipadres, enando éstos tienen empeño 
¡decidkio en 'la defensa de sn prole. 
Ijas obreras, nacidas después en la 
¿íudad co'jKjnista'dora, no conocen ^tra 
/patria, y obedeciendo al instinto, se 
¡fi^diean á construir y euidan las Larvas 
y.e las amazonas eomo si se tratase de 
HU uuüma especie. 
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Sabido es que las hormigas, al revés 
He las ave jas, no reeonoeen soberanía 
lailguna; viven en plena democracia y 
¿e gobiernan ellas mismas, obedecien-
idm las leyes apropiadas ú eada espe-
¿j^.y aún á eada t r ibu y á cada na1-
jcián. 
Casi toda la población del hormigue-
ro se coanp'one de hembras que no han 
logrado alcanzar su eomp'leto desarro-
¡11o: esta eireimstancia las haice neutran 
y exr tañas á toda sensaeión amorosa, 
razón por la eual se dedican exelusi-
tvamente á trabajar: unas se consa-
gran con preferencia á euidiar las be-
Ibés-^horniigas, otras á los trabajos de 
(construcción y reparac ión dentro de ia 
^•ivienda, otras á lia provisión diavia 
ide alimento, otras se a lktau en el ejéf-
¡cito, etc. 
Las bcdlas duran muy poco general-
jn'ente y la vida de los desposados sue-
le ser efímera. 
Llegada la época nupcial allá en los 
Hías hermosos del verano, salen á laz 
¡los novios provistos de sus eorresipou-
Idientes «'las, y producen una revola-
ición en el hormiguero. Y no es que 
lab anden mucho las hembras y los ma-
ehos en estado de merecer; pero así y 
todo, eonsiguen poner nerviosa y en 
unovimiento á toda la colonia. 
Durante euatro ó cinco d ías des-
piertan á la vida., erecen y adquieren 
los -diessos de edad nubi l ; se pasean 
por fuera de la ciudad subter ránea y 
Jmscan 'la libertad y la luz. 
í.os neutros, á quicn-s alarma esta 
¡vida anormal, se mez;:'.nn con ellos, les 
acarician con sus antenas y les ofrecen 
lalimento. 
La atmósfera es 'ardiente, enervan-
He... E l sol se va escondiendo en el ho-
rizonte. . . De repente, el enjambre de 
¡hormigas aladas remonta el vuelo. 
¡Embriaguez eomo la suyal Nada hu-
mano es comparable eon ella. Elévan-
ee en el aire tibio y perfumado, en e'l 
azul del eielo, y allí se persiguen for-
mando vertiginosos torbellinos, pare-
cen devorarse unos á otros y ruedan 
en montón por la electrizada atrnós-
tera Pero el aire no ofreee punto 
de apoyo sólido para satisfaeer la pa-
sión que les enciende. La cima de una 
montaña, un eampanario, 'la rama de. 
nn árbol, un hombre que sale al campo 
!a respirar las auras, son para ellas un 
¡refugio inesperado y singularmente 
agradecido. 
Cuenta Brehm que en una dama ves-
ifcida eon colores eraros, visitando un 
día una elevada torre a l pie de la cual 
se extendía un bellísimo paisaje, se vió 
asaltada por un enjembre de hormigas 
)que hicieren sobre ella los más fantás-
ticos ejercicios. "Posábanse , dice 
¡Brehm, sobre la piel denuda y pica-
pan en ella con vigor extraordinario". 
Pero este id i l io de 'la luna de miel, 
6e convierte en trajedia para los ma-
tehos, el sol primero, después de la no-
•ehe feliz, alumbra sus cadáveres, que 
sirven de alimento á los pá j a ro s : las 
hembras sobreviven 'á las fatigas de 
la víspera, pero se arrancan las alas y 
tampoco para ellas tiene ell1 amor día 
siguiente. 
E l noventa y nueve por ciento de las 
hembras caen lejos de su nido, y por 
lo tanto no sirven para aumentar la po-
blaeión de éste. Fundan nuevas colo-
nias. Las hembras .que más perezo' 
sas ó más prudentes, han celebrado san 
bodas cenca del nido son llevadas á 
éste por las colegas que las encuentrar, 
á su paso. Si acaso Ja easada mo ha te-
nido valor para arrancarse las alas, 
las neutras se encargan de hacerlo-
las desarticulan eon mucho cuidado, y 
eogida de su patita, se llevan á la eis-
quivana, al hogar en el cual está loe 
primeros días eon guardias á la vista. 
Los huevos son reciog.idos con avidez y 
Olevad'os como todo el mundo sabe á ni-, 
dos preparados al efecto, en los cuales 
se cuida eon indecible solicitud de las 
larvas. 
Sabido es cómo son alimentadas es-
tas larvas. Las hormigas encargad as 
de esta misión las colocan en íila, unas 
al lado de otras y todas eon la cabeza 
era alto. A la hora, de la comida pasan 
su revista por la alcoba-refectorio. 
Las larvas que han recibido el alimen-
to suficiente, duermen con tranquili-
dadi. Las que empiezan á tener hambre 
sê  agitan, se revuelven y abren la b^ca 
microsoópica. A esta señal, la nodriza 
se inclina sobre el nene-hormiga, abre 
la boca y deja caer algunas gotas de 
l íquido nutr i t ivo, que ed tierno infante 
devora con 'ansia. 
(Todo esto Ira sidio observadlo esem-
pulosamente en los hormigueros artifi-
cial esi). 
E l nacimiento de la ninfa suele 
efectuarse generalmente sin necesidad 
de ayuda. Pero el estado de civiliza-
ción que han alcanzado las hormig.is, 
ha hecho que dejenerase un tanto Ir, 
raza, y la naturaleza ha perdiidio algo 
de su ferza pr imit iva . Mucihas veces 
'las comadronas— es decir, las horü'l-
gas entradas en años—se ven obliga-
das á ayudar á l a naturaleza cortando 
delicadamente los hilos que impiden la 
venida al mundo de la hormiguita. 
* 
Habla remos ahora de las batallas 
que r iñen las hormigas. Las 'los 
principales causas de guerra son el ro-
bo de esclavos ó el robo de rebaños. 
Estos, compuestos dte pulgones, viven, 
generalmente en las hojas de los ár-
boles y algunas veces en las raíces En 
un caso y en el otro, la existencia de 
un árbol con pulgones dentro del país 
tiene i n e s t i m b ^ precio. Así es que las 
fronteras están cuidadesameato guar^ 
da las. 
Los pulgones chupan con sn acerada 
trompa la savia de las plantas y pro-
ducen una miel que expulsan por el 
orificio anal en forma de gota. 
Las honnigas, que echaron de ver 
esta proipiedad mucho antes de que la 
humanidad conociera Jía leche die vaca, 
son, desde tiempo inmemorial, habilí-
simas en esto de descubrir las colonias 
de pulgones y en ordeñarles . 
Es espectáculo por todo extremo cu-
rioso el que ofrece una hormiga ácarh 
ciando á un pulgón para obligarb u 
dar su leche. Con ayuda de las antenas 
le da á entender sus deseos; el pulgón 
suelta la l íquida perla, la hormiga se 
apodera die ella y se va sin pé rd ida de 
tiempo era demanda de una segunda 
gota ó un segundo pu lgón : después la 
tercera, etc. hasta que se harta. 
Mas no para aquí la cosa. Las hor-
migas han domestiicado estos rebaños 
de pulgones tan útiles para ellas y han 
construido establos. 
Algunas especies de hormigas tie-
nen ta;l solicitud por sus rebaños, que 
levantan fiortificacicnes al rededor drd 
tronco de los árbeles ó cuelgan vivien-
das para ellos en las ramas. 
Las hormigas lasins flavus, que v i -
ven en reclusión á falta del recurso de 
la caza y del merodeo, se alimentan 
únicamente de la miel de sus rebaño 
que llevan eon ellas una vida eomple-
tamente subter ránea . Estas hormigas 
atraen á sus sótanos á los pulgones 
por la persuación. 
* * 
m 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
t i s i i n i m 
LIMONEEAS Y TEOKCOS 
/ 
Psra cocte áe infinM ic formas y clases, 
P a r a c a r r o s y usos a g r í c o l a s 
de cuantas formas y ciases se conocen. 
PKECIOS D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E F A B R I C A 
H S t O ; I O - <E^ 
C 1846 1 Sp. 
Par ís , visto desde fl'o alto de un glo-
bo, da una idea exacta del hormigue-
ro. Pero si entrara en todos los deta-
lles de esto, seguramente que el análi-
sis ijio resul tar ía en faivor de la ciu-
dad humana. Todos dos habitantes de 
un hormiguero saiben reconocerse por 
el lenguaje die sus antenas, por m'is 
que cada uno tenga sn carác ter indi-
vidual. Se ve muchas veces á hormi-
gas de una misma t r ibu encontrarse y 
comúniicarse sus impresiones. 
La toilette de una hoo-miga es tan 
entretenida como la de un gato joven. 
Cuidan con gran esmero de sus ciu^ 
dacles y los cadáveres son sepultados 
en cementerios situados á larga iis» 
tancia de la población. Los señores son 
enterrados unos a l lado de otros por, 
los esclavos. Estas son las sepulturas 
de primera clase. Los esclavos son en-
ternaidlos unos encima de otros. Esta en 
la fosa común. Las víct imas de las 
guerras son abandonadas en el campo 
de batailla. 
La historia de las hormigas sería la 
historia de la humanidad. Es probable, 
sin embargo, que razonen menos que 
nosotros, porque no conocen más de-
recho que la f uerza.Estudiando deteni-
damente el lenguaje antenal de estos 
insectos, he creído entender el lengua-
je de un pequeño grupo. 
—Tomaremos piosesión de este hor-
miguero erótico—«decía una hormiga 
rubia con el rostro descompuesto. 
—¡ Pero si hace tres siglos que vivi -
mos en él!—•contestaba una morena 
echando fuego por los ojos. 
—¿Y eso qué importa? Cuand.) nos 
apoderemos de él también será bueno 
para nosotros. 
No tuve nada que objetar á este ra-
zonamiento, acordándeme de que estai 
ba no más que á 11 balas de cañón 
de Alemania, aunque próximo á los 
ant ípodas de las Carolinas. 
Camilo Flaramarión 
'illl' ^Fiw 
C O R R E O D P A N A 
S E P T I E M B R E 
Huelgas en la Coruña. 
Coruña 2. 
Hase hecho general la huelga de pa. 
naderos. E l pan escasca. 
E l público protesta contra la acti-
tud de los obreros que, según se dice 
entre la gente de los demás oficios, 
han ido al paro impulsados indirec-
tamente por sus patronos, que desean 
acabar con la Cooperativa. 
Los panaderos militares no bastan 
para abastecer la población, pues ela-
boran 5.000 kilos tan sólo. 
Ha llegado poco pan de fuera, cré-
ese que por trabajos de los huelguis-
tas. 
Se ha vendido la l ibra de pan á dos 
reales. 
E l alcalde gestiona la solución del 
conflicto. 
Ha llamado á los alcaldes de los 
pueblos cercanos para que envien pan 
á Coruña todas las mañanas . 
Después conferenció con el gober-
nador mili tar, y vista la carencia de 
soldados panaderos, convocó á una 
reunión extraordinaria. 
A ella asistieron todos los conceja-
les, y una vez analizada la situación, 
acordóse votar un crédito de 25,000 
pesetas para los gastos que imponga 
la introducción de pan. 
Creanáse, con ta l motivo, un arbitrio 
sobre los hornos. 
Se han enviado Comisiones á Lugo, 
Ferrol, Betanzos y Carballo. 
A l terminar la reunión presentlá-
ronse Comisiones de patronos y huel-
guistas. 
E l alcalde recriminóles, acusándo-
les de provocar el conflicto para hun-
d i r la Cooperativa Industrial , perju-
dicando al público. 
Patronos y obreros fueron al Gn-
bierno Civi l , y no encontrando apo-
yo, acordaron pedir un armisticio. 
A l fin, los dueños de tahonas com-
prometiéronse á fabricar pan esta no-
che. 




fsüs v Hernias ó oue-
braduras. 
Lonsulitis de 11 a 1 v da '\ a V 
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(ENGEMiDOl ÍE YIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
"Verdadera medincia para la neuras-
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l BIOGENO se vende en las bo-
ticas. 
25-25 Ag. 
La huelga de marineros del ' ' b o u " 
signe igual. 
Hoy hubo abundancia de pescado y 
sardina. 
Anoche, cuando el armador D. Juan 
Rivera, dirigíase, acompañado de su 
esposa é hijos, á su domicilio, situado 
en las afueras, estuvo á punto de ser 
asesinado. 
En un zarzal había apostados va-
rios hombres, que al verle salieron al 
camino. 
En aquél momento aparecieron al-
gunos grupos de cigarreras. 
Uno de los sujetos las d i j o : 
-—Apartarse, que vamos á matar á 
ese ladrón. 
Las mujeres huyeron, y entonces, 
los desconocidos hicieron siete dispa-
ros, sin consecuencia. 
Rivas y su familia resultaron ile-
sos. 
Los agresores huyeron, y no han 
sido detenidos, ignorándose quiénes 
puedan ser. 
Hay quien supone que el suceso tie-
ne relación con la huelga de marine-
ros del " b o u " . 
Abnegación y heroísmo. 
Lugo 8. 
Hace uno dos meses un perro hidró-
fobo, procedente de las vecinas parro-
quias, llegó á Lugo, siendo acorralado 
y muerto por el cochero de D. Ger-
mán Pérez, Ramón Bal. 
En su correría, el animal había 
mordido á otros perros y á cuantas 
personas había encontrado, entre 
otras á una mujer en la carretera de 
•la Coruña. 
Condolido Bal ante tanta desdicha 
y con objeto de evitar nuevas víctiftias, 
haciendo el sacrificio de su vida luchó 
cuerpo á cuerpo con el animal hidró-
foibo, rodando por el suelo hasta que 
consiguió matarle. 
Bal recibió varias heridas de con-
sideración, pues presentaba profundas 
dentelladas en una mano y en el bra-
zo. 
•Su temeridad y su abnegación pro-
dujeron verdadero asombro, que se au-
mentaba a l ver que lejos de arrepen-
tirse de su acción se mostraba satis-
feheo por haber salvado de una muer-
te cierta á muchas personas. 
Bal pasó á curarse al Instituto An-
tirrábico de Pontevedra, mas ya fuese 
por haber transcurrido algunos días 
desde que recibió las heridas, ya por-
que el virus que le inocularon care-
ciese de fuerza, el caso es que ayer 
falleció entre horribles sufrimientos. 
E l sábado se sintió enfermo, su-
friendo un furioso ataque, poniéndose 
descompuesto, frenético y mordiendo 
cuanto tenía á su alcance. 
Deja á su mujer enferma y dos hi-
jos sin medios de vida. 
La próxima exposición de Barcelona 
Barcelona 28. 
Va tomando forma el proyecto de 
Exposición Universal para 1910, que 
ha de producir como primera ventaja 
el noble armisticio de cuatro años du-
rante los cuales se impone la necesi-
dad de encaminar todas las energías 
hacia el lucimiento de una empresa 
que ha de traducirse en bien para 
Barcelona y prestigio y engrandeci-
miento para España . 
E l plazo es, como se ve, sufieiente pa-
ra que se borren diferencias y enco-
nos y cuando pueda contribuir al man-
tenimiento de ciertas actitudes, en tér-
minos que no resuciten j amás determi-
nadas resistencias. 
A l efecto se contará con el gobier-
no para queel Estado concurra con su 
poderosa iniciativa y con su auxilio 
al mayor realce y más brillante resul-
tado del certamen. 
A u g ú r a s e que valiosísimas perso-
nalid/ides facilitan obras tan hermosa 
y conveniente á los intereses genera-
les y que ninguna entidad económica 
ha negado su concurso, antes al con-
trario, todas alientan la ejecución del 
proyecto con respetables ofrecimien-
tos. 
¡A Par í s en burro! 
Aprovechando, sin duda, el renaci-
miento de prosperidad de los vento-
rros, motivado por la frecuencia de 
las excursiones en automóvil, dos re-
dactores de " E s p a ñ a Nueva", que sin 
duda tienen buen humor y huesos du-
ros, proponense realizar un viaje ul -
tra-modernista: i r á Par í s en burro. 
Los excursionistas son Carlos Cru-
sclles y Javier Bueno. Tienen adqui-
ridos ya, según nuestras noticias, her-
mosos jumentos, con los que acaso á su 
llegada á la capital francesa, se pro-
apongan disputar en Longchamps ó Au-
teuil el "Oran Pr ix d 'Automne" al 
invencible "Main tenon" , de Vander-
bil t . Y enviarán sus impresiones de 
viaje, seguramente curiosas, á "Espa-
ña Nueva". 
Deseámosles felicísima excursión y 
pocos contratiempos. Que no se fes 
desíboquen las fogosas cabalgaduras. 
Y que nos les salga al camino otra po-
llina que les obligue á recitar los fa-
mosos couplets de Juan García en " L a 
vuelta al mundo: 
"Por correr tras la galera. . .* ' 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO D E L A S BRIGADAS 
En Guareiras 
Durante el día 17 por la Brigada 
á las órdenes del Inspector Antonio L . 
Garrido, se fumigó nn salón destina-
do á bodega del ingenio central "Mer-
cedes" con 28.612 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
E n el d í a de ayer"se practicaron por 
las Brigadas Especiales las desinfec-
ciones siguientes: 
Por tuberculosis. . . . . .. 2 
Por difteria. . .• .. . . .. . .„ 1 
Por pneumonía . .• . . . . . 1 
Se pract icó el saneamiento vle la ca-
sa calóle de San Miguel número 7. 
Se fumigaron las casas Villegas 42 
y 46, Progreso 17, 21, 27, 31 v 33. 
Petrol ización y Zánjeos 
Durante el d ía de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios de 923 casas situadas en el 
radio limitado por las calles de Rayi-
illagigedo, Esperanza, Tallapiedra v 
Mar. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 58 casas situadas en las 
cables del Cerro, Tul ipán, Vista Her-
mosa, Fa'lgueras y Clavel. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 124 casas situa-
das en las calles de Barreto, Santa 
Teresa, Suarez, Vigiil', Nogueras, Ta-
deo, San Agust ín y Pór te la . 
La^ Brigada que presta servicio en 
Marianao petrolizó los servicios •die 
12 casas situadas en 'las calles de esa 
población, x 
La Brigada que presta servicios en 
Guanabacoa, petrolizó los servicios de 
102 casas. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo/? construyó 205 metros lineales de 
zanja en Triscomia y 303 id., id. , en la 
Estación del Oeste. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el d ía de ayer 61 trabajos distri-
buidos en ifa siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . .• 6 
Comunicaciones bajas á escuelas. 10 
I d ^Itas á escuelas. . . .• „ ., ^ .. 8 
I d bajas á p-adires... . •.: rM „ r4l 5 
I d altas á padres. . . « ,., . •., 7 
Inspecciones de muelfles. . . . .• ,., 8 
Inspecciones de esicuelas, 525 n i -
ños inspeccionados. . . ., 7 
I d establos de vacas. . . .• . „ •„ 4 
Muestras de leche recogidas.: r., ., 2 
Inspecciones ele exhumaciones. .• 4 
Tota l . -.- . . 61 
Habana 19 de Septiembre de 1006. 
Ofic ina de I n r a i g r a i c ó i i 
Se ha establee ido en la Secretarífi 
de Agricultaira, (Altos del edificio d< 
la Hacienda) la oficina de inmigra, 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus petfc 
clanes los hacedados, colonos y térra* 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursa rán en la citada 
oficina, líis solicitudes de los braceron 
que habiéndose dedicado en Cuba du* 
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la R/epúbliea de Cuba todos los g'istoa 
de pasaje. 
P a r a 110 g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Ju l i án J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51, 
Austria Hungr ía , J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Rene Berndes, 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul, 
Amargura 7. 
Belivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Cotrbalán, Consfl^ 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fe rnández López, Cóai 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gntiérrez Leo, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsu) 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Coa* 
sul, Pracjo 94. (ausente). 
España , Francisco Yebra y Saez-
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, P, 
Steinhart, Cónsul General, Mercadea 
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A , 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Ar tu ro 
Palomino, Cónsul General. Bernazai 
44. Decano. 
Gran Bretaña , G. W . F. GriffitK^ 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul, 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2)„ 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, C h r « t i a n Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónu«L 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cífe-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, C?».*»! 
General. San Miguel 8 7 ^ . 
Países Bajos, Cárlos Arnolflí»»*, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávalos, Cónsul Gcot-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Oósufil, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Trnf f in , C ó i m l . 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (auacn-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes '-W. 
Uruguay, Rafael ,J. Fosalba, Cónail 
General. • Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abal l^ Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0).—Encargado del Despacho do 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(.1).—Encargado de la Legación, 
(2).— I d . i d . 
Habana, 1°. de Agosto de 1906. 
$50.000 D E PRESUPUESTO PÁPwl PREMIOS E I T R A O R D I M P J O S 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S 
¿ £ 0 5 Giéarros de ̂ rea de esta marca á j'uzóar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente son los 
mejores que se conocen. 
$e¿uimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros rédalos. 
WO D E B E F A L T A R 
" - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Oaa cucharada todas las maflanaa 
j ^Kuiariza ol cuorpo y evita los raa-
jrft0R- latUseationos, ^quocas. etc. 
j Propias del verano. 
^ R O G U E R Í A S A R R Á 
L_ TtiniHt* toy y CoiPpotUla. Unlisra Farmd:» 
r^AV.WA 
. AHOGÓ -
- • N O A B A N - - EXIJA - -
w m m v 
E L VERANO | 
trastorna la digestión = 
f dAlugar ix Jaquecas, S 
Mareos, Bl)<osidad, | 
Malestar general, etc. 3 
Una cucliarada todas las mañanas i 
evita todas esas Inconveniencias 3 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , i 
S A R R A I 
E FEFRESC/WTE EFERVESCENTE | 
£ DROGUERÍA S A R R Á I"|¡J,a, | 
^ TíoinsU R»v y liOOlpotttlt, Hnhana FarumUa ? 
M A M O * « . C t t l I T n f t l U k 
OPRESION 
CURA 9 J f TH-NE COItSTAHÍU 
NA9r,i.a. euhA FASnACIlfl 
ftaa-rio í Hf*'0"1*»1™115 T"'1»'» ••»•»•• 
ImflíIV,«<• grande (|a« nh«da l>*aii|« 
< en mu i* !c« (ilarioi d* tita CapíUI 
? S U S O C U P A C I O N E S 
i muchos es un gran trastorno el toma» 
Sargantes fuertes, quo ademas de Url-ir, les impide atender k su empleo « 
•us ocupaciones. 
Durante el verano toma toda» ia« 
ñañas una cucharada de 
« a . • 
: MAGNESIA SARRÁ 
q " E F H C t C A N T E Y ErCRVEOCCNTC 
B Y conservará el estómago en bo»n es. 
• taíll>. »in impedirle para nada. 
5 OROCUERÍft SARRA Ettoda?las 
• Tte. R;v y Cwspoífcla. Ihhana F a m a c l M . 
LA LEGÍTIMA ^ 
9 
• Perfuma. Preserva y vlgorlaa la 
• m ^ plel y el CUW8-
• Ka ÍS™^ f01110 AlCOD-Ol. 
0 No use Alcobol común, 
- deja nial olor 
U S E LEGÍTIMA 
t Y RECHACE IMI 
• DROGUERIA SARRA 
'ACIONES 






* habana Cornpoutela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE NO D E B E 
FALTAR EN CASA 
ANTIBIÜ0SA 
REFRESCANTE 
Es Udu Im Fancaciu 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍÍ 
Inconveniencias del \ R RA* 
calor' \ TU. R - j , 
Trastornos dlETMtlvos. \(I«ihmiiUu 
30 aflos de éxito cada \"11 
vez mé,8 creciente. - - \ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.- Septiembre 20 de 1906 
Marianao, 20 Sept. 1906. 
Taft y Bacou descansaron cuatro 
horas, n i un secundo más ni un minu-
to menos; acostáronse á las dos de la 
madrugada y levantáronse á las seis, 
con el sol, que aunque es padre del 
día castiga en los trópicos como pa-
drastro. 
En cuatro horas rumiaron las infor-
maciones que los taquígrafos intérpre-
tes tomaron, al pie de la palabra, de 
boca de los prohombres cubanos. 
A las seis la casa de Hidalgo está 
cercada. Nos atrevemos á llamaí*, toca-
mos; y las puertas permanecen ce-
rradas. Paseamos por el pueblo. La 
tranquilidad raya en indiferencia in-
comprensible, inesplioable. Se juega 
en este momento y en este edificio de 
esta población, el porvenir de Cuba. 
De estas conferencias saldrá una na-
cionalidad boyante, ó un pueblo se 
hund i r á para siempre en la nada es-
pantosa del olvido. Se perderá para sí 
y para su raza ó se ganará para la ra-
za y para la historia, y sin embargo de 
que estos días, estas horas que corren 
son decisivos para la existencia cuba-
na, no se nota ansiedad de adivinar, 
no se advierten deseos de saber, no se 
pinta ni siquiera la curiosidad en los 
semblantes de estos exaltados cubanos 
que pasan por delante de la mansión 
de la paz sin preguntar por la paz, sin 
darse cuenta de que por estas puede 
salir la dicha ó la desgracia; el ser ó 
el no ser; la negación de la patria ó 
la afirmación de la nacionalidad, el 
aliento de las buenas almas. 
Cuando se abren las puertas del jar-
dín de la casa de Hidalgo, el cronista 
penetra listamente, sin permiso, legal-
mente indiscreto, porque toda indis-
erección es lógica y necesaria en este 
oficio de oteadores de misivas. Se sien-
ta bajo los "framboyanes" que som-
brean el interior de la finca é indaga 
si los ministros Taft y Bacon descau-
saron bien. Perfectamente. Averigua 
si están bien impresionados de las v i -
sitas recibidas ayer y de las manifes-
taciones hechas por los visitantes. Muy 
bien. Luego, entonces, se puede decir, 
que ciertas son las paces; que tendre-
mos república, prontamente.. La fi-
gura interrogada por el cronista frun-
ce el ceño. Qué significa ese frunci-
miento? Hay incompatibilidades? Pi-
den unos lo que otros no quieren dar? 
Ofrecen éstos lo que aquéllos no de-
sean? 
La figura frunce el ceño 
Pero, señor, ¿para qué es el patrio-
tismo? Para los sacrificios. Pues á sa-
crificarse tocan. 
Nada hay perdido; precisamente 
Taft y Bacon vienen á eso; á limar 
asperezas, á suavizar terquedades; á 
establecer el contacto entre el ofreci-
miento y la demanda; á hacer posible 
una transacción expontánea y no for-
zada. Estos retrasos perjudican mucho 
á la calificación de espartanos que de-
biera, para honra de todos, llevar el 
arreglo. 
Me Coy se presenta leyendo el D I A . 
RIO DE^ L A M A R I N A . Conversa el 
cronista con Me Coy, que tiene en Cu-
ba tamtos amigos como en su patria, y 
cuando el cronista se refocilaba ante 
la posibilidad de arrancar algún deta-
lle publicable, alguna noticia de inte-
rés a l bondadoso ayudante mil i tar de 
Roosevelt, la voz de un automóvil, 
¡ Taft, Taft, T a f t ! ! . . . qnie parece cla-
mar por el ministro de Estado, nos 
obliga á volver la cabeza y á saludar al 
G-obernador provincial de la Habana 
que aco'rapaña'do de m hijo Bernardo 
y 'de l segundo jefe de la Policía espe-
cial señor González, acude á nn lla-
mamiento de los enviados pacificado-
res clel Presideinte de los Estados Uni-
dos de América. 
D. Emilio Núfíez, penetró en el ca-
serón de Hidalgo á las nueve de la 
mañana , y salió á las diez y media. 
Nada interesante nos dice. Taft y Ba-
con pddieron al general Núñez rela-
ción de los sucesos actuales, sus cau-
sas, estado de la opinión, y su pare-
cer sobre la actitud de los políticos 
contendientes. E l general Núñez da 
su opinión en inglés, lo cual parece 
agraciar á los ministros, bien porque 
sienten halagado su amor patrio bien 
porque entendiéndose en esé idioma, 
se evitan los trabajos de interpreta-
ción y traducción. 
E l Alcalde de la Habana vendrá á 
las once. No era esta la hora que Taft 
haba señalado; pero una carta del se-
ñor Cárdenas que trajo en mano un 
policía municipal, modificó el horario 
conferencial y determinó que esta en-
trevista se celebrara á la hora abrasa-
dora del meridiano. 
Antes que el Sr. Alcalde llegó "él 
representante Florencio Villuendas, 
hermano del desgraciado Enrique. A 
las diez y cuarenta comienza á confe-
renciar con Taft y Bacón. Se concede 
capital importancia á esta entrevista. 
Mientras se celebra penetra en la casa 
de Hidalgo el Sr. Méndez Capote, que 
t raerá seguramente la información 
¡histórica escrita solicitada por la pro-
visión de Mr. Taft. 
A la hora de retirarse el cronistá no 
había aún conferenciado Ménde?; Ca-
pote; el Alcalde no había l l éga lo , y 
el represenatnte Florencio Vií lúendas 
rememoraba ante Taft, con concisión 
clara y pausado acento, las acnsa-cio-
nes que hizo ante la Oámam de Re-
presentantes á raíz de la violenta 
muerte de su hermano el representan-
te liberal Enrique Villuendas. 
Informes 
iET Capitán Me Coy, ayudante mi-
li tar del Ministro Taft manifestó á 
lois periodistas de residencia en la de 
M r . porgan, que todos los días á las 
cinco y media; e la tarde facili'taría á la 
prensa la nota oficiosa de lan tareas 
diplomáticas del día. .... 
El general Menocal 
Hoy por la mañana se entrevistó 
con el Secretario interino de Goberna-
ción, señor Montalvo, el General don 
Mario G. Menocal, quien nos manifes-
tó á su salida de Palacio, que la en-
trevista había tenido por objeto, ad-
quirir algunos datos acerca de los 
asuntos de Oriente. 
Nos hizo presente también, el gene-
ral Menocal, la buena impresión que 
le había producido la entrevista que 
celebró ayer con los comisionados ame 
ricanos. 
A conferenciair 
Anoche á las doce le fué entregada 
al 'Secretario particular del Alcalde 
•de la Habana una comunicación de los 
Comisionados Americanos, citando al 
señor Cárdenas y á todosf los conce-
jales del Ayuntamiento Habanero, á 
una entrevista en Marianao para hoy 
á las diez de la mañana . 
Se nos ha asegurado también que el 
Secretario referido, hizo entrega de la 
comunicación citada, hoy á 'las nueve. 
Sin tiempo la Alcaldía (para citar á 
los concejales, el señor Cárdenas sa-
lió para Marianao, en automóvil, po-
co 'aintes de las once, acompañado de 
los concejales señores Freixas y Gon-
zález de Mendoza, cuyos ediles llega-
ron á la Casa del Pueblo, sin saber 
nada, de la citación á que hacemos re-
ferencia.. 
E l Cónsul americano 
E l cónsul americano en esta ciu-
dad, Mr. Steinhart, estuvo hoy en Pa-
lacio. 
A incorporarse 
A bordo del vapor americano ' ' M i a -
m i , " han llegado hoy procedentes de 
los Estados Unidos, varios oficiales de 
la armada de. aquella república, que 
vienen á incorporar-se á los buques de 
guerra de su nación que es tán en 
aguas de Cuba. 
Los citados oficiales no vinieron 
oportunamente por encontrarse des-
embarcados cuando los buques á que 
pertenecen se hicieron a la mar con 
rumbo á Cuba. 
Ejercicios 
Ayer tarde las fuerzas que se en-
cuentran á bordo del crucero <cDes-
Moines," estuvieron haciendo ejerci-
cios en bahía. 
E l público presenciaba las manio-
bras desde los muelles. 
Pertrechos 
E l vapor americano Morro Castle" 
que fondeó ayer en puerto procedente 
de New York, trajo al Secretario de 
Gobernación, 21 cajas cañones. A l Se-
cretario de Hacienda 417 cajas cápsu-
las, 3 id. correas, 7 id . fundas, 70 id . 
rifles, 2 id. cañones, 5 id. correajes, 16 
id . siillas, 2 id . ponche y 25 id . cartu-
chos. 
Requisando caballos 
E l general Varona, Jefe de Movilizia-
dos, ha manifestado á la Jefatura de 
la Guardia Rural que las partidas de 
alzados acampadas entre Aroyo Are-
nas y Wajay, se apoderan de los caba-
llos de todos los campesinos que pasan 
por dicha carretera. 
Una súplica 
Don José Hernández , vecino de la 
Calzada -de Jesús deíl Monte 525, desea 
saber si su hijo, José Fernández To-
más, de 19 años, que falta de sai domi-
cilio desde el 4 del co'rriente figura 
en las fuerzas de'l Gobierno ó en las 
de los rebeldes; á cuyo efec-
to sniplica a l jefe de 5& fuerza en 
que esté aquél alistado, si es que efec-
tivamente -ha tomadiO las armas, que 




Artemisa, Septiembre 19 de 1906. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En este momento llegaron cuatro 
heridos del ataque contra Guanajay. 
Vienen con fuerzas de Oamllo. Auto-
ridades locales con fuerzas, salieron á 
recibirlos á las afueras del pueblo. 
Procedieron en seguida, á practicar 
las curas los médicos de este pueblo. 
Todos son objeto de las mayores aten-
ciones. 
Probable será que sean trasladados 
á esa capital. 
E l Corresponsal. 
(Nota :—Remitido por correo por 
ocupación é interrupción de línea.) 
•«O»* 
Ll i 
[ i ios mm « i o s 
A l nerte de Nueva York, distante 95 
kilómetros, en la pintoresca orilla del 
río Hudson se alza la encantadora co-
lina de Wes-Point, y en ella la princi-
pal escuela militar de la Federación, 
creada por el gobierno de ba gran Re-
pública en 1802. 
Cuantos europeos han visitado 
aquel establecimiento están contestes 
en asegurar que es el más perfeccioma-
do de sus similares. 
Para ingresar en él es necesario ha-
ber cumplido 17 años no habiendo pa. 
sado de loa 22, y tener una talla de 
5 pies y 3 pulgadas. 
Si tras un detenidísimo reconoci-
miento físdeo resulta el solicitante ap-
to para el servicio, precédese al exa-
men de Lis asisjuaturas exigidas para 
el ingreso, quedando como aluimno en 
Ja esouela de West-Poínt el 12 de Ju-
nio, fecha invariable de admisión. E n 
ella pernmneceu por espacio de cuatro 
años. 
E l Gobierno de I6s tást&dOS Unidos 
destina anualmente tres millones de 
francos para el entretenimiento del co-
legio. 
Los profesores son escogidos entre 
los más aptos para enseñar las diver-
sas materias del programa, es decir to-
do lo concerniente á la estrategia y 
táct ica mili tar , matemáticas, química, 
filosofía, economía política, lenguas v i . 
vas y dibujo. 
Además instrúyese á los alumnos en 
el nrnneje de todas la^ armas; ácos-
tumbrándolos á las marchas forzadas 
y á toda clase de ejercicios de fuerza. 
Los alnmnos de West-Poínt puede 
deciirse que están en perpetua ocupa-
ción desde las seis de la mañanea has-
ta las nueve de la noche. Los miércoles 
y. sábados de cada semana tienen me-
dio día libre. Sufren exámenes amua-
les, trimestrailes, mensuales y semana,-
les. Alójanse de dos en dos en cuartos 
lujosameste 'amuebladus. E l director, 
comandante general y los profesores 
ocupan preciiosas habitaciones en la 
planta baja, irodeadas de jardines. 
E l .aspecto exterior del edificio es 
grandioso y todos sus locales construí-
dos con todos los adelantos modernos 
y adaptados al objeto para que han 
sido destinados. 
Alumnos en el ejercicio del revólver 
'Los talumnos ó "cadets", como se 
llaman en los Estados Unidos, usan pa-
ra gala una chaqueta gris-pizarra con 
botones dorados y correaje blanco; 
el chacó es negro con plumero. E l tra-
je de invierno se compone de una tú-
nica oscura, panta lón gris con una fa-
ja de terciopelo negro, capa pelerina y 
kepis. Ordinariamente visten casquete 
y polainas. Los gastos de indumenta-
ria y de alimentación son de cuenta de 
los alumnos. Pero ellos reciben del Es-
tado desde su entrada en el colegio, un 
sueldo anual de 650 dollars (3.250 
francos). 
Los cadetes no tienen servidores; 
cada uno de ellos l impia sus armas, 
sus vestidos, hace su cama y cuida del 
airreglo de su cuarto. Prohíbeseles el 
uso de las bebidas abohól icas y el ta-
baco. 
No pueden tampoco usar barba n i 
b;goie. Las ' 'novajadas", tanTrecuen-
tes en los colegia militares, son allí 
(."litigadas con nena de exclusi- n de la 
Academia. 
Aun cuando, como se observa, el re-
glamento porque se rige el estableci-
miento es adgo severo, la vida en West-
Point es bastante agradable. Durante 
ios intervalos de curso y estudios, los 
alumnos pueden pasear á la distancia 
de una milla en t i m o de la escuela, 
dende existen elei:a:jtes hoteles en ios 
que suelen habitar las familias de al.r L 
nos do ellos cuando van á visitarlos 
durante las vacaciones, que suelen ser 
desde el 4 de Diciembre al 2 de Enero. 
Debido á los conocimientos y hábitos 
militares que los alumnos adquieren en 
esta Academia, pueden, desde el d ía 
que salen, ya oficiales, soportar las fa-
tigas de una compaña y mandar há-
bilmente las tropas que se les confían. 
D E L OBISPADO 
Pája ro de cuenta 
Llamamos la 'atención de las fami-
lias habaneras para que hagan detener 
á un individuo blanco que, invocando 
el nombre de las virtuosas Siervas de 
Alaría, solicitan dádivas para éstas, 
diciendo que van á instalar un colegio 
en su comunidad de la calle de Cuar-
teles, lo cual es completamente incier-
to. 
Queda, complacida la Superiora de 
la referida Comunidad Sor Fernanda. 
Apertura de curso 
Con asistencia del alustre Obispo de 
la diócesis Monseñor Pedro González 
Estrada, se abr i rá mañana á las ocho 
y media a. m. el nuevo curso 'escolar 
del Seminario de San Cárlos y San 
Ambrosio. 
E l Padne Navarro, Rector del citado 
establecimiento d i r á la misa del Espí-
r i t u Santo y leerá el discurso de aper-
tura. 
E l acto será solemne. 
De E u r o p a y A m é r i c a 
L A CONQUISTA DEL A I R E 
Telegraf ían de Branfor-Ontario dan-
do cuenta de haberse hecho con exce-
lente resultado las pruebas del aereó-
p'lano sin alambres inventado por el 
célebre profesor Alejandro Graham 
Belé, con cuyo aparato se elevó el ca-
pitán Auglemire á una altura de 200 
pies, describió varios círculos y cur-
vas de varias formas, descendiendo 
felizmente á pocos palmos del punto 
de partida. Los motores del aereópla-
no que funcionañ por medio de la te-
legrafía eléctrica sin alambres y que 
reciben la energ ía de la misma tierra, 
dieron un resultado magnífico que im-
presionó tanto á los aficionados como 
á los técnicos, pues consideran resuel-
to el problema de las máquinas para 
volar. 
E l famoso inventor Graham Belé es-
taba destinado dice tudo el mundo á 
resolver tan colosal problema, gracias 
al medio de obtener la potencia motriz 
de la máquina para volar de la misma 
superficie de la tierra, mediante el em-
pleo de los aparatos de telegrafía 
eléctrica sin alambres, cosa que hasta 
la hora presente no se le había ocurri-
do emplear á ninguno de los demás 
técnicos aficionados á la Ciencia de la 
ereonáutica. 
LAS PIEDRAS PRECIOSAS 
Según la memoria presentada á sus 
accionistas por la Sociedad minera 
Premier Diamond, la demanda de pie-
dras preciosas aumenta cada día y su-
ben también sus precios. 
Los diamantes sacados de la mina 
el año anterior pasaban de 840,000 
quilates, se han vendido en su totali-
dad ,excepto la enorme piedra cono-
cida con el nombre de Ail l inan, cuyo 
hallazgo tanto se comentó hace algu-
nos meses y aún se recuerda, y que 
pesa 3.023 3j4 quilates. 
Cifrado este diamante colosal en los 
libros de la mina al precio acostúm-
bralo, una libra esterlina (96 rs.) por 
quilate, constituye una enorme reser-
va que permit i rá repartir entre los 
socios un dividendo especial, cuando 
sea vendido, pues su valor real es in-
calculable. 
E l Gobierno del Transvaal es él 
más favorecido por la existencia de 
explotaciones diamantíferas, pues la 
mina Premier, que no es la principal, 
sino que viene en segundo término 
después de la de Beers, que aún no 
ha publicado sus cuentas, ha ingre-
sado en el Tesoro de la aotual depen-
dencia br i tánica 270,000 libras ester-
linas en concepto de par t ic ipación de 
70 por 100 en los beneficios líquidos, 
y cuando terminen las cuentas, inclu-
so el producto del referido diamante 
extraordinario, la cantidad que co-
rresponderá al Tesoro será de gran 
consideración. 
Por algo es tan codiciado el Trans-
vaal además de sus minas de oro. 
GIGANTESCA EMPRESA 
De Nueva York á Par í s en ferro-
caril dentro de cinco años, y desde el 
Africa del Sur al Cabo de Hornos, 
en Sur América, un poco después, tal 
es el gigantesco plan de Andrew Car-
negie y otros capitalistas. E l zar de 
Rusia ha expedido un ^ukase" apro-
bando la construcción de líneas que 
han de facilitar las comunicaciones 
con el Extremo Oriente. 
Este gran sistema ferrocarrilero cos-
t a rá aproximadamente quinientos mi-
llones de dollars, oro americano. Los 
planes, que fueron acabados hace po-
co tiempo, costaron medio millón de 
pesos. E l capital para la enorme em-
presa ha sido ya suscrito casi todo, 
según aviso enviado á Carnegie y so-
cios; y se piensa dar comienzo á los 
trabajos inmediatamente. 
De la l ínea entre P a r í s y Nueva 
York sólo faltan por construir, en te-
rrenos del Canadá y Rusia, mi l qui-
nientas millas. Es este un trabajo de 
liga en todas las líneas ya abiertas 
al tráfico internacional. Lo que fal-
ta para completar la distancia en que 
se ha de dar la vuelta al mundo— 
" A r o n n d The W o r l d " — s e r á atrave-
sado por trenes especiales, cuya cons-
trucción está casi acabada. De Ca-
bo á Cabo, la ruta mide quince m i l 
millas de ferrocarril ya listo para ser 
utilizado. De las diez mi l millas que 
faltan, cinco mi l se están construyen-
do, y las otras cinco m i l se construi-
rán pronto. La mayor parte de esitas 
úl t imas servirá para ligar el centro de 
Africa con Sur América. 
A l pasar por Méjico, esta vía ha rá 
uso probablemente de trozos de la 
vía herrada, que pertenecen al Na-
cional, al Mejicano, al Veracruz y Pa-
cífico, al ferrocarril de Tehuantepec 
y al pan-americanno. 
Se cree que la construcción de un 
túnel bajo el Estrecho de Behring se-
rá cosa relativamente fácil. 
Las 24 islas que se extienden como 
á 36 millas del Estrecho, da rán venti-
lación al túnel por medio de pozos 
perpendiculares que se ab r i r án en 
ellas. 
Se calcula que la duración del via-
je de Par í s á Nueva York, eorriendo 
25 millas por hora, será de veinte 
días, mientras que la del viaje entre 
Cabo y Cabo será de cuarenta. Esta 
ruta será escogida por aquellos á quie-
nes sea penosa la t ravesía del mar, y 
por los que deseen admirar las mag-
níficas vistas continentales que en toda 
su extensión presenta. 
E L BAUTIZO D E L 
PRINCIPE GUILLERMO 
E l pr imogéni to del Pr íncipe herede-
ro de Alemania, cuyo bautizo se cele-
bró el jueves en el Palacio de Potsdam, 
ha tenido un número excepcional de 
padrinos y madrinas, puesto que han 
ascendido estos nada menos que á 19. 
He aquí la lista de los mismos: los 
Emperadores de Alemania, Austria y 
Husia; Reyes de la Gran Bre taña , Ita-
lia y Noruega; Pr íncipes Enrique y Ei -
tel de Prusia y Regente de Brunswick; 
Grandes Duques Miguel Nikolaevich 
de Rusia y Carlos Teodoro de Bavieira; 
Emperatriz de Alemania, Reina de 
Grecia, Grandes Duquesas Luisa de 
Badén y Anastasia de Mecklemburgo 
Scilunverin; Princesa heredera Alejan-
drina de Dinamarca; Princesas Ruper-
to de Bavieira, Adolfo de Schaumburg-
Lippe y Teodora de Sleswig-Holstein. 
Como se observará, figuran en la lis. 
ta todos los antecesores vivos del nue-
vo Príncipe. E l Gran Duque Miguel 
es su bisabuelo, el Emperador de Ale-
mania, su abuelo, y la Emperatriz de 
Alemania y la Gran Duquesa Anasta-
sia, sus abuelas. 
También es curiosa la circunstancia 
el que seis de los 19 personajes cita-
dos, esto es, el Emperador de Austria, 
el Rey Eduardo, Pr íncipe Enrique de 
Prusia, Regente de Brunswick, la Gran 
Duquesa de Badén y la Princesa Adol-
fo de Schaumburg Lippe, fueron igual-
mente padrinos y madrinas del Kron-
prinz. 
Aunque el nuevo vastago de 'la D i -
nast ía de Hoheuzollern sea llaimado un 
día á hacer el número cinco de los 
Emperadores en Alemania, se da el ca-
so de que su bautizo es sólo el segun-
do que se celebra desde la proclama-
ción del Imperio en Versa.lles el 18 de 
Enero de 1871. 
P R E L I M I N A R E S " DE PAZ^ 
E l pueblo <le Cuba espera eon ca-
r i ñ o el resultado de las gestioues de 
los Ministros junei u anos r n pos de 
la paz, y todos aleares y con ten to» , 
miontras tanto van á LOS PRECIOS 





En Matanzas, don Juan Benítez y 
Baeza. 
En Guanajay, la señora Dolo-res 
Brito, Viuda de Hernández . 
En Trinidad, don Narciso Zenquora 
y Aiomá. 
En Gibara, la señora Victoria Lan-
nes de Esteva. 
En Canmgüey, la señora Isidora Ca-
ballero, Viuda de Varona. 
A S U T O n f á R M 
Subvención 
E l Ayuntamiento de Jovellanos ha 
pedido al Presidente de la República, 
una subvención de 200 pesos por el 
Estado para el sostenimiento del Hos-
pital Municipal de aquella vi l la . 
Centro de Cafés 
La Directiva de esta Corporación se 
reunió ayer en junta reglamentaria en 
su domicilio social. Oficios 13, altos, 
bajo la presidencia del señor José L ia . 
mosas, aprobándose en diebo acto las 
actas anteriores y balance de fondos 
que arrojó un saldo á favor de caja 
de 2,499 pesos 39 centavos oro. 
A más de otros asuntos de orden in-
terior, la Secre tar ía dió á conocer las 
activas gestiones que la Mesa viene 
practicando en p ró de la modificación 
del Bando de la Alcaldía relativo a l 
cierre de ios cafés y de las promesas 
hechas por la Autoridad Municipal de 
que lo re formará en sentido favorable, 
tan pronto se despeje y normalice la 
'actual si tuación y desaparezcan las 
causas que determinaron su promulga, 
ción. 
T i n 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Junta Directiva sa-
car á concurso la provisión de la plaza de 
cobrador de atrasos, vacante por ascenso 
del que la venía desempeñando, de orden 
del señor Presidente se pone en conoci-
miento de los señores asociados que las so-
licitudes se arlniitirán en esta Secretaría 
hasta el día 4, Inclusive, de Octubre próxi-
mo. 
A los señores aspirantes se les facilita-
rá en esta oficina cuantos datos deseen 
sobre el particuiar. 
Habana, Septiembre 20 de 1906. 
.Kl Secretario, 
A. MucMn. 
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Diarreas crónicas, coleriformes é infecciosas - Catarro iiitestin l-Pnjos - Cólicos - Disentería 
JAMAS F A L L A K , sea cualquiera ia causa y origen del padeciniiento. SIEMPKE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que niuííúa otro preparado. 
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Numerosos y distinguidop facu'tativos de esta Isla emplean esta preoaraclón con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
COS, la HWMATUR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA R E T E N -
CION D E ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico do los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro ouoharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor is enme-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1827 . i a p 
C A L Z A D A ESQUINA A J, V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : " L o y o t e l " 
E l más moderno, fresco y ventilado de la «Mudad, situado en lo más sano del Vedada, 
propio parala temporada de baños, 4 3cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Deparinmentoi nara farailias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Reytaurant á, la carta. J . SOLEY, Propietario. 
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CRISIS CONJURADA 
Madrid, Septiembre 20.—Se corsi 
dera virtualmente conjurada la crísiR 
ministerial que se temía ayer pudiera 
surgir de la desidencia entre los Mi 
nistros, respecto á las medidas que el 
gobierno debía adoptar en el amint^ 
del Obispo de Tuy ni0 
VICTORIA DE LOS LIBERALES 
Aunque no se ha divulgado la me 
dida disciplinaria que se ha acordado 
llevar á efecto respecto al citado Obia 
po, es evidente que la fracción liberal 
del gabinete, capitaneada por el ¿ti . 
nistro de Gracia y Justicia, ha t r iuu ' 
fado. 
APERTURA DE L A S CORTES 
Se ha fijado la apertura de las Cor-
tes para el día 20 ó el 22 de Octubre 
próximo. 
E L DINERO DE SANTO DOMINGO 
Nueva York, Septiembre 20.—El se-
ñor Velázquez, banquero de Santo Do-
mingo, que se encuentra en esta, t r ¿ . 
tando de arreglar los asuntos financie-
ros de su país, declaró ayer que si la 
República Dominicana accedió á que 
los Estados Unidos se hicieran cargo 
de la administración de sus Aduanas, 
fué con el objeto de que aquellos apli! 
casen las entradas de las mismas á la 
liquidación de las deudas de los diver-
sos emprésti tos hechos por dicha Re-
pública y agregó que la sociedad de 
Huhn y Loeb se ha comprometido á 
comprar bonos de la deuda dominica-
na por valor de veinte millones de 
pesos. 
NUEVO GOBERNADOR 
Manila, Septiembre 20.—Ayer tomó 
posesión del Gobierno de Filipinas, 
el nuevo Gobernador General, Mr. Ja-
mes F. Smith, que declaró en su dis-
curso de inauguración que su política 
sería la de Mac Kinley y del Gober-
nador Taft consistente en la educación 
del pueblo para prepararle á gober-
narse por sí mismo. 
"Dudo, agregó, que la independencia 
sea la panacea para todos los males; 
si además de la independencia y de la 
nacionalidad, se hubiera dado á Cuba 
un buen gobierno, gozaría hoy de paz 
y satisfacción; la independencia sin un 
buen gobierno que cuente con los me-
dios para sostenerla, . n ingún valor 
tiene." 
DESCARRILAMIENTO 
Londres, Septiembre 20.—El tren 
expreso del Norte, que salió anoche 
de Londres atestado cíe pasajeros, des-
carriló cerca de Grantham, cayendo al 
f endo de un barranco la locomotora y 
varios carros. 
LAS V I C T I M A S 
De resultas de este descamlamie^to. 
hubo varios muertos y numerosos herí-
dos; se han sacado ya cinco cadáveres 
y se crée que queden otros d&hNjo de 
los escombros. 
Según noticias más recientes, los 
muertos son 10 y los heridos 16. 
MINISTRO QUE D I M I T E 
Buenos Aires, Septiembre 20.— Con 
motivo de haber acordado el gobier-
no aumentar Jas fuerzas armadas de 
la república, ha presentado su dimi-
sión el Ministro de Hacienda. 
E L FUEGO DE AYER 
Ignórase el origen del fuego de ayer 
y por sospechas de complioidad en el 
mismo, han sido arrestados cinco de-
pendientes y 70 trabajadores de los 
muelles. 
MONTO DB LAS PERDIDAS 
Las pérdidas materiales se calculan 
en $2,200,000. 
BOMBEROS HERIDOS 
Han resultado heridos cinco de los 
bomberos que estaban trabajando para 
apagar el incendio. 
ESPANTOSA M O R T A L I D A D 
Hong Kong, Septiembre 20. —Crect 
por momentos la ' l is ta de los muertos 
á consecuencia del tifón de anteayer, 
y según los últ imos avisos, el número 
de las víctimas asciende ya á 5,000.' 
PERDIDAS M A T E R I A L E S 
Las pérdidas materiales se estiman 
en $20.000,000. 
MAS VAPORES PERDIDOS 
Continúan llegando noticias de si-
niestros mar í t imos; ia ú l t ima se refie-
re á la pérdida del vapor inglés " A l -
batross", que se fué á pique con 150 
pasajeros, salvándose solamente seis 
de estos y dos tripulantes. 
También zozobró el vapor "Ying-
f a t " del que han desaparecido 130 
pasajeros y 10 tripulantes. 
Se fué á pique el vapor "Hong 
Eong" , faltando todos sus tripulan-
tes. 
E L GENERAL FUNSTON 
Washington, Septiembre 20.—Crée-
se que el general Funston saldrá pa-
ra Cuba tan pronto como llegue aquí, 
de acuerdo con las ínstruciones del 
Secretario de la Guerra, pues este de-
sea aprovechar el conocimiento que de 
Cuba y los cubanos ha adquirido el 
general Funston mientras estuvo con 
los insurrectos antes de la guerra his-
pano-americana. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Septiembre 20.—Las 
existencias de azúcares crudos en p ' 
der de los importadores de este pue -
to, suman hoy, 17,136 toneladas, con-
tra 58128 en igual fecha del ano pa-
sado. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septiembre 2 ° ^ / ^ 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza 1.421,400 oonos 
y acciones de las principales W 
isas aue radican en los Estados 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—^Septiembro 20 de 1900 
y i m m m 
Todo el 'que siendo español na-
tivo y no habieudo cambiado de na-
cionalidad finiera adquirir los derechos 
je la ciudadanía español^ no tiene 
más que presentarle al Consulado y 
pedir la cédula correspondiente. 
E] señor Cónsul de España, para 
facilit ar los añedios de que ningún sub-
dito español pierda sus derechos de 
ciudadanía, 'no cobra recargo algunó 
t ]0lS que 'no sacaron cédulas en años 
anteriores. 
gé les despacha la del año presen-
siii exigir las otras. 
—- El que ha perdido la nacionali-
dad española por haberse hecho ciuda-
¿aj30 de otra naeicn, si quiere recobrar 
i., ciudadanía de origen tiene (pie ir á 
España y residir allí dos -años, por lo 
menos. 
Puedo escribirse Septiembre ó 
Setiembre. De las dos maneras está 
bien escrito. 
— Ningún tratado prohibe á Espa-
ña enviar barcos de guerra á Cuba 
como los envían otras naciones. 
M. Q. — La palabra ' 'reitero" no 
está en los diccionarios; pero está la 
palabra "reiterar"; tratándose de ver-
bos sólo se pone el infinitivo y algún 
sarticipio. 
w La palabra "a rn i t i és" no sé si 
l^rtenece á algún idioma. ¿No será 
' 'amitiés"? Significa en francés 
"amistades." 
P. V. G. — Todas las industrias pa-
gan en Cuba contribución, aunque se 
trate de un producto del país. 
— La cerveza es una bebida de 
inrención antiquísima. La usaban los 
«gipcios y ios griegos. Su uombre vie-
ne de Céres, la Diosa de la agricultura 
eimboli/ada en una matrona coronada 
de mieses. No es extraño, pues, que 
tomaran cerveza los numantinos. 
— Rafael y Murillo fueron dos gran-
des pintores clásicos. 
El primero Rafael Sanzio nació en 
Urbino, Italia en 1483 y murió en 
1520. El segundo, Bartolomé Murillo, 
nació en Sevilla en 1618 y murió en 
1682. Ambos es distinguieron entre 
otns cosas del arte, por la divina ex-
presión que sabían dar en las figuras 
de la Virgen Sa.M.ísiun, Aunque en 
las Vírgenes de Murillo resalta una 
suprema idealización más delicada y 
¡mística. 
R. S M. — ¿Cual es el origen de 
la frase " á toca teja." 
En el "Averiguador" encuentro la 
respuesta siguiente: 
"Se^ú:) unos, m uso de estr. frase se 
remonta al .vglo XVIT pues durante 
los reinados de Felipe I I I , IV, y Car-
los I I , se ariñar.-n en Segov:.* unas 
P ujedas de pial * de' J kr.etro de mns 
90 milímetros, y del valor de 50 reales 
de plata, fuerte, 125 de vellón. Estas 
monedas so llamaban tejas, y se cono-
ce que serían preferidas para cierta 
clase de pagos, como ahora sucede con 
!os billetes de Bañe;"». También se acu-
ñaron de oro 'leí mismo diámetro, pe-
ro únicament? en el reinado de FV.t 
pe IV. 
Según otros, provine de la costum-
bre de algunos conventos de poner m 
el refectorio una especie de campana 
de hierro en forma de teja, con la que 
se llaimaba á los frailes, golpeando en 
ella con una barra, también de hierro. 
ECOS D E L A MODA 
|¿«crlto« exprvsumente pura el 
WIARIO pTg¡ LA MAIÍINA 
Madrid, 26 de agosto de 1006 
Nos acomipañan muchos hombres en 
esto de dar importameia á la vesti-
menta. 
Aun las mismas personas que se ocu-
pan poco, ó nada, en adornarse, esas 
mismas algo tienen que hacer, algo 
tienen que elegir, siempre que disfru-
ten de regular fortuna; porque en "el 
traje coineiso del primer figurín del 
paraíso" no se Im dado caso todavía 
de que nadie, en sano juicio, saUga 
á la callo, aun icuando no tenga un 
céntimo. 
Sólo recuerdo el caso de aquel loco 
que andaba desnudo por las calles con 
una pieza de paño ail hombro, y cnau-
do le ipreguntaban por qué no se ves-
tía, ya que teníia paño, respondía que 
•sneraba ver en qué paraban las mo-
das, porque no quería malograr el pa.-
ño en un vestido que dentro de poco 
podía venir moda nueva y no le sir-
viera. 
Pero esto no es frecuente, creo yo; 
es un chiste, una extravagancia de un 
loco que, con todo, hoy podría pasar 
por madura reflexión de un. cuerdo, 
dada lia inconstancia de las modas. 
Nuestros amigos, nuestras 'amigas, 
nuestros conocidos, nuestras conocidas, 
van, por regla general, muy bien arre-
.ulladitos. A "ellos", no les falta un 
llamante traje para paseo, otro para 
visitas y otro para "soirée". Lo mis-
mo lies sucede á "ella?;". Unos y otras 
están en jnfimitos detalles, de los cua-
les me he ocupado en anteriores y me 
oceparé en futuros "Ecos." 
•Dietalies que son flores en el ojall, 
en "unos"; rn el cabello, en "otras"; 
alfileres en el eorpiño ó en corbata; 
medias, cailceli.n«í <ét> seda, sombrillas, 
corbatas preciosas, calzado bien hecho. 
Además, carteras, tarjeteros, reloj, ca-
d/ema, dijes, fosforera, pomo de sales. 
rado en periódicos de modas. Pero ellos 
no han sabido «eguir la moda. 
La reina de Rumania, "Carmen Syl. 
va" en literatura, usa trajes de.. . 
"inspiración". Estos trajes son de co-
lor blanco, mialva ó enearnaido. Ello 
depende de lo que escribe. Si son ver-
sos, ese día viste de blanco; si prosa, 
de morado; si dramas, de rojo. 
La princesa heredera die Rumania es 
la personificación "du be lair", de las 
maneras elegantes. Encarga á París 
todas sus "toilettes." ¿ 
La, reina Margarita de Italia, como 
toda, mujer de buen gusto, ¡podría ves-
tirse " avec un rien." Sin embargo, ha 
sido la soberana que más dinero 'ha 
gastado en adornarse. Posee una mag. 
nífica ccdección de pañuelos de gran 
valor todos ellos, particularmente uno 
de encaje de Veuecia que vale un di-
neral. 
Ycomo contraste diremos que para 
el difunto rey, su marido, eran buenos 
todos los trajes. Hay quiien le vió com-
prar en casa de Bocconi, en Milán, un 
"eomplet" por treinta y ocho francos. 
De Guillermo I I poco ó nada hay 
que decir. No se le ve más que de 
uniformé. Los tiene de todos los gra-
dos, de todos los ejércitos (de mar y 
tierra), diel mundo entero, en fin. Bí-
cese que posee novecientos uniformes. 
Hay quien afirma que hasta tiene un 
traje de almirante suizo. 
Naĉ a de esto impide que tenga muy 
buen gusto; tan refinado, que la empe-
ratriz, su esposa, jamás elije una " toi-
lette" sin consultar antes con él. 
La princesa "Charles" de Dinamar-
ca, viste seneillísimo traje de algoidón 
ó de lana, según la temperatura, para 
salir de paseo. 
El "czar" de Rusia encarga su ropa 
•á Londres; tiene el mismo cuerpo que 
su primo el duque de York, el cual, 
antes, nunca sjs mandaba hacer un solo 
traje, sino dos, enteramente iguales, 
para su *' cousin a-usse.'' 
La "caarina," aun cuando es muy 
amante de la Rencillez, viste con exqui 
petacas, llaveros y qué sé yo cuántas sito gusto. Tcdo lo encarga á París, y 
E l que t o m a la cerveza ne.a:ra 
de L A TKOP1CAL c o m p r a l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a l e g r í a 
parael e s p í r i t u . 
cosas más; unas para "ellos", otras 
para "ellas" y todas para aumentar 
la a'legría de v i v i r . . . según la entien-
djen muchos. 
No es de extrañar, pues, que se pa-
dezca bastante de esas debilidades. 
Siempre es grato, después del diario 
y magnífico lavoteo, adornar la perso-
nita. 
Ya. se sabe que en Londres es su 
propio rey el arbitro de la moda, el 
que -ha dado siempre el tono de ele-
gane i-a. 
Por el contrario, la reina, da poco 
valor á la última moda, porque no si-
gue ninguna; es una rebelde á las vo-
ces de mando del "dernier c r i . " 
Cuando estuvo en auge el miriña-
que se resistió á usarlo, y no lo usó. 
Tampocó las mangas ahuecadas, aque-
llas "manchas á gigot" que tanto se 
estilaron hace pocos años, entraron en 
sus ideas, ni en sus brazos. Lleva casi 
siempre, con marcadísima predilección, 
un amplio, cómodo y elegante traje es-
tilo sastre. 
En cambio la "oíd queen" concedió 
siempre importancia suma á la cues-
tión "d'habilliement". Tanto, que has. 
ta fundó en un tiempo una célebre 
"Assotiation de reforme practique du 
costume femenin," que fué, durante 
muchos años, la pesadilla de la prince-
sa Victoria y de la duquesa de Fife 
también, obligadas á vestir según el 
gusto de ' * gramma.'' 
He oído decir que el rey de los bel-
gas y su hija Clementina, han colabo-
estos encargos se ciñen á una sola ca 
He: trajes, ropa blanca, sombreros, jo-
yas, calzado, todo es de "'la rué de 
la Paix." 
Apropósito de calzado y de la cza-
rina: ésta es la soberana de más di-
minuto pie. 
Sajorné Núñez y Topete. 
" i w m m í m m T 
En medio de las tristezas que pro-
duce la situación del país, á causa de 
la perturbación del orden público, con-
tenida en un paréntesis que á Dios pie. 
gue se cierre para no abrirse más, hay 
cierto consuelo en ver que existen en-
tre nosotros personas que trabajan 
afanosamente por el mejoramiento y 
progreso de la, industria, y que se 
enorgullecen más con los triunfos que 
pueden alcanzar que con los provechos 
que les produzcan sus trabajos. 
En el número de esas personas debe 
contarse nuestro antiguo y querido 
amigo el afamado licorista don Enri-
que Aldabó. Nadie como él ha traba-
jado con tenacidad aragonesa por ele-
var la industria de la licorería entre 
nosotros á una altura que nada, tiene 
que envidiar á la de los países más 
adelantados en la materia, y la demos-
tración de ello la ofrecen los valiosos 
triunfos alcanzados en cuantas expo-
siciones internacionales ha concurri-
do y aquel valiente reto, que nadie re-
cogió, lanzado á los licoristas extran-
jeros respecto de la superioridad de 
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algunos de sus licores con los simila-
res de otros países. 
Aldabó no ha desmayado en su em-
peño de seguir enriqueciendo el vasto 
oatá-logo de sus productos, con otros 
nuevos El que ahora, ha presentado, 
ó mejot, el que en breve presentará al 
mercado es un refinamiento del afa-
mado Triple Seo, y lleva el nombre de 
Orangina. 
En demostraoión de su «mor al país 
y de su anhelo por la paz, que vienen 
á procurar los ministros americanos 
que son nuestros huéspedes, las tres 
primeras botellas que han salido de 
sus aparatos, encerradas en magnífico 
estuche de maderas preciosas del país, 
las ha enviado el señor Aldabó á M.M. 
Taft y Bacóu, en ansia de que con la 
Orangina cubana puedan brindar to-
dos por la paz. 
l i i s ' ! i í m \ 
Los sectarios de Francia y de 
otros puntos se hallan unánimes en 
querer suprimir Lourdes. A fin de 
dar aspecto legal al atropello, se ha 
dirigido, por uno de los diputados ra-
dicales, á todos los médicos de Fran-
ela un cuestionario extenso, base de 
los trabajos del Parlamento, en el que 
se les ruega expongan si consideran 
á Lourdes como un beneficio ó como 
un peligro para los enfermos. 
El célebre doctor Lemiére ha sido 
el primero en contestar á dicho cues-
tionario, en un notable artículo que 
publica "La Depeche," y que extrac-
tamos á continuación: 
"Existe—dice—un hecho que domi-
na la cuestión, y es el hallarse de 
aeuerdo todos los médicos en admitir 
que Lourdes ha curado numerosísi-
mos enfermos, ci-nsiderados por la 
ciencia como incurables. 
Indudablemente no todos los médi-
cos convienen en la interpretación de 
los hedhos, y así, mientras algunos ad-
miten la intervención de lo sobrena-
tural para explicar dichas curaciones, 
otros se esfuerzan en demostrar la 
posibilidad de cpie aquéllas hayan te-
nido por base las simples fuerzas na-
turales.' 
Nótese bien, sin embargo, que todos 
los grandes facultativos, Charcot en-
tre ellos, no niegan las curaciones de 
Lourdes, y llegan á confesar que mu-
chas de ellas son de todo punto sor-
prendentes, ya que ninguno de los me-
dios terapéuticos ordinarios hubieran 
podido determinarlas. El referido 
Charcot trató de explicar esas cura-
ciones por lo que él llamaba "la fe 
que sana". 
"No es—decía—una influencia so-
brenatural la que obra sobre el enfer-
mo; es, secillamente, la fe que éste tie-
ne en la posibilidad de su curación, 
•quien estimula todas las fuerzas natu-
rales de su organismo y le da facul-
tades para vencer el mal; es, en re-
sumen, una acción de la parte mora1 
sobre la física, un estímulo extremo 
de las fuerzas nerviosas". 
Yo podría demostrar una vez más 
que Charcot no puede explicar en su 
teoría ciertas emociones súbitas, don-
de el efecto del sistema nervioso se 
encuentra reducido al mínimum. Pero 
lejos de detenerse á refutar sus afir-
maciones, me limitaré á hacer cons-
tar que, en opinión de todos los mé-
dicos, se registran anualmente en Lon-
dres curaciones inesperadas y que no 
pueden ser observadas más que allí". 
Después de haber así establecido 
que numerosísimos enfermos encuen-
tran la salud en Lourdes, el doctor 
Lemiére contesta del siguiente modo 
á las objeciones corrientes: 
"Los enfermos—dicen los anticleri-
cales—van frecuentemente á morir en 
la gruta milagrosa; la acumulación 
de enfermos es un peligro permanen-
te para la higiene de los viajeros y pa-
ra la salud pública en Londres". 
«Sin duda han fallecido en Lourdes, 
ó camino de Lourdes, algunos pacien-
tes. Pero la verdad es que no es 
el viaje á Lourdes el que los ha ma-
tado, porque, moribundos desde que 
abandonan sus hogares, hubieran su-
cumbido en el curso de cualquier jor-
nada ó en sus mismas casas. 
La prueba de que la mortalidad de 
los enfermos es allí excesivamente re-
ducida, la encontramos en este hecho: 
todos los enfermos que fellecen en 
Lourdes son inscriptos en el Registro 
civil de dicha localidad. 
Ahora bien: á pesar de que anual-
mente llegan á Lourdes de 300 á 
400,000 peregrinos; á pesar de la pre-
sencia allí de millares de enfermos, 
algunos en malísimo estado, el núme-
ro total de defunciones inscriptas to-
dos los años en Lourdes da un pro-
medio de óbito inferior al que se ob-
serva en otras ciudades francesas de 
población análoga. 
Respecto á supuestos peligros para 
la salud pública, diré que el transpor-
te de enfermos á Lourdes no es más 
peligroso que el de todos aquellos que 
se dirigen cuotidianamente y en todos 
los trenes á la llamada Costa Azul. 
Por el contrario, es menos dañoso 
para la salud pública, en cuanto los 
convoyes de enfermos van acompaña-
dos de médicos, (pie adoptan todas las 
precauciones necesarias, lo que no ocu-
rre en los trenes que conducen á los 
tuberculosos hacia la Costa Azul. 
Además, el peligro proviene de la 
infección de los vagones; infección ne-
gada, y, por consecuencia, jamás des-
traída. En cambio, los vagones que 
sirven para la conducción de enfer-
mos á Lourdes son perfectamente co-
nocidos, y, por tanto, fáciles de desin-
fectar al regreso, quedando así evi-
tado el peligro de contagio. 
Es preciso, pues, deducir lógicamen-
te que Lourdes no hace daño á nadie, 
y que no existe peligro alguno; antes, 
por el contrario, procura todos los 
años la curación de enfermos que la 
ciencia ha desahuciado." 
La ciencia no exige, por tanto, la 
clausura del famoso santuario. 
Oualesquiera que sean las ideas fi-
losóficas del médico, ha de reconocer 
éste que Lourdes presta á ciertos en-
fermos servicios que en vano habían 
pedido á la ciencia de Hipócrates. 
NIDOS VACIOS 
Cuando contemrilo declinar el año. 
Cuando marchitas por el suelo ruedan 
Las tristes hojas que en el recio tronco 
Orgullo fueron de la umbrosa selva, 
Al ver las ramas cual escuetos brazos 
De pordiosero que limosna impetra. 
Siento dolor indefinible y hondo.... 
¡Siento una pena! 
T es que en las ramas que el otoño mustia 
Hay unas flores sin color ni esencia, 
Flores de paja que secó el verano. 
Flores tejidas con humildes hierbas, 
Flores de amor donde el amor no vive, 
Regazos dulce-s que desiertos quedan.. 
Y ante los nidos que el invierno azota 
¡Siento una pena! 
Siento la pena del que lucha bravo. 
Siento el dolor del que en la lucha fiera 
Sabe que es tronco donde tienen nido 
Las tiernas aves que el vivir alegran. 
Y cuando escucho sus vibrantes notas. 
Que se desgranan cual collar de perla?. 
Con las pupilas por el llanto turbias 
¡Siento una. pena! 
No siempre el ave que salió del nido 
Vió á los hijuelos dominar la tierra. 
Surcar los mares y subir al cielo 
Y labrar nidos en la fronda espesa. 
Y como sé que al perecer lo.s padres 
Mueren los hijos que en el nido tiemblan.. 
Siempre que miro los desiertos nidos 
¡Siento una pena! 
Y es que también, con amoroso empeño. 
Yo labré un nido que mi vida alegra, 
Y es que en el nido por mi bien fecundo 
Hay .pajaTillos que á mi sombra alientan; 
Y como pienso que vendrá, un Invierno 
En qu-e á mis aves proteger no pueda, 
Y como sufro con pensar que sufran 
Los mil rigores que la vida encierra. 
Siempre que miro los desiertos nidos... 
¡Lloro de pena! 
M. R. Blanco-Belmonte. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
S 0 M N I A F E B R I S 
I V 
CAIN 
Ds lo cuento á vosotros nada más; 
á vosotros, que sois amigos míos, pa-
ra que los encondáis en la memoria 
como esconden los cuerpos los sepul-
cros. 
Os he ocultado un secreto: uno solo, 
por el que acaso vais á despreciarme; 
os lo descubro hoy, que estoy nervioso, 
porque me piden mis nervios algo que 
los acalle y los aterre; se han cansado 
de vibrar: quieren morirse. 
Vosotros ya sabéis que mi hermano 
arrastró una vida lánguida, misera-
ble, de pueblo en pueblo, de nación 
en nación, mandhado por el lodo de La 
infamia; sufrió mucho; la desespera-
ción llenó todos sus actos, y cuando 
se intentaba rehacer y levantar, algo 
así como una mano invisible y pode-
rosa le aniquilaba de nuevo, le opri-
mía, y no le ahogaba, porque quería 
que viviera para sentirle lamentarse 
y revolverse. 
Lo que ya no sabéis es que era la 
mía esa mano; yo le odiaba: aquí, eu 
lo más profundo de mi espíritu agí-
tase un sentimiento misterioso, tor-
turante, que yo comparo á una víbo-
ra furiosa: cuando me encuentro anta 
un hombre que tiene alguna particu-
laridad que la molesta, me muerde, 
me sacude; á una mujer hermosísima, 
porque tenía un diente de oro, la abo-
rrecía con toda el alma; y mi herma-
no tenía 'los ojos verdes. 
Una vez—hace ya mucho—me ea* 
cribió; fechaba la carta en Rusia. 
No sé si recordaré lo que decía:—Ha3 
logrado tu propósito no; no 
^principiaba así: 
—"Muero lejos de mi tierra.."—» 
Eso es:—"Muero lejos de mi tierra, 
pobre y abandonado, marcado con el 
estigma de la infamia; y te aborrezco. 
Has sido mi Cain; no derramaste 
mi sangre porque no querías manchar 
tus manos, pero la derramarás: no 
sonrías: la derramarás, yo no sé có-
mo, pero lo sabe Dios. 
Me muero; hice un esfuerzo para 
escribirte, y mi vida se terminará coa 
é l . . . " 
Y no recuerdo lo que seguía, pero 
recuerdo que entonces quedé inmóvil, 
que temí; no fué el remordimiento lo 
que se apoderó de mi conciencia: fué 
la inquietud: tenía miedo á mi herma-
no, muerto ya. 
Y desde entonces, cuando me en» 
contraba solo, parecíame que mi her-
mano estaba en todas partes; veíale á 
veces esfumarse entre las sombras; en 
medio de la oscuridad, la mesa en (pie 
yo escribía se transformaba: el tinte-
ro me miraba como si fuera un ojo—• 
un ojo suyo—; el papel me sonreía 
irónicamente, como si fuera una boca, 
—su boca; y el tintero y el papel pa-
recían enclavados en el óvalo de un 
rostro aborrecible,—"de su rostro—sin 
expresión, pero con demasiada vida.-» 
Y no podía fijarme en un retrato í 
las facciones se cambiaban lentamen-
te, y aparecían en el retrato sus fac-
ciones; y la boca sonreía y los ojos 
sonreían, y mi corazón temblaba de 
pavor, y el sentimiento aquel inexpli-
cable que he comparado á una víbora, 
se encarnizaba, me destrozaba, por-
que veía ante sí los ojos verdes siem-
pre fijos en él, siempre brillando... 
Una noche llegué á mi casa trému-
lo, sin que supiera por qué; al entrar, 
vi mi retrato y me detuve; pareció 
que le envolvía una niebla... una nie-
bla que se deshacía en pedazos poco 
y poco, para borrar mis ojos y mi fren-
te, para grabar en su lugar sus ojos y, 
su frente... 
Y en cuanto vi que sus ojos me mi-
Cuando se sienta usted cansado tome 
Imediatamente de haberlo hecho se sentirá V. 
un hombre nuevo. 
Es bajo todos conceptos el mejor refrescante 
del mundo. 
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ambición- -dijo la —Es mi única 
«ondesa. 
Cuando volvió Leonelo de visitar á 
Femando, la condesa, sin desterrar 
8u dulce y melancólica sonrisa, se di-
^ffió á las habitaciones de su hijo. 
—Vengo ú ciharlar contigo—le dijo 
la condesa. 
Leoncio,acercó un escabel á la bu-
âca en que se sentó su madre, besán-
dole ambas manos. 
~~¡ Oh, euánto bien me haces!—dijo. 
—Vaya, hijo mío—exclamó la con-
de'sa C(m voz emocionada,—no me an-
Iweipes Has gracias, porque vengo á 
^anudar una conversación penosa, y 
*sPero me contestarás francamente. 
—Habla., mamá, habla... 
ka condesa se apoderó de las ma-
0̂S; de Leonelo, mirando á su hijo fi-
jamente. 
•""-¿Quieres uiucho á Satanela?—pre-
s té tmidameute. 
—Hasta la muerte, madre mía—re-
puso el joven con acento sincero,—pe-
r o . . . no desearía causarte ningún pe-
sar. . . 
—¿Y estás seguro de que ella te co-
rresíponde ? 
Por i'a mirada de Leonelo asomó un 
fuilgor de orgullo. 
—Lo estoy—contestó con franqueza. 
—Pues bien, hijo mío, no me opon-
ga % tu dicha, no quiero v¿rte morir, y 
de mi parte á Sátanbla que al con-
sentimiento del conde uno el m ío . . . 
Leonelo profirió un grito de de-
lirante alegría, y faltó poco .para 
qiiii se desvaneciera en brazos de sn 
madre. 
Durante un momento, abrazado a 
ella, permaneció sin poder hablar. 
—¡Oh! mamá, mamá, cómo te ado-
raremos. No acierto á darle las gra-
cias. 
Leonelo se puso serio. 
—Déjate de gracias. Ojalá pudiera 
también hacer dichosa á tu hermana. 
Leonelo se puso seno. 
—¿.Se cacrifíca? ¿Acaso ignora lo 
que. Fernando sufre? 
—Fernando debe •olvidarla. Ya ^ te 
dije que tu padre jamás consentiría 
en esa boda, y contra la voluntad do 
tu padre nadie debe luchar. 
El acento de la m r̂cMiesa denotaba 
amargura, pero se repuso pronto, aña. 
diendo: 
—Si Fernando ama á María, que no 
intente vol'verla á ver. 
—'No lo intentará, mamá, te lo pro-
meto. 
Aquella misma tarde el conde supo 
la decisión de su mujer, y cuando se 
avistó con ella le dirigió una mirada 
tan llena de agradecimiento, que pa-
gó á la condesa el sacrificio realizado. 
Vió ésta en el rostro de su marido 
las thuellas de indecibles torturas, se 
apiadó de él y fué la priniera en ten-
derla la mano, dieiéndole: 
—Espero que nuestros hijos serán 
felices. 
—Oracias—murmuró el conde emo-
cionado, llevándose la mano de la con-
desa á" los labios. 
Y para demostrar su agradecimien-
to á la santa, criatura, durante tres ó 
cuatro días no se separó de ella, pro-
curando desvanecer los sombríos pen-
samientos que la invadían. 
Pero aquel día, sentado junto á la 
chimenea, mirando fijamente la llama, 
tornaron sus pavorosas visiones, y el 
conde pensaba con terror que si Ni-
ce no lograba librarle de Satanela, és-
ta entraría en su casa, sin detenerse 
ante el obstáculo de ün amoj inces-
tuoso. 
—¡Mujer de su hermano! ¡Oh . . . 
es horrible!—pensaba—¡Y no poder 
hablar, tener que asistir impasible á 
la ruina de los míos, de mi casa! 
Gotas de sudor frío le bañaron la 
frente. 
La condesa y María no interrumpie-
ron sus meditaciones, respetando un 
recogimiento que á ellas también do-
minaba. 
La condesa Altieri asistía á la re-
producción mental de la escena ocu-
rrida en el despacho de su marido, y 
no conseguía, ni aun á costa de te-
naces esfuerzos, desterrar sus tristes 
presentimientos; 
María, después de recibir la con-
testación de Fernando, se sintió más 
fuerte para llevar á cabo el sacrificio 
iniciado, y ante la imagen de la Vir-
gen juró olvidarse del pintor; pero 
á pesar de su heroica resolución, el 
recuerdo de Fernando no se apartaba 
de ella. 
Hacía media hora que entre ellos 
reinaba el silencio, cuando entró un 
criado, que se dirigió al conde: 
—Lord Bonfild—dijo,—pregunta si 
el señor puede recibirle. 
—¿Le has diaho que estaba en ca-
sa? 
El criado, confuso, balbució: 
—Yo isnoraba.. • 
—Basta, que pase al salpn. En se-
guida iré. 
El criado se marchó. 
—¡ Qué fastidio!—murmuró sin le-
vantarse. 
—Haberle dicho que estabas indis-
puesto—exclamó la condesa intervi-
niendo con dulzura.—¿Quieres que le 
reciba yo? 
El conde se levantó bruscamente. 
—No, gracias, ¿para qué vas á in-
comodarte ? pronto volveré; estoy tan 
bien á vuestro lado, que desearía no 
salir nunca de aquí. 
La condesa sonrió dulcemente. Ma-
ría miró á su padre con ojos radian-
tes de pureza. 
El conde besó á las dos en la fren-
te, y suspirando salió del gabinete. 
Lord Bonfild le aguardaba cejijun-
toy sañudo, dominado por viva agi-
tación. No se sentó, y apenas entró 
el conde, cerrando la puerta tras sí, 
le saludó con estas palabras insolen-
tes: 
—Comienzo á cansarme de que te 
burles de mí. 
El conde frunció el ceño y asió 
fuertemente á Simón por un brazo. 
—¡Estás loco!—exclamó con voz 
sorda. 
(—Eso quieres, pero estoy en mi jui-
cio. Niégame, si te atreves, une eres 
el autor de la desaparición de Ma-
netta. 
—¿Yo? ¿Yo? 
Eran en el acento del conde tan pa-
tentes la sinceridad y el asombro,, que 
la cólera de lord Bonfild se calmó un 
tanto. 
Pero resistióse á darse por vencido. 
r —¿Quién otro tiene interés? Come-
tí la imbecilidad de revelarte mi ca-
pricho, y te aprovechas para mante-
nerme unido á tí, pero guárdate . . . 
—¡Vamos, acaba de una vez!—gri-
tó el conde,—que ya estoy harto de 
tolerar tus insolencias. ¿Qué me im-
porta á mí Manetta? Bastante me 
preocupo yo de sus tonterías, y te 
aconsejo enfrenar la lengua. 
Simón se mordió los labios, herido 
en lo vivo, y adoptó una actitud hu-
milde. 
—'Dispénsame, pero si estuvieras en 
mi caso no habrías podido tamipoco 
contenerte. 
—Bueno; siéntate y cuenta lo que 
te pasa. 
Simón refirió lo que ya sabemos. 
—En cuanto dices, nada encuentro 
que justifique tu cólera contra mí— 
exclamó el conde.—¿Quién te prueba 
que Manetta haya partido por huir .le 
tí? Te alarmas sin motivo. Hoy mis-
mo sabré donde está. 
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paban, c.ogi un cucliillo, y lo arroje 
?ontra el retrato... 
Sfiitile que penetraba en el lienzo 
pomo si penetrara por un cuerpo en-
flureeklo. Y no sé si acaso fué ilusión, 
bí acaso fué realidad: en ¡la estancia 
creí percibir un —¡ ay ¡—apagado y 
doloroso, como si fuera exclamación 
de un moribundo... 
Caí en una silla, con los brazos ex-
tendidos; cerré lo^ ojos, apretando fu-
riosamente los párpados . . . 
Mi frente ardía; mis pensamientos 
ge amontonaban impregnados de te-
rror. . . 
Y cuando pude ver, miré al retrato, 
y recuerdo que mi desesperación esta-
lló en un grito horrible... 
El cuchillo se 'había clavado en el 
corazón de la imagen, y por la rasga-
dura hecha en el lienzo se escapaba la 
panírre á borbotones... 
Constantino Cabal. 
pscocia tiene una literatura nacional 
fle primer ordcm. 
Puede decirse sin vacilar, que no 
ha habido nunca om poeta anas tierno, 
ni anas sublime, que Roberto Burns; 
que Walteer Scott 'es el novelista gran, 
fle del presente siglo; que á Tomás 
Carlylie no le ha aventajado nadie co-
mo historiador; y que las "Investiga-
ciones de la naturaleza y de las cau-
sas de las riquezas de las naiciones", 
por Adara Smith, pueden ser conside-
radas como la base de la economía po. 
lítica moderna. 
¿Cómo hablar de Escocia, sin fícir 
algunas palabras de Roberto Burns? _ 
Escocia, ©ate todo, es •mi país positi-
vo, práctico, pero apasionado por la 
poesía. Lo mismo en los palacios que 
en las cabanas se encuentra el retrato 
de Burns. 
El 25 de Enero, .aniversario del na-
cimiento de aquel gran poeta, estaba 
yo ein Edimburgo. Todo el mundo cele-
braba el aniversario. Banquetes, reu-
niones, conferencias, todo estaba dedi. 
ttado á Burns. Y lo que pasaba en 
Edimburgo, pasaba en la. aldea más 
insignificante de Escocia. 
Eso es porque Burns escribió en es-
' coces, y al celebrar el aniversario de 
bu nacimiento, los escoceses celebran 
una fiesta nacional. Burns les recuerda 
que pertenecen á una nación completa-
mente distinta de Inglaterra; á una 
nación que tienen literatura propia. _ 
La lengua gaélica desaparece rápi-
damente, las costumbres escocesas se 
¡van volviendo cada voz más inglesas, 
pero la gloria de Roberto Burns es in-
marcesible. iSe han hecho más de <iien 
ediciones de .sus obras; ia melancóli-
)ca historia, de su vida se cuenta de 
' nuevo todos los años, y se venden imi-
lles de ejeanplaires de su retrato. 
CMientras los ingleses dejan derrum-
barse la casa en que vivió Carlyle en 
ÍChelsea, los escoceses lilnen á orgu-
llo; enseñar á [ce, extranjeros ia choza 
Id onde nació Fums. e! 25 de Enero de 
Ü759, á dos millas de Ayr. 
Siento de veras tener que resistir á 
ia tentación de hablar más extensa-
mente del poeta labrador, " the Plough 
man of Ayrshire," de su vida y de 
bus obras; pero después de todo, no 
podría hacer más que repetir lo que 
{puede leerse en las muchas biografías 
cine se han publicado. Me tendría por 
muy dichoso si estas cortas líneas que 
Idedico á Burns pudieran excitar al 
Sector á estudiar á aquel sran poeta y 
lá leer "Tom O'Shanter, El sábado por 
3a tarde en una granja, A María en el 
icielo. La Visión," y otras cien obras 
maestras. 
''Las dos cualidades esenciales de 
¡Roberto Burns — dice Mr. Vapereau— 
son la sensibilidad y la imaginación; 
lesa ternura de corazón que le hacía tan 
nccesible ©1 amor y le llevaba hasta 
(deplorar la isuerte de la margarita 
aplastada por su arado, se conciliaba 
icón la varonil energía patriótica y con 
leí altivo sentimiento de independencia 
|que respira en su "Visión de la liber-
tad", en su oda á Wallace, y en otros 
jcantos nacionales." 
Longfeilow, el gran poeta, america-
<no, ha dicho que Burns había sido pa-
ra el mediodía de Escocia lo que Jas-
mín paira el mediodía de Francia: el 
representante del corazón del pueblo. 
Nada hay más suave, ni más pinto-
feo, que la melodía primitiva y ruda de 
Has canciones escocesas. La música es 
(ligera,, á veces triste, siempre graciosa. 
Sólo puede coanpararse con ella ia de 
Has eanciones tirolesas. 
— i Tú!—'dijo lord Bonfilcl con ansie-
dad. 
—¡Imbécil! Manetta es protegida 
Ide Fernando, y mi hijo amigo del pin-
tor. Apostaría á que éste fué. quien 
ite arraneó de las garras la candida 
¡paloma. 
—¡Ah, si cae en mi poder!...—ex-
lelamtó Simón apretando los puños. 
-—Nada de imprudencias, ¿lo oyes? 
•—dijo seriamente el conde.—¿Quieres 
perderte por una chiquilla? Otras 
Ihay que valen tanto como ella. Y 
ahora hablemos seriamente. Nuestra 
Situación aumenta en gravedad cada 
día. 
•Simón se quedó pensativo; el de-
Balmado tenía miedo al porvenir. El 
conde Altieri así lo comprendió, y su-
po aprovecharse de ello para imponer 
eu autoridad á su antiguo criado y 
cómplice. 
Los dos hombres discutieron aun un 
Cuarto de hora acerca de los medios 
¡que emplear para acabar con Enri-
iqup, examinando todas las eventuali-
dades que pudieran surgir, y luego 
Sinnón, invitado por el conde, se lé-
¡yantó para marcharse. 
XVTIT 
Al ti ajar Salan el a de sn elegante 
icoche. delante de la puerta de su mo-
Las canciones de Burns y de otros 
poetas escoceses han inspirado á los 
compositores más eminentes. Mendel-
ssohn no se desdeñó de poner en músi-
ca muchas de ellas. La Patti es muy 
©ficionada á cantarlas, porque se adap-
tan á su voz extraordinariamente fle-
xible. 
Max O ' R E L L 
¡18.000 topios ut a i 
Ha poco ha desaparecido en Fran-
cia un sacerdote y este hecho viene 
preocupando á la nación entera, cuya 
prensa de todos colores no deja de 
hablar un solo día de la misteriosa 
desaparición. 
Con este motivo se ha publicado la 
cifra de los desaparecidos cada año 
en París; ¡ unos 18,000! 
Existe en la Prcifeetura de Policía 
un servicio unido á la primera división 
y dirigido por Mr. Honnorat, una au-
toridad en la materia, servicio destina-
do á buscar á los desaparecidos^ 
He anuí algunos detalles suministra-
dos por este señor en una intervieú 
con cielito repórter: 
—-Tenemos por principio callar en 
absoluto sohre este servicio tan deli-
cado, y lo comprendereis refleccionan-
do que.á veces tenemos en nuestra ma-
no el honor de una familia.. . En 
cambio, hay veces que enviamos á la 
prensa, por si quiere reproducirlo, el 
retrato del dosaparocido, cuando es, 
por ejemplo, un niño, un demente. 
—Y ¿son muchas las demandas de 
investiigaeión? 
--Unas 18.000 cada año. Pero no 
creáis que el éxito es fácil. Figuraos 
á un fugitivo que entra en un hotel 
ya con el nombre cambiado y cuya 
fisonomía nada tiene de particular, sus 
modales son correctos, paga, no mo-
lesta* parece indiiferente, responde 
acorde y atento, ¿quién sospecha de 
él ? Pues si se ha afeitado la barba ó 
el bigote... tanto peor. 
—¿Cnales son vuestros medios or-
dinarios? 
—La investigación en los hospita-
les, las prevenciones, las cárceles, cier-
•estos lugares sospechosos... y la Mor-
gue (depósito de cadáveres por acci-
dente). Si se trata de un crimen, hay 
más facilidades, porque se posee el re-
trato, y el desaparecido no se ha des-
figurado, reproducimos la fotografía 
con prodigalidad. Mas con un desa-
parecido por su voluntad no es raro 
tener que andar casi á ciegas, á pesar 
de nuestra gran experiencia. Aquí no 
buscamos deudores fugados, smo los 
desaparecidos cuya familia, interesa-
da en hallarlos, reclama nuestro au-
xilio, niños, mocitas, parientes, cón-
yuges etc. 
—Ocurrirán casos extraños. 
•—Ya lo creo. Hemos visto marchar 
á personas honradas que deeían al 
cochero: vamos á almorzar á San Ger-
mán ; pero á los pocos pasos le grita-
ban: ¡á la estación del Este! Allí 
tomaban un billete para Strasburgo 
con el fin de visitar la Alemania, pero 
luego pensaban: mejor será recorrer 
la Italia, y de esta nación partían pa-
ra América, de donde no volvían has-
ta nn año después, sin haber dado 
noticias suyas á nadie. Estos son los 
''locos ambulantes"; ¡cualquiera lle-
ga á conocer los detalles de sus pere-
grinaciones! pues 'al fin los sabemos. 
Menos dificultad ofrecen las joven-
citas que se hacea robar y los niños 
ó mozos que escapan ansiosos de ver 
tierras: todos vuelven pronto, y de 
cualquier modo no tardamos en descu-
brirlos. Ninguna demanda de busca 
se queda aquí inatendida. 
—¿Y los prófugos casados? 
—Cuando los hallamos no se lo de-
cimos al respectivo eónyuge para evi-
tar nn drama; damos parte á la Pre-
fectura, y allí deciden lo convenien-
te. Ante todo, el interés de la familia 
y de la paz, sin olvidar el del mismo 
desaparecido. iSuponed que es nn jo-
ven ya talludo y lo encontramos en 
una cárcel, no se lo decimos á los pa-
dres, pero le invitamos á él á que les 
escriba. 
—¿Y si el prófugo no quiere que se-
pan de él? 
—Entonces respetamos su deseo 
tratándose de mayores de edad ó 
emancipados legalmente. Como quie-
ra, guardamos el secreto de todas 
nuestras gestiones; nuestra misión es 
principalmente benéfica, humanita-
ria . . ,i 
Y hay que reconocer que lo es real-
mente. 
rada, Nice, á la que ni el diablo co-
nocería bajo el andrajoso disfraz de 
'gitana vieja, se acercó á ella. 
.—¡Oh, hermosa entre las hermosas! 
—'dijo canturreando,—reina de los co-
razones, ¿quieres dar una limosnita 
á la pobre gitana? Por una perrita 
te diré la buena ventura. 
iSatanela reparó en el color terro-
so del rostro de la gitana, surcado por 
amarillentas arrugas, y sintió vivísi-
mos deseos de interrogarla, para co-
nocer el destino que la aguardaba. 
En su vida aventurara y extraña, 
Sataneía conservó siempre una espe-
cie de inocente superstición: creía en 
el destino, en los amuletos, en las 
prácticas secretas, mediante las cua-
les los gitanos predican el porvenir. 
Meneo le refirió muy á menudo que, 
en su banda, había viejas gitanas do-
tadas de una vista penetrante, dis-
tinta de la de los demás ¡hombres. 
Leían en el corazón como en nn l i -
bro abierto, y nada para ellas perma-
necía ignorado. 
No tardó la actriz en persuadirse 
de que aquella harapienta criatura 
pertenecía á esta casta privilegiada, 
y su curiosidad subió de pronto cuan-
do Meneo, después de saludar á la gi-
tana en el idioma misterioso de los 
1 1 : ; 
El Faraón, cuya hija descubrió . 
Moisés en los cañaverales del Nilo, era 
un gram reformador, á quien se debic | 
ron muchas innovaciones en Egipto, ! 
entre otras las "del decorado de las 
sepulturas. 
Oierto día mandó al jefe do su e-isa 
que encargara á nn artífice de la cor-
te la eonstrucción de modelos que re-
presentaran en madera k vida usual de 
su pueblo y de su tiempo. 
Llevóse á cabo la obra del monar 
ca, y en una tumba abierta en la ro-
ca y descubierta no hace mucho, hú 
sido hallada toda aquella colección de 
interesantísimos modelos, qne aeabnn 
de revelarnos minuciosamente las cos-
tumbres de los egipcios de su siglo 
La tumba era precisamente la d / 
príncipe jefe de la easa Faraón, y los 
modelos, que casi pudieran llamarse 
.•juguetes, rodeaban su sarcófago. 
De todos esos juguetes los que más 
han llamado la atención eran dos mu-
ñecas hechas con bramante, muy pa-
recidas á las que hoy gastan los n'-.v.s 
de Polinesis, y que en realidad, no • sn 
imperfección, se apartan mucho dt los 
artísticos modelos de que veninn-, ha-
blando. Hacen el mismo efecto que si 
en nna Exposición de juguetes mecáni-
cos caros y de objetos artís+icos, se co-
iocaran nn par de muñecas de trapo. 
Indudablemente aquellas dos muñe-
cas de cuerda habían servido de jugut-
te á alguna criatura muy qaerida. 
¿Quién era aquel niño ó aquella ni-
ña cuya reliquia en forma de juguete 
había sidg depositada en la tumba del 
príncipe ? 
Los arqueólogos no son hombre*; 1e 
ciencia tan fríos como en generar se 
les supone; antes al eontrrrio. est;5.n 
á lo mejor llenos de romaiitic'smo, y 
se les inflama pronto la imaginación. 
Para ellos no cabe duda, aquellas 
muñecas sirvieron de juguete á Mo\sés. 
Veíase cómo razonan para pensarlo así: 
Cuando Moisés fué «alvido de -las 
aguas. Faraón era viejo y m tenín más 
que nna hija, la cual tamVén era de 
edad algo madura, y soltera. 
El era, según todos los cáVul is l'an 
sés I I , y ella era la princesa Mer. 
Supónese que la princesa le temó 
mucho cariño á 'su ahijado, á quien, 
una vez que le fué devuelto, yn. cri-.i-i • 
por su madre, que para conservarlo 
más tiempo se fingió nodriza, le hiz^ 
vivir en Palacio, le dió edneaci m ver-
daderamente de príncipe é hizo todo lo 
posible para que Moisés fuera nn eran 
personaje en Egipto, cosa que hubiera 
logrado á no ser porque Mois'-s, irw-
fruido seguramente por su propia ma 
dre ó por cortesanos envidiosos, ¡Id 
que su origen era hebreo, tomó parti-
do desde el principio en favor de su 
pueblo, oprimido por los egipcios. 
Aquella actitud de Moisés no cbbió 
hacerle perder el cariño de la prince-
sa Meri, mujer eompasiva que hizo 
siempre todo lo posible por mitigar con 
sus bondades la crueldad de su padre, 
y buena muestra de ello dió al rescatar 
de las aguas á Moisés, aunque simonía 
que se trataba de nn niño hebreo, y 
por tanto condenado al exterminñ). 
Las palabras que le atribuye la P>i-
blia lo confirman. Quizá la fuera de 
Moisés no hizo más que acrecen+ar el 
cariño de la princesa. De este cariño 
participaba también grandemente, se-
según se cree, el príncipe jefe de la 
casa de Faraón, hombre anciano de 
quien no se sabe que tuviera hijos, y 
que se supone estuviera encargado de 
la educación de Moisés. 
Cuando el anciano príncipe murió, 
la princesa hizo que depositaran en sn 
tumba los recnerdos de aquel niño tan 
querido, y así explican ios arqueólooros 
que en torno de la sntuosa eaja de 
socamoro, cubierta de jeroglíficos y 
pinturas del gusto más perfecto, se 
hayan encontrado los modelos ó jugue, 
tes labrados en madera y las muñecas 
de cuerda que tal vez constituyeron el 
encanto del salvador y guía del pueblo 
de Israel, por lo mismo que casi siem-
pre los niños ricos y mimados prefie-
ren algún muñeco roto y estrambr' tico 
á los juguetes más caros con que les 
•obsequian. 
La eolección de juguetes hallados en 
la tumba está conservada de nn modo 
admirable, gracias á que el sepulcro es-
taba labrado en el corazón de una 
roea caliza que en el transcurso de los 
siglos ha ido desprendiendo sobre los 
objetos que guardaba un polvo prot.ee. 
tor que ya formaba nna gruesa capa, 
y que entre otras cosas ha servido pa-
n impedir que las terribles hormigas 
de Egipto atacarán la madera de que 
estaban hechos. 
B i s i k q í "La G a r i f 
(Vr.íio por la actual situaición del 
país han de esicasear á muchos niños 
[& ^Umentáci6n y las medicinas para 
sns enfermedades, recordamos á los 
:vs de los mismos, que en el "Das-
i o "La Caridad" (Habana 58, 
pdanftia baja del palacio deil Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
1 i; nn desayuno diaráo, y consultas 
médiipas y medicinas á los que las nece-
sitem. 
El dosa yu.no m á las ocho de la ma-
ñ.-ina y las consultas de 8 á 10 a. m. 
SiKpdico á das personas caritativas 
que nos remitani leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
L a I ih i iene prohibo ©1 abuso 
de los alcoholes^ y recomienda 
el uso de l a cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
- « d ^ — 
LA CASA D£Ii FOBEl 
LJ'AS personas caritativas, que vieneu 
cpntrlbuyenclü con una peseta y una lata 
de leche mensualniente, pueden recoger 
un cicmpbr de [a üsta de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmentese publica la lista 
de Io> donantes. 
D r . MÍ. D e l f n . 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Couaultaa y e lecc ión de lentea, de 12 fl S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9V51 . 7S-3 J l . 
DR. H . A l V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
NAl^JS Y OIDOS 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
i itOXISIOS A D E S O C U P A R S E se alqui-
lan los bajos de la casa calle do Escobar 
con sala, antesala, tres cuartos, za-
guán, cuarto de baño y dos inodoros. D a -
rán razón en Gallano 97. Cuba Cataluña. 
_13.680 8-12 
SQ A l i ^ Ü l L A Ñ los alto» de Sol nflm. 08, 
on l' 1 «-entenes, muy frdfccos y con comedida 
des para una numerosa familia, indepen-
dientea de los bajos, donde informan. 
13.822 8-12 
ÜNA H A B I T A C I O N fl la brisa, con snelon 
de mosálco, se alquila en 19 entre F y G, en 
el Vedado, á persóans de moralidad. Colegio 
San José; ^JiJZ 8-11 
SAJJi !<;.VACIO »2, esquina fl Santa Clara, 
se alquilan habitaciones altas con balcón á 
la calle, pisos de mármol y m o s á i c o s nue-
vos; tienen alumbrado e léctr ico; en l a mis-
ma informarán. 13^341 15 -6 
CASJl DB F A M I I i l A R E S P E T A B L E , G a -
Ilano í̂>, altos se alquilan hermosas habi-
taciones con vista á la calle; luz e léc tr ica 
y todo servicio á personas de referencias. 
13.."O 5 . 15-4 
E n V i r t u d e s S 6 
Po alquilan habitaciones altas y bajas 8. 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q X I L A X los Amplios y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragonea, propios para uno ó más estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo edificio el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
E G r I D O 16. A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros polos ó 
matrimonios sin niños y qne sean per-
sona? ds moralidad.—Teléfono 1,639. 
, 13.022 26-1 Sp. 
Z A V A I ^ A - H O U S E 
Gran Casa de H u é s p e d e s de Lui s Z a r a l a 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
nii'MKla por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado servicio; tiene buenos 
baños y duchas.—Consulado 132, esquina á 
Virtudes. Te lé fono 724. 
13,181 1 T - l 23 M-2 Sp. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
13486 26-9 8 
c.iníriii'o- D r f f f i m t ú curen éi i 
—Soy de tu raza—repnso Nice.— 
El Espíritu Fuerte me trae aquí. 
—Señora—dijo Meneo respetuosa-
mente á Satanela—puede usted fiarse 
de ella. 
La joven condujo á la gitana a un 
pequeño salón y la dejó con Meneo. 
—Voy á cambiarme de vestido y 
vuelvo enseguida—dijo Satanela. 
Meneo miraba á la cíngara con pro-
fundo respeto y con adniiraeion. Re-
cordaba con la memoria el pasado, 
le parecía verse en su traqueteacin óa-
rromato, que le servía de casa, rodeado 
de una balumba de cachivaches y de 
trapos, y de sus compañeros vegti'(ios 
con todos los andrajos que en su va-
gar azaroso recogieron. 
Luego contemplaba echada én nn 
tísico colchón á nna niña delgada, 
pálida, demacrada, de rubios y rizados 
cabellos, de ojos brillantes, qne le ten-
día los bracitos exclamando: 
•—Papá, papá; ¿me traerás duíées 
y flores, no es verdad? Papá, Ilévame 
contigo. 
Las lágrimas brotaron de los ojos 
del gitano. Nice, que le observaba 
atentamente, espiando las más nequo-
fns "•' ciónos de su semblante, 
Sv;j !;. e ; i a . . u i a o í j a s l a c r i m a s . 
S E . A D O L F O R E Y E S 
I^uiermedudcs del Kstdmaso £ intest inos» 
exclusi vaat ente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y • microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Te-é íono 874. 
C 1790 1 Sp. 
stíti MmM Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento do las enfermedades do la 
piel y tumores por l a Blectiicidad, Rayos 
X, Rayos Fiasen, í>tc.—Parálisis peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la E lec tr i c i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por* los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D B 12% & 4. 
O'ileilly 43. Teléfono 3154. 
929G 78-26 J n . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1791 1 SP-
D r . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl. 
simos. _ 
Jc»ú« María 01. 13 á 9~ 
C 1777 1 Sp. 
CALIXTO R. VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos Espe -
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1820 1 Sp. 
cío lejos de nuestro sol y de nuestra 
patria? 
Meneo agitó la cabeza. 
—Dame tu mano, para que lea en 
ella la causa de tu sufrimiento. 
Meneo se la dió tímidamente. 
Nice fingió examinar las líneas de 
ella, y recordando todo cnanto por 
su marido y por el conde sabía, co-
menzó con acento inspirado: 
—Sufres por un dolor pasado. 
Meneo se estremeció. 
—Es verdad—repuso con candidez. 
—¡ Ah ! ¡ Pobre hermano mío! per-
diste fi una hija adorada. 
Meneo lanzó un grito en el momento 
en que Satanela penetraba en la es-
tancia. 
—¿ Qué ocurre ?—preguntó viva-
mente á Meneo, que cayó desploma-
do en una silla. 
—Lo ha adivinado, lo ha adivina-
do balbució el gitano;—el Espíritu 
Pfierte la inspira. No quiero saber 
más; tengo miedo, tengo miedo. 
—Yo te daré ejemplo de valor—di-
jo Satanela con fascinadora sonrisa. 
Gitana, aquí tiiooes mi mano. 
Nice se apoderó fe ella, estudiando 
detenidani^nte h paínia y barbotando 
pal abras inév1ínpíensibles. Sombrías 
nübes entenebrecieron el rostro de la 
gitana. 
D H . E A F A E L H O G U E I R A 
Interno del Hoapital "Mcrcede»" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 23. 12.799 26-26 Ag. 
DR. FRANCISCO J. DE M A S C O 
Enfermedades del Coraz6n, Pulmone». 
Nervlosta», Piel y Venéreo-s i f l lI l lca».-Con«ul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & L — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
DR. GUSTAVO S, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias áe l t», t. 
ftan Mcoifia uúiu. 2t. Te lé fono 1133. 
C 17S1 1 Sp. 
S Ó L O Y S A L A Y A 
3̂L"fc> o d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
C 1788 1 Sp. 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1S06 
H A B A N A 55 
1 Sp. 
ANALISIS h ORINE 
Laboratorio U r o l ó s l c o del Dr. Vi ldósola 
(Fundado ea 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peso». 
Cempontela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1800 1 Sp. 
D r . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de los oidoN. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. * 
Domicilio: 7a [Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1780 1 Sp. 
Dr. R. Chcmat 
Tratamlep'io especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas .—Curac ión rfipidu.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
KGIDO KU1L 2. (altos). 
C 1778 S Ip. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de l a Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altos. 
Horas de consulla: de 3 ái 5.—Teléfono 1863. 
C 1799 1 Sp. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEIS 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
C 1814 i Sp. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
C 1774 i Sp. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Cirujano-Dentista 
Consultas de 8 tt 11 y de 1 á 5 Obispo Krt. 
13.111 26 2 Sp. 
D R . G 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
M6dico de la Casa de 
Ueueficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á l . 
A G U I A R 108%. TELÉFONO 824. 
S ^87 1 sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 A 4. 
c l í n i c a de ISnferiucdadcn de ios «jo». 
Para pobres SI ai mes ia iu.scrlpci6u. 
Manrique 7;'., entre San Rafael 
y San Joaé.—Tcierouo 1^34. 
g 17S9 ! gp. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Kafermcdades dei Pecbu 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
1VEPTUNO 137. D E 12 fi 2. 
C 1809 1 Sep 
P a r a el Carbunclo-bacteridiano ( P A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát i co (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la CrOnicn Mftdieo 
Q,uirúrRca de la Habana, P R A D O 105 
. C 1S09 1 Sp. _ 
D O C T O R T 1 M A Y 0 
A M I S T A D Núm. é l , A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, j'uevos y 
sábados .—Para Jos pobres: los sábados Je 
3 á G. en el Dispensario "Tamayo." 
10-083 78-10 JL 
DR. F, JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Ciruja no-Den tlsta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
C 1776 
M 
V I A S D R I N A U I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jcíús María 33/ Do 12 4 3 
DR, JÜAN JESÜS VALDE 
C 1802 
,KSfpliB!!s Cirujano Dentista 
r>e 8 á 10 y dft 
12 á 4. y ^ 
G A L I A N O 111 
I S p . 
D R . A N G E L P / P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades d«l «. * 
majío, migado, muo é inteatlm,» ^ 
Co««ult«s de 1 fl 3. ün^tu C i a r l a s 
ÁLBEfffi 1 1 BüSA íS i 
Miércoles y Viernes en Sol 73 ' un, 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 58s 
156m my_ijs*S 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado houornrio de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consulcaí'. de 9 á 11 a. m., en M01 \o 69 v i 
1 á 3 en E n a 2. departamento 2, principa/* 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
C U B A 118. T E L E F O N O 6n08. 13.425 26 8 Sp. 
D r . A n t o n i o R í y í T 
Eopeeialista en Euforinedadeti <>i r e c w 
Cornzflu y inilmoaeM.—Cou.tuKns de Ja n 
lime*, mi^rooles y virrito*. en Caiui.an-.ril' 
75—Uomiellio: Neptuuu 102 y 104. 'a-l"0 
12-61S 26-22_Ag. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultóla Cuba 101, de 12 fi 3. 
• C 1786 1 Sp. ^ 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z ORTIIzT 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De represo de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo do la clientela. 
Consultas de 12 
13.049 
entela. 
ban Lázaro 400 
26 1 Sp. 
Euferiurdadea del cerebro y de los Bcrvlos 
Consultas en Be lascoa ín lOS'/á, próximí» 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 17!)7 1 sE. 
DR. JOSE ARTURO F1GÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórte lo y do la Prensa.—Consultas de 7-4 
11 a, m. eu la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. ' 
Dr. Justo Verdugo 
MMico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, sesjún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da Par í s por el aná l i s i s del jüí;o gástrico. 
C O N S U L T A S D E 1 a 3. P R A D O 54, 
1 á 2.— P R A D O 64. 
C 1S05 1 Sp. 
J E S U S R O M E 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Si 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beruaza nüm. 30, entresuelos. 
C 1889 ia. 13-Si 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 S - - D E S A l í l 
13S20 26-lb Sb 
D r . J o s é E . P e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrfitico de la Escue la de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Ilospf.tni 
Z.únu 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57, 




Habana. De 11 á 1 
I Sp. i 
P o l i c a r p o L i s j á n 
ABOGADO 
Asuinr 81, Bauco EspafioL principal. 
Teléfono núm. 12Í. 
C 1645 r,2 1-Ag. 
—-¡ Olí, hermosa entre las hermosas! 
—dijo con voz profunda—no hablaré 
si tú no me lo ordenas, porque tengo 
que decirte cosas muy tristes. 
Se apoderó de Satanela secreto te-
rror. 
—Habla, lo mando. 
—Te prevengo porque quiero sal-
varte—'dijo Nice con solemne entona-
ción.—Naciste bajo una mala estrella: 
te veo, niña aun, junto á una mujer 
pálida, muy pálida, que te besaba y 
acariciaba. 
Satanela respiraba con dificultad: 
Meneo abría desmesuradamente los 
ojos. 
—¡Oh! Aun queda algo más horri-
ble—añadió la gitana—un hombre con 
una máscara negra en la cara, mató 
á la mujer pálida. 
Demudóse el semblante de Satane-
la, y con la mano que le quedaba l i -
bre, la actriz tuvo que apoyarse In 
el respaldo de una butaca. 
—Sufres—dijo la gitana,—callaré. 
—No, no, prosigue; pero no recuer-
des el pasado, y predíceme el porve-
nir. 
Nice simuló examinar nuevamonl!\ 
la mano de Satanela; la actri/ estáW, 
más blanca que una estatua do m&r 
mbi, y sus labios temblab 
Dr. J . Sanios Ferufindea 
O C U L I S T A 
Consultas en Pvado 105. 
Custadí» de VillnunsT»» 
C 1703 l Sp. 
Cirucrísi ca s c n e r a l .— SUrs u r i e n r i a s—K a -
fonueilailo»! Refioraiu—Coo-tuiíaM <le 12 * 
2. Saa Lfianro S-lC.—Teltíocio IIMS. 
C 1791 i sp.^-; 
D r . J u a n H . - D a v a l e s . 
Se ha trasladado á Lampari l la "i. altos. 
Consulta do 11 ^ á 1.—EspecialmcntG en-
fermedades do los n iños y alecciones del 
pecho. 13.320 2G-5 Sp. 
curo—dijo Nice fijando una mirada 
oblicua en Satanela.—Estas líneas au-
guran que morirás de muerte vích 
lenta... 
—¡Ah! 
—En este momento tu miente medí* 
ta un proyecto de venganza, pero si-
gues un camino falso. 
—¿Cómo? 
—Te metes en la boca del lobo. 
Meneo miró á Satanela con expi'C' 
sión angustiosa, pero ya la actriz ha-
bía recuperado su sangre fría. 
—¿Crees que no triunfaré en mi em-
presa? 
—Ese es el punto obscuro de tu Por' 
venir—dijo enérgicamente la gitana. 
—¿Qué me aconsejas hacer? i , 
—Espera un mémento y te lo dirf1 
La gitana se reconcentró 111' 
ñuto en sí misma, se quitó el saco qu6 
llevaba, en el brazo izquierdo, lo (j0' 
locó sobre la mesa, vaciando en elL 
su contenido con precaución. 
A la vista, de Satanela y cíe Me»Cp 
aparecieron toda clase de objetos 
traños; pequeñas vajillas de barre» 
granos negrísimos, gajos de naraüj?) 
envoltorios misteriosos. 
N'hv aparto nn frasqr 
a u. Oí 
•Tu porvenir se presenta nnr )bs-1 t 
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Rabana, Septiembre 20 de 1906. 
A las 11 de la mañana . 
P la ta espafíola «4% á 94% V 
(>klerillíi--On oro) 98 Á 100 
•Rillctes Banco Ea-
Siiol ^ á 4 X V. 
hro american" con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano cou-
^p la ta española... á 15 P. 
¿entenes ^ 5.58 en plata. 
jd en cantidades... á 5.ij7 en plata. 
Trises Á en plata. 
Id, en cantidades... á 4.45 en plata. 
•gl peso americano 
|a plata españólala, á 1.15 V. 
El acuerdo comercial 
entre España y los Estados Unidos 
La Gaceta Oficial" de Madrid, del 
día 30 de Agosto ha publicado el Real 
Pecre-to, poniendo en vigor desde el 
primero de Septiembre el aeurdo co-
mercial con los Estados Unidos, del 
que ya teíamos informado al lector. 
Aunque el acuerdo confirma en to-
das sus partes las noticias que sobre 
1̂ .hemos adelantado, creemos de inte-
rés general su publicación íntegra; con 
^1 Real Decreto de referencia. 
He aquí ambos docuemntos: 
''Real Decreto: A propuesta del mi-
oisiterio de Hacienda, de conformidad 
con el Consejo de Ministros, y para el 
cumplimiento del acuerdo ultimado 
con los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, que establece el trato mutuo de 
nación más favorecida. 
"Vengo en decretar lo siguiente: 
"Artículo primero. — Desde el día 
primero, inclusive, de Septiembre pro. 
ximo, se aplicará la segunda tarifa de 
los vigentes aranceles de Aduanas á les 
productos originarios de los Estados 
Unidos de Norte América. 
"Artículo segundo — Los derechos 
señalados en dicha segunda tarifa se 
aplicarán también á los aludidos pro-
ductos que estén pendientes de despa-
cho ó disfruten almacenaje, cualquiera 
que sea la fecha de su llegada á los 
¡puertos españoles. 
Artículo tercero.—El Ministro de 
Hacienda dictará las disposiciones 
oportunas para el cumplimiento de es-
te decreto, 
"Dado en San Sebastián á veintio-
cho de Agosto de 'mil novecientos 
seis." 
"Ministerio de Estado: — Acuerdo 
para la reciproca concesión de tarifas 
entre España y los Estados Unidos de 
n c r u M . 
"El Gobierno de Su Majestad Cató-
lica el Rey de España, y en su nombre, 
ol Exemo. Sr. D, Pío Gullón é Iglesias, 
Ministro de Estado, y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, y en 
su nombre el. Excmo. Sr. William Mi-
11er Collier, Enviado Extraordinario y 
ministro Plenipotenciario cerca de Su 
Majestad el Rey de España, en su de-
seo de favorecer los intereses comercia 
les de ambos países, y habiendo el se-
gundo propuesto al primero la conce-
sión por parte de España del trata-
uniente de nación más favorecida (si se 
exceptúa el otorgado á Portugal) á 
cambio del tratamiento de tairifa que 
por parte de los Estados Unidos se 
considera como el de nación más fa-
vorecida (si se exceptúa el otrogado 
á Cuba); eso es, el constituido por las 
concesiones hechas á varios países en 
los artículos incluidos en la sección 
tercera de la tarifa americana. 
Han acordado lo siguiente: 
Primero.—Los productos y manu-
facturas españolas que á continuación 
se expresan, exportados de España á 
los listados Unidos, serán sometidos á 
su entrada en dichos Estados Unidos á 
los siguientes derechos: 
Los tártaros crudos ó sedimentos de 
vinos crudos, cinco por ciento "ad va-
lorem". Los aguardientes ó otros espí-
ritus manufacturados ó destilados de 
granos 6 de otras materias, un doliav 
y setenta y cinco centavos por "ga-
lón." 
Los vinos no espumosos y vermut en 
barricas, treinta y cinco centavos por 
"ga l lón" ; por caja de doce botellas 
ó jarras que contengan cada una de 
ellas no más de un "quart" y más de 
una "pinta", ó de veinticuatro bote-
llas ó jarras que no contengan más 
de una pinta cada una, un dollar y 
veinticinco centavos por caja, y lo que 
en dichas botellas ó jarras exceda de 
estas cantidades quedará sujeto á un 
derecho de cuatro centavos por "pin-
ta" ó fracción de "pinta", sin que se 
puedan imponer derechos separados o 
adicionales sobre las botellas ó jarras. 
Las pinturas al óleo, á ía acuarela y 
al pastel, y dibujos á pluma y tinta, y 
Las estatuas, quince ipor ciento "ad 
valorean." 
Segundo. —Los productos y manu-
facturas de los Estados Unidos adeu-
darán á su entrdaa en España los de-
rechos actualmente estahlecidos en la 
segunda columna del Arancel español; 
entendiéndose que toda rebajado dere-
chos otorgada por España en virtud 
de una ley ó de acuerdos comerciales 
actualmente en vigor ó que en adelan-
te celebre con terceras nacionales, se-
rá inmediatamente aplicada á los Es-
tados Unidos, con la única excepción 
délas ventajas especiales concedidas 
á Portugal, 
Tercero. — El presente arreglo en-
trará en vigor tan pronto como puedan 
ser promulgados los decretos y procla-
maciones necesarias en ambos países, 
y continuará vigente hasta un año des-
pués de que lo haya denunciado una de 
•las dos altas partes contratantes. Cada 
una de las dos altas partes contratan-
tes tendrá en todo caso el derecho de 
rescindir inmediatamente cuantas con-
cesiones quedan establecidas en este 
acuerdo si la otra, en cualquier mo-
mento, le niega alguna de sus conce-
siones ó le niega la aplicación de ven-
tajas de tarifa otorgadas en la actuali-
dad ó más «delante á terceras nació 
nes, excepción hecha de las ventajas 
especiales otorgadas en al actualidad 
ó más adelante por España á Portugal 
y de las otorgadas en la actualidad ó 
más adelante por los Estados Unidos 
á Cuba, 
Cuarto, — El Gobierno de Su Ma-
jestad Católica publicará inmediata-
mente los decretos y órdenes necesa-
rias, y el Presidente de los Estados 
Unidos, á su vez, hará desde luego la. 
proclamación necesaria. 
Hecho por duplicado en San Sebas-
tián el primero de Agosto de 1906." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EfljETONA 
El vapor inglés de este nombre, en-
tró en puerto ayer tarde, procedente 
de Buenos Aires y escalas, con carga 
general. 
EL FREY 
Este vapor noruego, fondeó en ba-
hía, ayer tarde, procedente de Nor-
folk, con carbón. 
EL M I A M I 
Procedente del puerto de 'su nom-
bre y Cayo Hueso, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor americano Mia-
mi, con carga y 12 pasajeros. 
EL NICETO 
Hoy entró en puerto procedente de 
Liverpool y escalas, el vapor espaííoi 
"Niceto," con carga general. 
EL LUZANA 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Liverpool 
con carga general. 
Este buque durante la travesía en-
contró mal tiempo el que pudo capear 
sin que le ocurriera novedad alguna. 
EL RITA 
El vapor costero "Ri ta ," entró en 
puerto procedente de la costa de Vuel-
ta Abajo, conduciendo cargamento de 
ganado y 64 pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFEÜTÜADAH HOY 
A L M A C E N 
130 ai cafó tostado Borinquon, saco de 100 l i -
bra detallado, If'.'S qt. 
275 idem idem idem d« 2ó Ib., $26.50 id. 
8601» nuca, extra Purjj Sol, T, Nati. , $12.50 qt, 
S-.'.ñfi idem id. idem T. Artificial, $12 qt, 
375 cte8. idem idem, |12.50qt. 
275 0| L i 17 libras idem idem, jfl4.75 qt. 
225 c[ L [ 7 idem i<ieiu idem, ?15.2ñ q'. 
176 oí Lr 3 idem idem idem, M6.25 qt. 
00 ci jabón Sol 00 Ib. netas, J4.75 c. 
109 ct peras Beston, 5̂.2̂  c. 
50 ci queso PatagrAs, $27 qt. 
20 c[ iiguari í ente Cazalla M Clavel , $17 c. 
200 L i galleta Srita., $22.50 qt. 
Valores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N , 
Stbre. 20—Catalina, Barcelona y escalas. 
, i 20—Lugano, Liverpool. 
„ 20—Ktona, Buenos Aires, &c. 
„ 20—Niceto, Liverpool y escalas. 
„ 22—Bavaria, Hambursro y escalas. 
24—Esperanza, New York, 
„ 24—Monterey, Veracruz y Progreso, 
ii 24—Cbalmetto. New Orleans, 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
„ 2fi—México, New York. 
„ 26—Vivinu, Liverpool, 
,, 28—Manuel Calvo, Veracruz, 
Ocbre. l í—Seguranca, New York . 
•i 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
ii 1—Excelsior, New Orleans. 
, 2—Monserrat, New York. 
„ S—Martin Saenz, Canarias y escls 
,i 4—Cayo Soto, Amberes y ase. 
i, 14—Miguel Ga lart, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 21—Ftona, Buenos Aires v eses. 
„ 22—Morro Caatle, New York. 
„ 22—Dahomey, Veracruz y Tampico. 
,, 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
,, 24—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
„ 25—Monterey, New York. 
n 25—Puerto Rico. Canarias y escalas, 
26—Cbalraette, New Orleans. 
., 29—Manuel Calvo. Cádiz y esc. 
„ 29—México, New York. 
Ocbre, 1".—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida,"New \ o r k . 
n 2—Mainz, Canarias. &c. 
„ 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 19 
De Buenos Aires y escalas, en 32 dias, vp. i na:. 
Etona, cp. Davis, toa. 2494, con carga á J , 
Balcells y Cp. 
De Norfolk, vp. ing. Trey, en. Morenssen, to-
neladas 3015, con carbón á L . V. Placé. 
De Nueva York , vp. am. Morro Castle, capi tán 
Downs, ton. 6004, coa carga y pasajeros á 
Zaldo y Cp, 
Dia 20: 
De Miami y Cayo l í u e s o , en 8 horas, vap. am. 
Miami, cp. White, ton. 1741, con carga y 12 
pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Liverpool, en 19 dias, vp. esp. Niceto, ca -
pitán Beotegui, ton. 2703, con carga á G a l -
ban y Cp. 
De Liverpool y escalas, vp. ing. Lugano, capi-
tán Knight , con carga y pasajeros á H i l a -
rio Astorqui. 
S A L I D A S 
Dia 20, 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami. 
Coruña y Santander, vp, esp, Alfonso X I I L 
Nueva Orleans, ^p. am, Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp, Alfonso X I I I por 
M. Otnduy. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v Cd. 
B i i í i u e s d e s p a c h a d o s 
Crnarias, Cádiz y Barcelana, vap. esp. Miguel 
M. Pinilloe, por Marcos. Hno. y Cp. 
31 caja tabacos torcidos. 
1 cajas dulce. 
225 pipas aguardiente. 
50 \2 pipas idem. 
600 cuarto aguardiente. 
75 bocoyes idem. 
8 barriles azficar. 
1 oaia rooa. 
16 cajas muebles. 
Nueva Orleans, vp, am. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. » 
3 pacas y 
22S tercios tabaco, 
113,750 tabacos. 
m kilos picadura. 
60 huacales plátanos. 
3 cajas dulces 
12 huacales naranjas. 
26 bocoyes aguardiente, 
3] pipas'id. 
M o v i m i e n t o de ^ a s a i e r o s . 
S A L I D O S 
Para Nueva Orleans en el vp. ara. Excelsior: 
gres. R. T . C a s t r o - O . W . Munson—E. O ' F a -
rriil—Antonio Trevejo—O. Gumá—Ramón L a -
rrea—René Valora—Abelardo J . Ferrer—Pió 
Centeno—W. M. Fe l iú—Fernando Alemán— 
Antonio Lanza—Antonio Inglés Baldomcro 
Borberá—Francisco Lena—Ramón Segarra— 
José Fernandez—Juan Sabató—Joaquín G a -
baldo. 
. m a e r e 
y S o c i e d a d e s , . 
SOCIEDAD CASTELLANA 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita & 
los s e ñ o r e s socios para que se s i rvan con-
c u r r i r el martes 25 de l corr iente á las ocho 
de la noche, al Casino E s p a ñ o l de «»8ta c iu -
dad, para celebrar la j u n t a general que dis-
pone el a r t í c u l o t r i n t l c i n c o del Reglamen-
to á cuyo acto se s ü p l i c a la asistencia, en 
la In te l igencia que la j u n t a se celebrara con 
cualquier n ú m e r o de socios que concurran 
y los acuerdos que en el la se tomen, s e r á n 
vá l idos . 
Habana, Septiembre 16 de 1906. 
E l .Secretario Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1892 8-15 
A p e r t u r a s ds r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vo. ara. Clinton, por 
J , Me Kay . 
Delaware (B. W . ) vn. ing. Sylria , por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kav . 
(Comsaína iel Ferrocarril iel Oeste) 
AVISO 
Desde mañana 19 quedará abierto 
el despacho de mercancías y animales 
desde Oristina á San Juan y Martí-
nez y pasado mañana 20 se restable-
cerá i^nalmente en toda la línea el 
transporte de viajeros 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Septiembre 18 de 1906, 
El Administradcr General. 
C1900 2M-19 2T-19 
C E N T R O B A L E A R ~ 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, de conformidad con el ar -
t í cu lo 82 del Reglamento General y del inciso 
9.', del 36 del mismo Reglamento, cito & los 
señores asociados para la Junta General ex-
traordinaria, que se efectuará en les salones 
de esta sociedad, altos de la casa calle de San 
Pedro núra, 24, el dia 23 del corriente, á las 
doce y media de la tarde, para presentar á la 
consideración de la asamblea acuerdo to-
mado por la Junta Directiva, por el cu%l 
queda separado de socio da número do este 
Centro, el Sr. Antonio Corro y Crespí, con. 
arreglo á las facultades que se determinan en 
el art ículo 228 del citado Raglamento, Para 
los efectos del "quorum" se procederé según 
previene el art ículo 75 de los Es ta tuto , 
Lo que se publica en la forma reglamenta-
ria para general conocimiento de los señores 
asociados, supl icándoles bu puntual asisten-
cia. 
Habana 18 de Septiembre de 1906.—El Se-
cretario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13855 t6-17 ml-23 
Banco Esmoí de la Isla is W a 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha acorda-
do admit írse la , disponiendo que se encar-
gue interinamente de la Direcc ión el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 1906. 
R, GALB1S. 
C 1894 15-16 Sp. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m k cu la M m el m 1855 
KS ÍjA UNICA KACIONAL 
y lleva 5.1 años de existencia 




dos liasta la fe-
ehn $ 1.591.541-10 
Asegura casas de mamposiena e x i e r i ü i -
menie, con tabiquer ía interior de mampos-
r.ería y lus pisos todos d»j madera, altos y 
bixjos y ocupados por familia, & 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbeuto y aunque no ten-
gan los pisos do madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que éLtos, es decir, si la 
bodega e s t á ou escala i2a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagarft 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1S19 1 Sp. 
& 3 
S E V E N D E N do*» cerlifleadon del "Gnnr-
dián," que tienen 36 meses ca^la uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
I B 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o t i e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
j e . i i p m a n n 
(BANQUEBOS) 
C 1710 78-18 Ag. 
ACABA DE LLEGAR 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN • ' M A X W E L L " 1>E 30 C A B A L L O S C U E S T A $2,000 TAN SOLO 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
THE INSULAR TRANSPORTATION COMPANY 
Z U L U E T A , 2S. 
c 1718 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
H A B A N A T E L E F O N O 716 
52-36 
SECRETARIA DE I O S GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 ü. 10 y de 12 & 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretarla, se les cobrará una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les . encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 • 1 Sp. 
" E l R M M U r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 1 1 
TELEFONO 646 
Í A J A ü E E S E M A M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alouilamog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
AGUIAR N. 10B 
N . C E L A T S Y C O M P 
169S 
B A N Q U E t t a á . 
156-14 Atr. 
OIROS B E L E T R A S 
Z S a J L c i o » v O » . 
CUBA 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar letras & 
sor ta y iarga v is ia y dan cartas lie crédi to 
sobre New York, Inladelfia, New Orleans, 
ISI^n Frunciscdi. Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados b.iidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F , B . 
Hol l ín etc. Co., de Nueve York, reciben Or-
uenes para la compra y ventri de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
U f t 78-1 J l . 
N . C E L A T S Y C o m o . 
i O d » A g u i a r , I O S , esqumn 
a A m a r a u r / . 
Uaccu pago» por el oaiHe. facüican 
CArtas de crédito y sriraa letrt»* 
acorta y lartra visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera -
cruz, Méjico, San Juan <ie Puerto Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Boma, N&poles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lolla, Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia, T u -
rlfli Masimo ,etc. así como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Cunarias. 
_ 1700 156-14 Ag. 
Hijos de R. Arguelles, 
B A N Q U E K O Ü . 
M E R CA O E K K S 30," U A B A X A . 
Teléfono núm. 73. Cablí?: " l i a m o a a r í í j 
DepOsltos y Cuentas Corrientes.—Depd-
*ltos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.—» 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-» 
tos.—Comora yventa de valores públ icos é 
Industriales.—Compra y venta de letras do 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
piazas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. l o « - l A. 
í 
Banqueros.—Mercaderes 2'2. 
Casa oríírinaiuieace establecida en L3Í4 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bar:cr>3 Nacionales de lo» Estados t'nldo» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLJ, 
1462 78-1 Jl. 
J. A. BAÑOSE Y ilOMP. 
OBiíSPO 19 Y ¿ L 
Hace ^agos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letra» á corta y >arga viata 
sobre 'JLS ¿irincipa.les plazas de «sra isla y 
las ae Francia , Inglaterra, Alemania, Kuaia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , is las B a l e a r i a 
Canarias 6 Italia. 
1460 78-1 J L 
J. Y 
C 1817 1 Sp. 
(S- en C.) 
- A . M ^ L ^ ? - G r X J I ^ . ^ L t í 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 168-1 J l . 
8, Ü'KEJLLY. 8. 
E S Q U I N A A M I S K C A l> h} tt ^ « 
Hacen pagos por el cable. Facilitar» caica 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Net* T ^ r k . 
N>w Orleans. Milán, Turín, Roma. Véncela , 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto. Gibal -
tvar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lvon. MSjlco, 
v oracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
• y o x i e»«rt;£t l a j . » 
sobre Matanzas. Cárdenas . Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cicnfuegos, Sancti Spíri tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanií lo, P l -
mLi del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nuo-
vitas. 
1464 78-1 J L 
Vapores de t n w e s i i L 
V A P O R E S C O E Ü E O S 
fe* 
A l T T 0 i n O _ L C P E 2 7 O ' 
E l vapoh 
A L F O N S O X Í I I 
Cnpitfin A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O E U I A Y S A U T A U D E R 
*1 0̂ de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
nevando la correspondencia pública, 
•«w te Pasaderos y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
xr,corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
iS billete3 de pasaje solo serán expedi-o s hasta las die2 ael dIa de salida-
<•'>! i pól izas de carga se n r m i r á n por el 
v-onsígr.aiario antos de correrlas sin cuyo 
'equisito serán nulas. 
hQ?? recil)0n los documentos de embarque 
día 19 aíii 18 y la carSa á bordo hasta el 
A A I ? , 0.orresPondencla solo se admite en la 
«•cimimstración de Correos. 
EL V A P O H 
M A N U E L C A L V O 
Cnpltftn C A S T E L L A 
•aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
^énova 
fllv 9 ?e S E P T I E M B R E á las doce del día. 
A i . la correspondencia pública, 
ofre carga y pasajeros, á los que se 
nañt . buen trato que esta antigua Com-
*í*nia tiene acreditado en sus diferentes 
'"loas. 
.También HaV^i"u'e recibe carga para Inglaterra, AÍtiv g0, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
ceJ;! > ^ y d e m á s puertos do Europa con 
conocimlento directo. 
dn^u f l e t e s de pasaje solo serán expedi-
o s hasta la. v í spera del día de salida. 
Gon»? r,r,1,''!;a's de carp,a se firmarán por el 
rfJ,f- ,natario antes do correrlas, sin cuyo 
ie^iisito serán nulas. 
ha*< rftc,hcn los documentos d eembarquo 
'asta el día 27 y la carga á bordo hasta 
1,1 ala 28. 
La correRpondencia solo se recibo en la 
^aminls trac ión de C 
Qu«?50s,los bultos de equipaje l l evarán eti-
fu í15v.ierldiJ. en la cual constará el n ú m e -
Cstft% l ete <:le Pasaje y el punto en donde 
tiOMn H "^"Pe'lido y no serán recibidos 4 
«tir... , 8 bultos en los cuales faltare esa 
Llamamos la a ienc lón de loe sefiore$ pa-
sajeros, hacia él art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de ios vapores de esta Compañía , el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros deberán Osctiblr sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor olaridcd.'" 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que nó lleve claramente estampad') el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores lemolcadores del weftor 
Bantamarina, dispuestos á conducir el pá-
sale á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid3. desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día ár la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotantu, así pa ia esca l ínea como ca-
ra todas las demás , bajo la .iual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mas pormenores, í n f o r n a n mus consig-
natarios, M. O T A D U T , Ofleloa itfini, 28. 
1457 78-1 J l . 
A1U 
El magnífico vapor 
0 A H O P i Y 
saldrá de este puerto sobre el dia 22 
del presente para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z y 
P r o g r e s o 
con fletes y pasajeros. 
Para más informes: dirijirse al 
agente 
D A N I E L SACON 
S & n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
H A B A N A 
c Ld02 4-20 
W O / y , 
E M A C M TSMSAMTICA 
( A n á s s A . F O L C H y C 3 S . e n C . ) 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
27 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no liará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 





Adimte pasajeros á quienes se d a r á el es-
merado t ra to que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
Para informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1873 1.9 7 Sp. 
C O M P A Ñ I A 
S I -
{ M m i American Liiie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
B a v a r i a 
sa ldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 23 de Septiembre 
P K E C I O S D E P A S A J E 









( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vopor remolcador 
á disposic ión de los s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, íibre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
C 1883 
HEIIBUT & RASCH 
A P A R T A D O 72n. 
12-11 
DE 
s 91 m a s 
8. ea C. 
m M l 1,4 SABINA 
D U K A N T U KL, SIKS 
P E S E P T I E M B R E 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 22 á los 5 do la tarde. 
f*ara Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánamc 
(solo á la ida) y Sautiaífo de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Miércolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, l íanos, Sagua 
de Tánauio, Baracoa, Guautslnamo y 
Santiago <lo Cuba, retoruamlo por 
Baracoa. Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara uuevaraente y 
H a b a u a t 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuatuo 
(solo á la ida) y Sautiagode Cuba. 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á laa 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
CAJIGA D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco fie' la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
rán ai muelle de Caimanera y loa de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puer to Padre, í a carga que 
vaya consignarla a l "Ceni.t ai CnaDarra," é 
"Ingenio San Manuel , ' y los embarques que 
hagan de sus productos al ' Wes t I n d i a Olí 
Refining Companv," y la ' Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivof conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
145S 78-1 J l . 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E L VAPOR 
" V e > g r u L o x - o f 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nawaie-
ros, que sale de la Es tac ión de Villanuava, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trimbordot 
L,X C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todos ío* 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de U 
mañana para llegar á Batabanó. los díaa s i -
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlriamente en la es-
telón de Vlllanueva. 
Para m á s informes, acúdapp á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
M S a H l [ U i M í l l M J . I i l l [ i a t K ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el nresente raes de 
beptiembre de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda 





Vapor Purísima Concepción 
Joseflta. 
„ Purísima Concepción 
„ Antinógenes Menéndez. 
I N T O T ' - A . ® : 
^ Í 7 ^ ^ ^ ^ % ^ & ^ 9 W J * * * * * * do esta Empresa deb.rftn tomar el 
noche, e ^ a l T c o X ^ todo8los A r c ó l e s , á 1*3 9-30 d é l a 
les ü í f f i t e t o í t t t ^ Í f o r s C ^ t e s r e C Í b Í r á ^ ^ M m ™ ™ ** ^ P o r r O 0 ^ i -
del J u d ^ S í l a S e í ^ í o n en la A'?onoia d9 la E™™1 ^asta l»s cuatro de la tarde 
* & ¿ i m * informe8dlri»ir3eá 1* Pianola de la B.n,3r«m, 0 3 1 ^ 3 j J. 
ISd 
ü l A K I O D K L A MARINA,—Edic ión do la tarde.—8epti«jnl6re 20 de 1906 
B̂iiL'""'"" 
j f t a b a n e r a s 
Los que llegan. 
E l vapor Morro Castle, después de 
luna travesía terrible, cuyos detalles 
ipuede conocer el lector en la edición 
primera de este periódico, ar r ibó á 
(puerto en las úl t imas horas de la tar-
de de ayer. 
Aiinena/ado estuvo el barco, por 
más de una vez, de irse á pique com-
fbatido por un l iuraeán horroroso que 
le sorprendió al día siguiente de su 
isalida de Ne\V York. 
Los pasajeros—como dice el Diario 
.—so abrazaban creyéndose llegada ya 
bu últ ima hora. 
Entre los que Ihan llegado en el Mo-
rro Oastle, cuéntase un 'grupo de per-
sonas conocidas en la sociedad de la 
[Habana. 
Una de ellas la respetable dama Ma-
ti lde del Castillo de Aróstegui , que re-
gresa de su viaje de todos los años, 
después de -cumplir la triste visita á 
la infortunada hi ja que yace en New 
lYork recluida en un manicomio. 
Viene ésta vez acompañada de su 
Ihijo, el distinguido caballero Ar turo 
iAróstegui, Registrador de la Propie-
dad de Matanzas, quien retorna de un 
agradable viaje de recreo con su bella 
esposa, la dama espiritual y culta aba-
r ía Adam de Aróstegui . 
Otro de los pasajeros del Morro Cas-
t le es el conocido joven Orlando Mo-
rales. 
Y también los señores Jorge Finlay, 
el doctor Alberto González Veranes y 
Pharles Blasco, este últ imo con su dis-
[tinguida señora, Irene E'svercl. 
^ A todos, m i bienvenida. 
* 
* <» 
Otros se van. 
Y el que nos da su adiós esta vez es 
mn amigo y compañero, don José E. 
Triay, redactor en jefe del Diario de 
ia Marina. 
E l veterano periodista, tan popular 
en toda la isla, emprende hoy viaje á 
España , á bordo del gran t rasa t lán-
ítico Alfonso X I I I , en compañía de su 
ibuena y dignísima esposa, la señora 
i ICecilia del Castillo de Triay. 
Va á España el querido compañero 
en busca de salud y de reposo. 
Ambas casas necesita. 
Su naturaleza, quebrantada en estos 
úl t imos meses por agudo mal, encon-
t r a r á , á buen seguro, en el elrma y la 
tranquildad de otras regiones el resta-
iblecimiento deseado. 
Todos en esta casa lamentan su au-
jsencia por los mitivos que la imponen. 
A su vez todos hacen votos por que 
Consiga Triay, amplia y satisfaetoria-
jnente, el único objeto de su viaje. 
* * 
E n el mismo vapor Alfonso X I I I 
embarcarla señora Enriqueta Hernán-
dez de Mazón. 
Va la joven y distinguida dama á la 
Poruña , á reunirse con su esposo, el se-
ñ o r Luis J. Mazón, que desempeña en 
aquella ciudad el Consulado de Cuba. 
Tenga un viaje muy feliz. 
* * 
Es tán en alza los chismecitos. \ 
Raro es el día que no traen alguno 
las crónicas de la prensa diaria. 
Yo los rehuyo. 
Pero esta vez el decantado on di t 
Bale á plaza para dar una una nueva 
ique me apresuraré á anunciar tan pron 
!to como de ella obtenga confirmación. 
(Se trata de una de las señori tas que 
íniás han brillado en los salones del 
¡gran mundo. 
Muy bonita, muy distinguida y muy 
elegante. 
Una rubita i d e a l . . . . 
Háblase de que anoche ha sido pe-
íflida su mano ¡para un joven de^ Ce-
t ro , apuesto y simpático, que figura 
entre los más-dis t ingiydos de nuestra 
Sociedad. 
La noticia, una vez confirmada, será 
¡acogida con agrado general. 




La reapertura del Nacional con el 
Cinematógrafo de la Empresa Rosas. 
Y la retreta del Malecón. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el ' 'Spor t Ga-
laico", Muralla S1/-».—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. x 
c 1808 1 Sp. 
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NOTAS TEATRALES 
Debuts á granel 
Como tcijbs los d ías , ofrece hoy la 
Compama de va,nidadas que campea 
en el teatro AJbisu, una función llena 
de atrael \\ os, siendo de las úl t imas mo-
phes on que se presenta el cuadro ara-
gonés, que manda día reina de la jota, 
Piliar la Arenera. 
Mañana viernes, función de moda, 
debutando el prestidigitador señor 
Andoux, el alambrista y equñ ' ibmta 
señor lMgado,a el mono sabio, una 
troupe de perros amaestrados y el fa-
moso enano Várela se exhibirá gratis 
en el vestíbulo tdiel tea.tro y sa ld rá á 
escena á re>latar episodios de su vida y 
viajes. 
E l sábaldo debutarán 3'a "Estudian-
tina Guerra" y el tenor señor V . S, 
Richard, que icantariá " M i g n o n " . 
Además Misa tiene en cartera una 
serie de atrayentAiS actos que los i r á ha-
ciendo debutar uno tras «otro. 
No por tantas novedades han de ser 
alterados los «precios; pues seguirá r i -
giendo la peseta por entrada con dere-
cho á lune ta 'ó butaca, 10 centavos la 
tertulia y 40 un palco. 
E l Teatro Japonés 
Hay en el mundo un teatro que 
todavía se mantiene inconmovible so-
bre los cimientos de su originalidad 
primit iva. Es un teatro seco y fuerte, 
digno en todo del país admirable 
que procura ensalzar en su escena si-
niestra. Es el teatro del heroísmo, 
del honor exaltado, de las venganzas 
implacables. Es en fin, la cá t ed ra y 
la tribuna de un pueblo vigoroso, ca-
paz de acometer, á impulsos de su or-
gullo, las mayores audacias. 
Me refiero al teatro japonés, sobre 
el cual ha hecho un interesanite estu-
dio el escritor Charles Pettit, y de cu-
yo trabajo voy á daros una breve idea, 
pues siempre resulta interesante cono-
cer la existencia de un tea.tro particu-
larísimo, cerrado á toda acción exte-
rior, y en el que vibra aún el alma ma-
ravillosa de dos viejos corsarios. 
La ilustre Sada Yacco, imtentó^ na-
cionalizar desde su teatro de Tokio 
las obras universales de Shakespeare. 
Tarea inú t i l ; sus compatriotas pro-
testaron de la ofensa que se les hacía 
con la innovación, y no perdonan el 
hecho de que Sada Yacco haya redu-
cido á cuaitro las doce horas de las 
Tepresentacinea tradicionales. 
Y es que e l pueblo japonés se mira 
en su teatro como en un espejo; ve 
allí la expresión de su temperamento 
y siente el estímulo de los sacrificios 
patr iót icos. 
China, ese gran pueMo que ha per-
manecido egoistamente amurallado á 
t r avés de las edades, avaro de una ci-
vilización que aunque rica estaba con-
denada á asfixiarse en mi ambiente 
confinado, ha tenido un teatro vas-
tísimo. L a influencia de la religión 
búdhica y del estudio de la filosofía 
oriental se dejó sentir en obras huma-
nas que poseían un elevado concepto 
de la existencia. Su li teratura y por 
tanto su tea.tro, fué concebido cerca 
de planicies tfecusidas y bajo el claro 
sol de Asia, en la tranquilidad de un 
•relativo bienestar. Entre los siglos 
X I I I y X V I I et teaitro chino florece, 
canta Ja vida y la belleza, describe 
las pasiones y da noción de las ideas 
de justicia y de bien. 
E l J a p ó n en cambio, inhospitalario 
islote del Pacífico, sometido á terre-
motos,, volcanes y tifones, creó una ra-
za luchadora, y su teatro no recibió 
de China m á s que el impulso para 
cristalizar luego en el modo de ser 
especial de una raza guerrera por an-
tonomasia. E l J a p ó n volvió los ojos 
á la religión, representada en la au-
toridad del soberano, y surgió u n pue-
blo faniático que en su desprecio de 
la vida, exaltaba fieramente la valen-
t ía y el honor. 
Los dramaturgos japoneses se es-
fuerzan en mantener esa tensión espi-
r i tua l . No se proponen ser artistas, 
quieren í a n sólo ser apóstoles del pa-
triotismo. " E l choque ele espadas,'la 
sangre, las venganzas, instruyen á los 
espectadores en el .desdén de la muer-
te, enseñándoles ávlavar con el acero 
la menor o í ensa á la honra ó 'á la pa-
t r i a " . 
La, técnica d ramá t i ca responde tam-
bién á es&s fines. Las intrigas son 
complejas hasta lo inverosímil, y se 
desprecian los sentimientos compasi-
vos ó humanitarios. Solamente se 
aprecia una cosa: el valor elevado á 
la categoría de v i r tud . ¿No véis en 
todo esto una rudeza muy sestnejante 
á la legislación inhiumana de Licur-. 
go? 
E l escritor indígena Foukoulchi 
Gueu Itehino resume el teatro nipón 
de esta manera: "At roc idad rebusca-
da de los episodios; complicación y 
falseamiento de Ja in t r iga ; ignorancia 
de los sentimientos piadosos, y confu-
sión del bien y 'del mal, de lo justo 
y de lo injusto". 
Por si esto era poco, se enida mu-
cho la propiedad escénica para dar lo 
mejor posible la impresión de las ca-
tástrofes y para que los niños se ha-
bi túen desde luego á las grandes fero-
cidades. L a sangre sale de los vien-
tres y de los hedhos á la vista del es-
pectador, por la previa aplicación de 
vejigas llenas de un líquido rojo. 
Y no es solo el teatro. La literatu-
ra en general participa también de las 
obsesiones referidas, obsesiones que 
NT AS 
Ni es tan fiero e] león como le pintan, ni el cielo de Cuba se h a de desplomar sobre 
unestrr.h '•chol!:s'•' Ein previo aviso, ni estlí bien que hagamos el papel de niüos llorones 
ante una mueca majadera. 
SI nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se e m p e ñ a en abultar las cosas 
m á s de lo regular, repártase tilo á domicilio, que aquí nadie se muere hasta que Dios quio-
re y ^'os no ha pensado aun en privarnos de !a vida. 
Conste que no decimos esto por infundir án imo en las señoras a fin de que, echan-
do temores á un lado, vengan á contemplar la e sp lénd ida co lecc ión de vestidos de "Point 
d' sprit" de a lgodón y de seda, modelos e l egant í s imos que acabamos de recibir para la 
próx ima estación. L o decimos porque no está bien que se hagan ciertos papeles. 
quizá sean las causantes de esa fuer-
za de voluntad que tanto nos asom-
bra. Egitoa días ha caído casualmen-
te en mis manos una novela de gran 
boga en el Imperio, se t i tu la ' 'Narni-
k o " y probahlemente la conoceréis. 
La armazón de la fábula se apoya 
en la lejana posibilidad de que el úni-
co viástago de cierta familia, joven y 
fuerte oficial de la marina de guerra, 
pueda contagiarse con la tuberculosis 
que padece su joven esposa, la deli-
cada y amante Nami-ko. E l amor de 
los esposos, la tranquilidad do la en-
ferma, todo se sacrifica ante el egoísta 
temor de una madre, que no quiere 
que se extinga en su hijo el nombre 
de la familia. Nada de caridad: j q n é 
importa una vida que se extingue, an-
te la conservación de la juventud en 
todo su esplendor, encarnada, además, 
en un oficial que ha vertido sangre en 
la cubierta del buque almirante, el 
his tórico día del combate del Ya lú? 
Y luego, entre las páginas de este 
libro,—que es un buen libro literario— 
os encontráis pá r ra fos como el si-
guiente : " ¡ Venganza! ¡ Venga nza! 
No hay regocijo en el mundo que sea 
comparable al de sorber la sangre de 
los que hemos detestado y chasquear 
los labios con su sabor delicioso." O 
estas palabras fatalistas, que parecen 
burlarse de la previsión de la madre 
del marino y que, por cierto, parecen 
trasplantadas de una tragedia de Só-
focles: "Exis te un abismo en el des-
tino que espera silenciosamente nues-
tra llegada; en él caemos inconscien-
te é inevitablemente". .-
Ahora bien: así como los otros gé-
neros literarios han progresado, el 
t ea t ro - j aponés esibá en embrión y su 
valor literario es escaso. Cumple un 
¡fin social y se contenta por ahora. Pe-
ro como la alta sociedad no es muy 
partidaria de sus brusquedades gro-
seras, se avecina una t ransformación 
que, de realizarse, espontánea y au-
tónoma, hace esperar una dramát ica 
muy interesante, digna consecuencia 
de la sorprendente evolución de ese 
pueblo prodigioso. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer al montar una caldera en la 
fundición de Velo, situada, en la calle 
de San J a a q u í n número 20.112, el peón 
de dicha casa Guillermo Cuevillas, se 
causó una herida por 'avulsión en el 
dedo pulgar de la mano (izquierda. 
F u é lasistido en el tercer centro de 
.socorro, donde el médico de guardia 
calificó de grave su estado. 
Para "atender á su curación ingresó 
en la casa de salud " L a Pur í s ima Con-
cepción ' ' . 
En la carpinter ía de Zanja núm. 40, 
se causó una herida en el dedo medio 
de la mano izquierda, el menor Ar-
mando Roch. 
E l vigilante de policía Teodoro Gue-
pa. detuvo á Andrés Estrada, vecino 
de Lucena núm. 4, en los momentos 
(jiic cogía dos botellas de la cantina 
de Dragones y Rayo. 
Estrada al ser detenido dio un ca-
bezaso al vigilante, lesionándolo. 
E l detenido, según se pudo averi-
jrjjar, no tomó las botellas con objeto 
de hurtarlas sino para arrojárse las 
á un individuo conocido por ' E l Chi-
no", con el que había sostenido una 
reyerta. 
El detenido Estrada presenta una 
herida en la cabeza. 
Ayer ingresó en el hospital "Mer -
cedes", por carecer de recursos, Aga-
pito Lombillo Rodríguez, de la raza 
jiegra, vecino de Güira de Melena, por 
encontrarse enfermo. 
Por el vigilante núm. 457 fueron de-
tenidos por encontrarse en reyerta, 
los blancos Ramón Yero, vigilante de 
policía y Felipe González Mart ínez. 
Ambos resultaron lesionados. 
En el» Centro de socorro de la p r i -
mera demarcación fué asistida la me-
retriz de la raza negra Rafaela Suárez 
Valdés, vecina de Desamparados 6, la 
que presentaba una herida como de 
14 centímetros que se extiende desde 
él tercio inferior del brazo en su cara 
posterior, hasta el tercio superior del 
lado derecho, siendo su estado de pro-
nóstico menos grave. 
La lesionada manifestó en la segun-
da Estación de policía que al transi-
tar por 'la calle de Desamparados, al 
llegar á la .esquina de Compostela, se 
sintió herida, sin haber yisto quien la 
hiriera, n i sospechar de nadie. 
Encont rándose en la casa de prés-
tamos calle de Maloja y Angeles, fué 
amenazado con un cuchillo, Juan 
Blanco González, por un moreno co-
nocido por "Sapi to" . 
A Francisco Vázquez Fe rnández le 
hurtaron de su habitación, en Cárcel 
núm. 13, dos pantalones de casimir, 
un reloj y 3 pesos plata. 
E l autor del hurto fué un individuo 
de. la raza negra, desconocido. 
A l «s tar asentado una navaja, se 
causó una herida en el dedo índice de 
la mano izquierda, Francisco Diva 
Elorzar, dependiente y vecino de I n -
fanta 62. F u é lasistido en la casa de 
salud del Centro de Dependientes. 
j José León, de Cantón, vecino de San 
i José 180, tren de lavado, fué asistido 
¡ en el Primer Centro de Socorros, de 
i una herida en la frente, de pronóstico 
grave. 
La herida se la causó un desconoci-
do de la raza negra que se presentó en 
su domicilio, diciéndole: "dame esta 
ropa que es m í a " , y al recogerle León 
el comprobante, le causó el daño que 
presenta. 
E l autor de este hecho,, no ha sido 
detenido. 
Mat ías Rodríguez Capetillo, vecino 
de Cerro 596, motorista número 760, 
'acusó á Miguel Jacomino, conductor 
del carro de Obras Públicas número 3, 
y vecino de Sitios 130, de haberle can. 
sado con dicho carro aver ías al t r anv ía 
número 198 de la línea del Cerro. 
E l motorista aprecia las aver ías en 
$5 moneda americana. 
La menor Elv i ra Piedra, vecina de 
San —osé 117, fué mordida por un pe-
rro, sufriendo desgarraduras en la piel 
y en e l hueso poplitro. 
E l ihiecho ocurr ió en una estancia de 
la calzada de Zapata. 
Asunción Muñoz, de la raza negra y 
vecina de la calle 7 entre 10 y 12, se 
presentó en la noviena Estación de po-
•licía, denunciando á Emilio Domini, 
•también de la raza negra, que trabaja 
en el Departamento de Obras Públ i -
cas, de haberla maltratado de palabras 
en su domicilio. 
E l mestizo Antonio Ferrer, vecino 
de Aguila, hu r tó á don Jacinto Ruíz, 
empleado y vecino de la Avenida Es-
trada Palma número 2, un sombrero 
de j ipi japa y un paraguas que tenía 
en el zaguán de su domicilio. 
E l 'acusado fué detenido por el v i g i -
lante número 616. 
Ha desaparecido de su domicilio, 
San José número 101, la mestiza Dolo-
res Díaz, de 19 años . 
Su hermana Agueda, del mismo do-
micilio, (participó dicha desaparición 
en la Séptima Estación. 
Antonio Menéndez, vecino de la ca-
lle 5 esquina á 8 en el Vedado, dió 
•cuenta á la policía de dicho barrio de 
que tres menores le habían hurtado el 
d í a 16 doce garrafones vacíos de p r i -
mera clase, los cuales aprecia en seis 
pesos plata. 
A l ser requerido por el segundo Je-
fe del Presidio, para que no continua-
ra pastoneando cerca de dicho estable, 
cimiento penal, el blanco Benjamín 
Biell'a, le faltó de palabras. 
Por el sargento de ar t i l le r ía Pedro 
Dobe, fué presentado el acusado en la 
novena estación de pclicía. 
E l motorista número 874, Angel Fe-
rreiro, acusó á Clemente López de ha-
berle causado averías en el t r anv í a 
número 193 en la Calzada de Belas-
co'aín esquina á Sitios, con el car re tón 
de que es conductor. 
E l cochero Rogelio Alvarez, acusó 
á José Armenteros, de la raza negra, 
de haberle hurtado en unión de otro 
individuo de su clase, que se fugó, un 
reloj de plata con leontina. 
E l blanco Femando Gutiérrez Gon-
zalo, fué detenido por acusarlo Ar turo 
San Mar t ín Vi l la , dependiente y veci-
no de Galiano 138 de haberle hurtado 
un bulto conteniendo doce pares de za-
patos, que había colocado de t r á s de 
un asiento al i r en un t ranvía . 
Hur to de sombreros 
' Don Antonio Rodríguez Lama, due-
ño de la sombrerer ía establecida en la 
calle del Sol número 1, esquina á la de 
Aguacate, par t ic ipó hoy á la policía 
secreta que dos individuos desconoci-
dos que huyeron con lo robado, le ha-
bían hurtado un paquete de sombre-
ros de j ipijapa, cuyo valor calcula en 
$70 moneda americana. 
.TINTURA EPiANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 alt t8-20 
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PRADO 102 
¿V Correo de ¿París, 
R b c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
. o isíu . . : x « o . A 
Se hau recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 3 3, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanilla. Ga/.pacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L JEREZANO. 
G e n a s t o d a s l a é n o c h e ® E n a s t a Ses u n a . ' 
En la nevera cu í in to í>i(la,]i, p;-<íci!>«; inó(5ir.>s. reservarlas explé iu l idos . 
P r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e í e f . 6 5 6 . 
136^ 13t. IQSt 
E l huto lo verificaron loa cacos 
mientras el señor Rodríguez estaba 
tratando de la venta de un sombrero 
con otro desconocido, á quien se supo-
ne cómplice de aquélos. 
La policía dió cuenta del caso al 
Juez de Instrucción del Este. 
Por los teatros.—De nuevo se reaim-
che, las exhibiciones cinematográficas 
che, la ^exhibiciones cinematográficas 
de la Empresa-Rosas. 
E l eispectáculo es tará djfvidido, al 
igual que en la anterior temporada, en 
tres tandas. 
Cada una de éstas consta de dieci-
siete vistas. 
Unas fijas y otras movibles. 
Los intermedios serán amenizados 
por el popular Torroella, el pianista 
de los salones, quien h a r á gala en las 
noches del Nacional de sil extenso y 
no igualado repertorio. 
He aquí los precios por tandas: 
Palcos 1 y 2 piso con 6 entiradas $1-20 
Entrada general. .• ., .• . . „ m . 0-20 
Entrada á tertulia y cazuela . : • . 0-10 
E n Payret tres tandas hoy. 
Véanse aquí : 
Primera: Les Campos Elíseos. 
Segunda: Oasoabel. 
Tercera: La Guitarra. 
Obras las tres en que toman parte 
los principales artistas de la Compa-
ñía de Payret. 
Mañana , gran función. 
Es el beneficio del maestro Campos 
con el estreno de una zarzuela y de 
una ópera, la canción Flor de Mayo 
cantada por Esperanza I r i s y la ejecu-
ción de la sinfonía I I Guarany por una 
orquesta de trescientos profesores. 
¡En Albisu, al igual que en Payret, 
la función es por tandas. 
E n las tres de esta noche se pre-
sen ta rán de nuevo los esposos Vega 
para deleitar al público con sus can-
ciones y sus bailes al estilo de Sud-
América. 
La flor de la Compañía de Varie-
dades l lenará los números restantes 
del programa. 
Bai lará el Cuadro Aragonés y ha-
b r á exhibiciones cinematográficas al 
final de cada tanda. 
E n Alhambra, el pofmlar coliseo de 
Villoch, Arias y Regino, va hoy á pr i -
mera hora la zarzuela Una noche de 
boda, obra en la cual la s impát ica L i -
na Frutos se luce y es aplaudida. 
La segunda tanda se cubre con la 
zarzuela ¡Sin pantalones! estrenada 
anoche; 
Y en Actualidades, como de costum-
bre, cuatro tandas esta noche. 
P o n d r á n término á éstas, los bailes 
de Nena Dávila. 
También bai lará el Cuadro Andaluz 
que capitanea l a aplaudida Currita. 
Hay en cartera varios estrenos. 
Citación.— 
iCuando un muerto en hombros, 
l levan á enterrar, 
me parece que con la cabeza 
l l a m á n d o m e va. 
—'Vete en paz—le digo— 
vete y duerme en paz, 
que á esta cita m á s tarde ó m á s pronto 
nadie ha de faltar. 
B A L A R T . 
Marinos en tierra.—Los marinos 'que 
sin lanzarse á la ventura, en frágil le-
ño, navegan por los mares del negocio, 
confiados en su pericia, son aquellos 
que en la escuela del comercio han 
aprendido la aguja de marear y si-
guen el rumbo que les'marca. Por 
ejemplo los navegantes de ' ' L a Mar i -
na" , de los Portales de Luz. Así la afa-
mada y s impática peletería atrae tan-
to y tan selecto pasaje á sus amplias y 
elegantes cámaras . ^Que buscan en 
ella? Pues lo que allí se encuentra en 
ahundancia y de clase selectísima: el 
mejor y más elegante, cómodo y dura-
dero calzado que pueden apetecer se-
ñoras y caballeros, señori tas y niños. 
Eficaz.— 
Dale, madre, si Hora 
de hambre tu niña, 
el más firme alimento : 
la bananma. 
Una anécdota de Napoleón.—La se-
ñor i ta Bichwell, que fué mucho tiempo 
aya en la famiila del duque de Tas-
cher de la Pagerie, con t inúa publican-
do sus memorias en el Century Ma-
gazine, de cuya revista extractamos la 
sigudente anécdota, publicada en su 
úl t ima entrega: 
(Naipoleón I I I se paseaba una m a ñ a n a 
por el bosque de Boloña acompaña-
do de un ayudante. Un muchachito se 
fué hacia él haciendo rodar un aro 
que acabó por caer en los piés del Em-
perador; éste recogió el juguete y lo 
devolvió á su propietario, al qne t r a tó 
de besar; pero el niño se resistió tenaz-
mente. 
—'¡Es el Emperador quien quiere 
besarte, dé ja le ique lo haga!—le dijo 
•el ayudante. 
^ —'¿Es el Emperador? repuso ©1 n i -
ñ o ; ¡ d h ! entonces no quiero permitir-
lo. P a p á dice que es un villano. 
—'&Y en qué se ocupa t u p a p á ? le 
p reguntó el of icial. 
—En nada, respondió orgullosamen-
te e l chicuelo, ¡es senador! 
—%X cómo se llama? pros igu ió ; mas 
en este instante Naipoleón I I I se in-
terpuso y dando una paMadi ta en el 
hombro del indiscreto, d i j o : "Dejadle; 
está prohibido investigar la paterni-
dad" . 
Si se tiene en cuenta que el Empe-
rador nombraiba en persona á los sena-
dores, prec isará reconocer que esta 
frase suya es singularmente 'Caballe-
resca. 
Luisa Arregui.—La s i m p á t i m y t a -
lentosa tiple, que tan aplaml'ida • fué 
durante M última, temporada de Albi-
su, lia. sido contratada por la empre-
sa del Principal, de Méjico. 
De un momento, lá, otro sa ld rá la se-> 
ñora Arregui con rumbo á la tier* 
Milichos triunfqs le 'deseamos. 
Lágr imas.— 
(P<Mi*umlcnto de L C a ^ 
Cuando tiende sua velos la santn * " 
mensajera dd sueños y de cariños- h*' 
cuando cierran las flores su <imL 
como cierran los ojos los tiernos ni* ^ 
Cuando silencio augusto loa aii-P3 
cuando la paz acalla miseria y du llai 
los angeles del cielo lloran de 1 ^ ° ' ' 
en ol hofíar bendito del alto cielo 
Como ven de los hombres las amblot 
o ven las envidias que los devoran 
como ven sus codicias y sus pasl 
¡ los pobres angeli tos a l iñen y l l o r a n ' " * 
Y el l í a . ' odor contempja las amLrffl 
fie aquellos ancvelitos que. tristes val 
y hace del l lan to estrellas blancas v^' 
(ras.. 
con. 
¡y por oso hay ©strellaa que no 
(suelan' 
Cuando el sol en el cie-lo vaya mur iend" 
cuando florea de plata miréis bri l lando 
no es que las estrellltas estén saliend 
¡es que los angelitos catán l lorando» 
M. R. Blanco-Belmottte. 
Un caso curioso.—Un joven aboga, 
do que en Barcelona tomó pasaje en 
el naufragado vapor " -S i r io"v 
7 qu 
ha llegado á Santa Oruz do Tenerife 
en el "Washington" , debe su salva-
monte á una milagrosa equivocación' 
Los dos vapores expresados se en"! 
contraban amarrados juntos en uno 
de los muelles de Barcelona, y al em. 
barcarse aquel pasajero confundió el 
" S i r i o " con el "Washington", ha-
ciéndolo en este úl t imo buque. 
El equipaje de mayor peso quedó 
en el " S i r i o " y solo salvó una peque-
ña maleta donde guarda los papelea 
relacionados con los negocios ó asun-
tos que trata de ventilar. 
Un diálogo encantador.—El gran 
dramaturgo Echegaray tenía en cier-
ta ocasión á su hijo, niño de cuatro 
años, sentado en sus rodillas y mirán-
dose en sus ojos. 
—Papá—le 'dijo el niño,—me veo 
•en tus ojos: ¿es que estoy ahí dentro? 
—Sí—contestó el padre. 
—Entonces—replicó el niño—¿tu'es-
t ás dentro de mí? 
—Sí—volvió á repetir el ilustre 
poeta. 
Breve pausa. E l niño cierra los ojos. 
— ¿ P a r a qué cierras los ojos, hijo 
mío ? 
—Para que no te escapes. 
SaJón de damas.—Así se llama él 
nuevo y lujoso departamento del acre-
ditado café Centro Alemán, que aca-
ba de establecer el bien querido amigo,? 
Pujol, dedicado exclusivamente á las 
señoras. Decorado con arte exquisito, 
como Pujol sabe hacer las cosas, es el 
punto de cita de toda dama elegante 
que allí acude por el néctar delicioso, 
el refresco ó el helado. Tiene fama y 
fama bien ganiada, lo mismo este flfl 
lón de damas que el Gran Néctar Ha-
bañero situado en Prado y Trocadero, 
donde tal parece que se han escrito las 
palabras: Sin r iva l y delicioso. 
E l hombre.— 
No creas en esas cosas, 
que son pasteles, Teresa, 
y comes un pan tamaño 
como el sol, como lo creas. 
Pues, no; n i la luna es queso, 
n i todo el cielo es quesera, 
n i en amor se vence al hombre^ 
siendo sumisa é ingenua ! 
No ves que el hombre ns un tío 
con una cola de á tercia 
y además fuma el cigarro 
japonés de La Eminencia? 
Chascarri l lo.—Había un señor muy 
poco amigo de perder el tiempo en 
conversaciones inútiles, y tuvo que re-
cibir un criado nuevo. 
—Advierto á Yd. , le dijo, que de-
seo ique me entienda á media palabra. 
Cuando quiera afeitarme, por ejem-
plo, no pronunciar^ más que !a pala-
bra "barba" , con lo cual adivinará' 
V d . que debe traerme las navajas, el 
jabón, la brocha, el agua caliente, etc. 
E l criado respondió lacónicamente i 
—Enterado. 
Aconteció una mañana que, al en-
trar el chocolate iá su amo, éste sepa-
ró la taza con la mano, diciendo • 
—No me siento bien. 
El^ criado desapareció, y á la hora 
volvió á entrar en el cuarto de su amo 
y se expresó as í : 
—He comprendido á media palabra. 
Detrás de mí suben la escalera e'l mé-
dico, el confesor y a.cvnív de la. 
funeraria. 
La nota final.— 
Entre marido y mujer. 
> —¿Qué liarías, Eufmo, si yo ino mu-
riese ? 
—Me volvería il'oco. 
—¿Te volverías á casar? 
—No, mujer, no; te he d'icho que 
volvería loco, pero no hasta ese p^11' 
to. 
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Re reciben Ordenes para teñidos del ca 
bello, cortes de cabello dn n iñas y nifl0A«-
lavados de cabeza ;ko garantizan los 
bajos; servicios l\ domici l io . Informes en w 
P e l u q u e r í a La f>-Ura,l, A{vuiar y Obr«P»* 
en la misma *e hacen toda clase de V»' 
tizos. 12.692 1 26 T-
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E E A H A B A N A . 
PKEMIADO EN LaTgRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUEFA^0 
DIE1J1D0 POR C. A. PEYEEILADE. 
K E I N A N U M . 3. 
El dia 15 del actual mea de Septiembre, re^ 
nudará sus clases este Centro artíst ico. lía su 
Secretaría se halla abierta la inatrícuia t<r 
el año y so facilitan pro'ipectos íí. ,'o^a34,̂ .0\yt' 
en los días húbilos. c 176S alt ^ ^ ¿ 
LUIAIS ImprenU y Ei|emlípia del DIAKIO 
f&ADO Y TENIENTE 
